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E l P a s o . C a b l e g r a m a a l s e ñ o r C á r d e n a s . 
Bajo la presidencia del señor Minis-
tro de España, anoche quedó definiti-
vamente constituido en el Casino Es-
pañol este patriótico Comité, celebran-
do más tarde su primera reunión. 
Estaban presentes los señores Se-
cundino Baños, Presidente del Casino 
Español, el vice, señor Casares; el se-
ñor Fernández Riaño, Presidente del 
Centro Asturiano; el vicepresidente de 
la Asociación Canaria, señor Ensebio 
Janes González; el señor don Emeterio 
Zorrilla, don Nicolás Rivero Director 
del Diareo dk a Marina, el señor No-
vo , Director del "Diario Español. 
Ocupaba la Secretaría el señor Án-
gel Barros, Secretario del Comité y 
Presidente del Centro Gallego. E l se-
ñor Barros dió letura a un cable ex-
pedido por el señor Ministro de Espa-
ña, preguntando al • Secretario de la 
Legación de España, señor Cár-
denas, que se encuentra en E l 
Paso, si los españoles expulsados de 
•Chihuahua necesitan del auxilio de la 
€olonia Española de Cuba. E l señor 
Ministro de España, a la hora en que se 
celebraba la junta aun no había recibi-
do la contestación del señor Cárdenas. 
Luego el señor Barros dió lectura a 
varios escritos que habían dirigido al 
Presidente del Comité varios de sus 
miembros. 
Del señor Antonio Pérez y Pérez, 
aceptando el cargo de vocal y excusán-
dose de asistir por tener ocupaciones 
indispensables,que desempeñar; del se-
ñor Conde de Sagunto, Presidente del 
Centro Castellano, aceptando el cargo 
de vocal y participando que dicho Cen-
;tro se suscribe a la obra patriótica 
con cien pesos; del Presidente de la 
Asociación Canaria, aceptando el car-
go ; del señor Pedro Gómez Mena, re-
nunciando el cargo de vocal por im-
pedírselo sus innumerables ocupacio-
nes; del señor Eudaldo Romagosa, re-
nunciando el cargo y ofreciendo sus 
servicios incondicionalménte al Comi-
té; del señor José Rodríguez, aceptan-
do el cargo agradecido y ofreciendo 
en nombre de su fábrica "Romeo y Ju-
lieta," quinientos pesos a la suscrip-
ción. 
Luego el señor Baños manifestó que 
el señor Narciso Gelats, aceptaba el 
• o r r a s c a m u n i c i p a l e n R e g l a 
L a sesión de la lOámara Municipal 
de Regla, en el día de ayer, fué abier-
ta iba jo la ipresidencia del concejal se-
ñor Guilló, por ser el de mayor edad. 
E l señor Abelardo Lorenzo mani-
festó que el Presidente del Ayunti-
miento io (había requerido para que 
entregara la presidencia. 
A la indicación «pite a este efecto; M-
diera tanibién el capitiárí de 'policía, 
negóse el señor GhnMó, por lo cual el 
señor 'Lorenzo intimó del reiferido ca-
pitán que proceldiera a actuar, por cu-
tender que se usurpaban suí. funcio-
nes. 
E l señor Molina, Jefe de la Policía, 
levantó am acta del hecho, la ouai re-
mitió al Juzgado de guardia. 
Los ánimos están ibastante excita-
dos. 
Durante los sucesos de referencia 
La causa por los sucesos 
de la calle de Prado. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo dictó ayer tarde una 
providencia ordenando que se entre-
gue la causa formada por los sucesos 
del Prado, en que pereció el general 
Riva, a las defensas de los procesa-
dos Asbert, Arias, Morales y Campi-
ña, a fin de que, separadamente, y 
por término de cinco días, formulen 
sus respectivas conclusiones provisio-
nales como tales defensores. 
un ppblico numeroso se encontraba 
aglomerado en el Ayuntamiento. 
E l orden público no se ha alterado 
gracias a las precauciones del capitán 
señor Molina. 
cargo y que se ofrecía incondicional-
mente para todo aquello que crea con-
veniente el Comité. 
E l señor Fernández Riaño, en nom-
bre del Centro Asturiano, del cual es 
Presidente, ofreció quinientos pesos y 
el importe de la recaudación de un bai-
la de pensión que se celebrará con este 
fin. Lo mismo ofreció el Presidente del 
Centro Gallego, señor Barros. 
Por indicación del señor Ministro de 
España so dió por terminada la prime-
ra reunión. Se volverán a reunir tan 
pronto como el Sr. Cárdenas telegrafíe 
desde E l Paso. De ésto depende que la 
noble y patriótica labor del Comité 






N o p o d r á n u s a r u n i f o r m e s d e " m e z c l i l l a o z u l " m á s q u e 
l o s p o l i c í a s . D e c r e t o p r e s i d e n c i a l . 
E l señor Presidente de la República, 
firmó ayer el siguiente 
D E C R E T O : 
POR CUÁNTO: el uso de los uni-
formes confeccionados con la tela co-
nocida por <cmezclilla azul", regla-
mentarios para la Policía Nacional, se 
ha generalizado de tal modo que se 
hace necesario adoptar medidas para 
que no se atribuyan a individuos del 
Cuerpo las faltas y abusos que a dia-
rio se cometen por personas que visten 
trajes aparecidos a los de la Policía. 
POR C U A N T O : habido cuenta de 
(pie la circunstancia antes expresada 
hace en extremo dilatado y enojoso eliglamentarios al Cuerpo de Policía Na-
De S a n l i a a o d e C u b a 
Santiago de Duba, Feíbrero 2. 
'Un voraz incendio há destruido una 
casa de la caile de Moneada, que . es 
propiedad de. don Julio AntoanarchL 
No lia habido que lamentar des-
gracias. 
•Las pérdidas han sido importante. 
(Los bomberos y las autoridades se 
han. portado bien. 
E L C L U B NAUTICO 
Toda la prensa elogia las brillantes 
regatas efectuadas ayer en bahía y 
que organizó- el -"Club Náutico." 
Terminaron con un espléndido bai-
le en el edificio marítimo del Club. 
E S P E C I A L . 
A d a r c u e n t a a P a l a c i o 
Después de terminada ayer la se-
sión del Senado, pasaron a Palacio el 
Presidente del mismo, general Sán-
chez Agramonte, y el Senador seiior 
Goicoechea, a dar cuenta al señor Pre-
sidente de la Eepública, de haber sido 
aprobado en la sesión de ayer el pro-
yecto de Ley concediendo el crédito 
necesario para que Cuba esté repre-
sentada en la Exposición de Califor-
nia. 
Dichos señores cambiaron impresio-
nes después con el general Menocal 
sobre diferentes proyectos de Ley, cu-
ya discusión pronta interesa al E j e -
cutivo. 
esclarecimiento de la mayoría de los 
casos en que por igualdad de los uni-
formes se presta a confusión entre los 
distintos Cuerpos de Policía de la R v 
pública. 
POR T A N T O : haciendo uso de la 
facultad que me concede la Constitu-
ción, en mérito de las razones expres-
tas y a propuesta del Secretario de 
Gobernación, 
Resuelvo : 
Primero.—Que a partir del día 1 
de Julio del año en curso sólo se per-
mitirá el uso de uniformes confeccio-
nados con la tela conocida por mez-
clilla azul", a los individuos pertene-
cientes al Cuerpo de Policía Nacional 
de la Habana. 
Segundo.—Que desde el día de la 
fecha, queda prohibido el uso por par-
ticulares, de uniformes o trajes con-
feccionados con la tela conocida por 
"mezclilla azul", que por su corle o 
confección sean susceptibles a confun-
dirse con lo que actualmente son re-
cionaL 
Tercero.—Que el Secretario de Go-
bernación llame la atención a los se-
ñores Gobernadores de Provincia y 
Alcaldes Municipales sobre la coevo-1 
mencia de adoptar un traje que det 
manera uniforme sea designado como 
reglamentario para la Policía Muniei-
pal, tanto de seguridad como urbana; 
de los Ayuntamientos de la República^ 
y con el que será sustituido, a partir 
del primero de Julio próximo, el quet 
actualmente está en uso. 
Cuarto.—Que el propio Secretaria-
so encargue del debido cumplimiento 
de todo cuanto por el presente Deere* 
to se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de láj 
Presidencia, a los 30 días del mes da-
Enero de mil novecientos catorce. 
(F . ) U.. G. Menocal, Presidente.-— 
(F. ) Aurelio Kevia, Secretario de Go-
bernación. [ 
a n t o r 
(POR TELüSGRAFO) 
Vueltas, 2. 
Ha llegado a ésta gobernador de 
PEREZ GA 
H e r m o s a c a r t a p r o p o n i e n d o u n h o m e n a j e . L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a d e b e 
s e r ¡ a i n i c i a d o r a . V e n e r a c i ó n a l m a e s t r o i n s i g n e . L e j o s d e / t e r r u ñ o . 
Nuestro joven y distinguido com-
pañero en la prensia, señor J . Benítez 
y Rodríguez, nos remite la bella car-
ta siguiente: 
: Habana, 2 de Pobrero 1914. 
iSr. Sixito Abren, Presidente de la 
1 • Asociación 'Canaria''. 
¿Mi distinguido amigo y. paisano: 
'"Galdós está pobre". Así, 'lacónica-
mente, con dollorosa realidad, llega 
hasta Cuba el clamor de la prensa es-
pañola lanzando a los vientosi do la 
publicidad la noticia de que don Be-
nito Pérez Galdós, gloria de la litera^-
tu oaLitellamia, se encuentra, & los 69 
añoss de odad, pobre, teniendo nece-
sidad de forzar su portentosa imagi-
nación, paira dar al mlundo nuevas 
obras que le produzcan lo necesario 
para sostener la vida en sns últimos 
tiempos. 
Y España entera^ «onnioviida, se 
apresta a que la vida del viego insig-
ne transcurra plácida y feliz, como 
corresponde a ísu condición de pa-
triarca de las letras castellanas que 
ha producido la onormie obra de los 
'' Episodios Nacionales. *' 
Mario Muñoz Bustamiante, ha de-
clarado que el homenaje que se ha de 
tributar a Galdós no puede circuns-
cribirlsie a la nación española, sino que 
hisp.amo^am!érica ha do contribuir de 
.manera digna y levantada a que la 
noble idea tenga leí mayor éxito posi-
ble ; y diarios de tan reconocáida serie-
dad como 4'El Oomei'cio'Vy el Diario 
de la Marina, han indicado que en 
Gubia la "Asociación Oanardia", debe 
sier la iniiciativa de eso justo home-
naje, ya que G-aldó® nació en Cana-
rias, y a Canarias ha dado, con la 
C o n s e j o de Secretarios 
A r r e n d a m i e n t o d e e s t a c i o n e s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s . E l 
E m p r é s t i t o . C o m p r o b a c i ó n d e t r a b a j o s . M e n s a j e . 
Febrero2 de 1914. 
E n el Palacio Presidencial se reu-
nió en la mañana de boy el Consejo de 
Secretarios, con asistencia de todos sus 
miembros. 
E l señor Secretario de Gobernación 
dió cuenta con la proposición de arren-
damiento de las estaciones de telegra-
fía sin hilos del Estado hecha por la 
Compañía Marconi y a la cual es de 
parecer que se acceda bajo las condi-
ciones que indicó. E l Consejo así lo 
acordó. 
E l señor Secretario de Hacienda dió 
cuenta al Consejo de haberse firmado 
el sábado la escritura pública en que 
fie consigna el contrato celebrado entre 
el Estado y la casa de los señores J . Fj 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Eecaodadon de ayer. 
FEBRERO 2 
S 6.793-12 
Morgan y Cía., de New York, sobre el 
empréstito de 10 millones de pesos ad-
judicado a dicha firma social. E n la 
mencionada escriturase hacen constar 
todas las favorables condiciones bajo 
las cuales se ha Vdtimado esta impor-
tante operación de crédito. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas dió cuenta, a su vez, de las ges-
tiones y trabajos que se vienen reali-
zando por el Departamento a su cargo 
al objeto de comprobar debidamente si 
la Compañía del Alcantarillado y Pa-
vimentación déla Habana da cumpli-
miento a las cláusulas del contrato con 
ella celebrado para esas obras. 
También propuso al Consejo él mis-
mo señor Secretario, y así se acordó, 
la remisión de un Mensaje al Congre-
so en solicitud del crédito necesario 
para utilizar por el Departamento de 
Obras Públicas a los expertos en ma-
teria de tarifas ferrocarrileras y otras 
de igual importancia. 
A propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se acordó dar 
cumplimiento a la Ley de 16 de Julio 
dê  1906 sobre construcción del Ho^ni-
\ » i que ha de sustituí" al actual Nú-
mero Uno 
A ese efecto, por el señor Secreta" 
rio de Obras Públicas, se procederá a 
redactar los planos definitivos y plie-
gos de condiciones para la subasta, que 
tendrá lugar antes del día 15 de Abril. 
E l emplanamiento del nuevo Hospi-
tal se hará en los terrenos anexos a los 
que ocupa el Número Uno, que son 
propiedad del Estado, el lugar escogi-
do por los señores Secretarios de Sa-
nidad y Beneficencia y Obras Públi-
cas. 
E l nuevo hospital se denominará 
"Hospital Nacional Calixto García." 
Tuvo conocimiento después el Con-
sejo de varios expedientes de carácter 
administrativo. 
A las dos de la tarde terminó la se-
sión. 
maravilla, de su talento, días de glo-
ria y fama indiscutibles. 
Ahora nos .toca a nostros, a los que 
lejos '¿tel terruño amamos su distan-
cia, y sentimos, con los nuestros, 
cuanto en desgracia o en fortuna les 
/ataña; a los que queriendo entraña-
blemente a Cuba, levantamos en esta 
tierra pródiga y hospitalaria el presi-
tigio de la colonia, viviendo así her-
manados 'ante la. 'grandeza de lias dos 
patrias. 
Eocojamios, pues, la idea lanzada. 
Hagamos nuestro el homenaje (a G-al-
d'ós, y abramos las alas de nuestro 
corazón al miundo de las altruásita® 
iniciativas!, teniendo el gesto el ojeteen-
te de llevar a feliz realización el pen-
«anafento unánime de todos los cana-
rios : socorrer a Galdós en susi últimos 
días, con el presente de nuestra ad-
miración, en la medida de nuestrais 
fuerzas. 
L a "Asociación Canaria" es,' en 
Oúba, la genuína representación de la 
icoOonia. Quince o veinte mil conterrá-
neos asociados al conjuro del nombre 
glorioso de Canarias, hacen indiscuti-
ble esa representación, e iniciada por 
tisted, al tomar posesión de la presi-
dencia de nuestro Centro, la política 
de cordialidad, de atracción, de ar-
monía de que tan necesitados o r á b a -
mos, nunca mojor ocasión que éste 
ipara desplegar la 'bandera de esa ini-
ciativa en Cuiba y Uamaír a todos los 
teanarios, a los cubanos y a los espar 
ífioles, a que secunden de manera bri-
llante, el homenaje a Galdós, la más 
telta mentalidad literaria de estos 
Vtiempos. 
De hacerse así la ""Asociaoión Ca-
naria" será 'bendecida' por el viejo 
maestro, y su bendición, inmensa y 
gloriofe®., será el mayor orgullo plarai 
la colonia que en Cuba recojo lais pal-
pitaciones de su patria., traduciéndov-
las en obras humianiitarias de una (al-
tura nioral. ineomlparablo. 
Dfejo, pnes, a nsited, amigo mío., Ta 
labor de oste gesto que seguramente 
aceptará, contándomie, desde luego, 
entre los que, con todos mis ontusia&-
mos, con toda mi juventud, y con to-
da mi veneración -al ¡maestro, se su-
m¡en a la obra noble y hermosa que 
'he apuntado. 
Muy suyo siempre, 
J . Benítez y Rodríguez. 
S'c Ga.liano 114. 
Santa Clara, general Carrillo, ateom* 
pañado d'e los señores Jiménez, Y e i . 
tía. Alfaya y Justico Bencomo. 
Estuvieron a recibirlo el alcalde 
señor Ticen te Fern-ández; «¡na comií 
sión de coi ice jales, otra de veteramoa-
y ipn'chp^^nj.gos. 
Asistió al acto la banda infantil^, 
•qne .dirige el est'firaíado profesor se-r 
ñor Manuel Monteagudo. 
E l goibemador y sus acompañan tea 
almozaron en la casa del señor A n -
drés Menendez. 
Saludé en nombre del Di arto i>b üa!. 
Marina al señor Gobemador, quien: 
tuvo expresivas frases de ene o nú oí; 
para esta publicación. 
Cancio, Corresp o nsal. 
La subasta de las finco 
"Zabala" y "Cebolla" 
K X P E D I E i N T E H A SIDO E L E -
VADO A L A S E C E E T A J R I A DEQ 
H A C I E N D A 
iLa Adiministración de Renta® eh 
Tmlpnestos de la Zona Fiscal de San:-1 
tiago d'e Cuba, Oriente, ha remitido afcl 
la Secretaría de Hacienda, para sfurj 
aprobación, el expediente relativo ¿ 3 
arrendamiento en pública subasta de-j 
las fincas del Estado ^ Zabala'* y-j 
<'Cobolla',) situadas en GuantánamOo 
Dicha subasta, como saben ya;i 
nuestros lectores, fué adjudicada prdJ 
visdonalmente al coronel Pedro' PíJ 
Díaz, Presidente de log Veteranos de-j 
aquella loealidiad, por ser el que me—| 
jorea proposiciones hizo y el cual lle-j 
va 'la representación de los actuales-! 
arrendatarioB, en su mayor parte ve-! 
teranos de la guerra de Independen^, 
era. 
T e / é f o n o a larga distancia 
S e p r o r r o g a e l p l a z o c o n c e d i d o a l a " C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y " p a r a t e r m i n a r l a s l i n e a s . 
Vista la solicitud del señor Presi-
dente de la '' Cuban Telephone Compa-
ny," en la que interesa se prorrogue 
hasta el día 10 de Marzo de 1915, el 
plazo que se le concedió para terminar 
las instalaciones de las líneas telefóni-
cas de larga distancia a que se refiere 
la concesión de 10 de Septiembre de 
1910. 
Eesultando: que por Decreto Presi-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STBEEF 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 4 8 0 , 4 0 0 
B o n o s . . . . . . 3 . 8 1 8 , 0 0 0 
Enero 2. - ¡ ¡¡¡r 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 4 8 0 , 4 0 0 
B o n o s 3 . 9 0 0 , 0 0 0 
dencial número 265 de fecha 11 de 
Marzo de 1912, se fijó un plazo a la 
expresada Compañía para que termi-
liara todas las instalaciones y especi-
ficaciones a que está obligada por la 
escritura de concesión y que por De 
creto Presidencial número 485 de 9 
de Mayo de 1913, se le prorrogó el 
mencionado plazo hasta el día Í0 de 
Marzo de 1914. 
Considerando: que son de tenerse en 
cuenta las razones expuestas por el 
seño? Presidente de la Cuban Te-
lephone Company" en el escrito de re-
ferencia, y que de la prórroga que se 
interesa no se han de derivar perjui-
cioo para el Estado. 
A propnesta del Secretario de Go-
beruación,-
R E S - U E L T O : 
Prorrogar el plazo concedido a la 
" C u t e TcHiphojie .Company" para 
^e^tnina^ las instalaciones, .de.imeas- te--
lefónicas de larga distancia a que es* 
ta comprometida, según la esentura, 
de concesión hasta el día 10 de Mar* 
zo de 1915. 
Dado en la Habana, Palacio de \A 
Presidencia, a 30 de Enero de 1914. 
M. G. Menocal-, Secretario da Ha< 
cicnda. Aurelio Hevm, Secretario du 
Gobernación. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e la P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 2. 
A c c i o n e s . . . . 4 8 2 , 7 4 9 
3 . 8 6 3 , i • « • « • • 
P A G I N A DOS DIARIO DE LA M A R I N A FjÉJÍKÉHO 3 L E 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, se cita, por este medio, a los 
•señores Accionistas del Diario de l \ 
Marina, para la Junta General r-í-
,glamentariá que se lia de celebrar 
ú Miércoles 4 de Febrero del corrien-
E n dicha Junta también se dará 
cumplimiento a lo que dispone él Ar« 
tículo 61 del Reglamento de la Em-
presa. 
Habana 24 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA. te año a las S1/? de la tarde. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
F e b r e r o 2 
Plata e s p a ñ o l a . . . . , 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l . . -
O r o a m e r i c a n o contra plata e s p a ñ o l a . . 
C E N T E N E S 
í d e m en cantidades.. . .- ^.-^ 
L U Í S E S _ 
I d e m en cant idades 
a 99K ^ v' 
87^ a 9 ^ ^ P . 
9 a 9 ^ % P. 
, a 5-32 en plata, 
a «3*33 
a 4 -25 an plata, 
a 4-26. 
peso amer i cano en p la ta e s p a ñ o l a _ 1-09 a 1-09^3 
CáBLEGR&lüiSOOlERGiALES 
i-^ibm Nueva York, Febrero 2. 
-•nni-ÍV- Rótos' ríe uüa; o por oieuco ^ex; 
sep interés, 99.3)4 
a t ó Bonos de los Estados Unidos, ü 
•orí . 98.3Í4. . • . ' 
-a&rf ; Descuento papel Cornercial, 3.314 á 
573a.4.1 j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Liundres, 60 dlvH 
banqueros, $4.84.00. 
jto*;. Ca^IrKís. sopse l. ondres. a la .vista 
."banqueros, $4.85.75. 
Cambies sobre París, banqueros, 68 
djv., 5,francos 18.15116 céntimos. 
Cambios- sobre Hambargo, 60 djv^ 
.banqueros, 94.7,8 
vV. Centrífr.aas polarizaciór» 96, en pía-
^,lítji za, a 3.42 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1¡16 centa-
^ ¿ y o s - c. y f. : 
Xp f Maseabatió, polarización 89, en pla« 
^ . .""za, a 2.92 cts. 
4¿úcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.67 cts. .. , . ' •  
Hoy so .vendaron-.100.,0'pO sacos dé 
ĝ_- „a,zúcar.., 
Harina patente Minnessota, $4.60. 
? ¿ v Manteca del Oeste, en tercerolas, 
^,3;,.$11.10. 
Londres, Febrero 2. 
j Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
. 10.1]2d. 
Maseabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
' ^ cha, 9s. 1 112 "d. 
Consolidados, ex-interés, 76.7116 
^ ^; ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
; V 3 por ciento. 
s tLcciones comunes de les PeiTo 
. carriies Unidos de ia Habana re^is-
Irndas en Londres cerraron "boy íj 
r f ^ 18'5. ' ' ' • 
París, Febrero 2. 
Renta Francesa, er-interés, 87 frau-
eos, 27 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 482,744 accio-
' nes y 3.863,000 bonos de las prin-
' cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPSOTO D±i L A 
Febrero 2. 
Azúcares. 
. E n Londres el precio de la remola-
cha acusa baja, cotizándose a 9s l ^ d 
para Febrero y 9s. 3 d. para Marzo. 
De New York avisan mercado fio-
jo, habiéndose vendido 100,000 sacos 
de azúcar centrífuga base 96 para 
embarque en Febrero al precio coti-
zado de 2.1|16 centavos costo y flete, 
precio que acusa una baja de 1|16. 
E l mercado local ha regido con el 
tono, de flojedad. 
Los tenedores permanecen a la os-
nectativa, en espera de que el merca-
do reaccione nuevamente. 
• Además de las ventas anunciadas 
rén nuestra edición anterior, se ven-
ftieren 7,000 sacos centrífuga, polari-
zación 96, a 4.05.75 en almacén.— 
Cienfuegos. 
Cambios. 
E l mercado abrió quieto y sin va-
riación en los precios. 
Cautinúa encalmada la demanda, 








M 'Hamburgo, Sd^v. 
Estados Ünídos, 3 d̂ v 
España.s. plaza ycaa-
tldad, 8 div _ w 1. 
Octc. papel ecmercial 8 á 10 t 
MOXEDA8 E X T R A N J E R A S . -
zaa hoy, comoaijrue; 
Breenbacks „ 9.^ 
•Hptn esnafiola „ 98,^ 
Acciones y Valores/ 
Con precios firmes abrió 












E n la sesión de la tarde se notó al-
guna flojedad. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que por la mañana se paga-
ron a. 93 5j8, llegaron a ofrecerse des-
pués a 92 5|8. 
Las acciones de esta empresa que 
radican en el mercado de Londres, 
según cable recibido en la Bolsa Pri-
vada, mejoraron 1|4 por 100, habién-
dose cotizado de 85 314 a 86 1|4 abre 
y cierre. 
Sin variación se cotizaron en el 
mercado francés las acciones del 
Banco Español y las del Territorial. 
Las primeras se Cotizaron a 460 fran-
cos y las segundas a 649 francos las 
Preferidas y a 128 francos las Bene-
ficiarías . 
E l mercado cierra flojo con rela-
ción a los precios de la hora de la 
apertura. 
E n el transcurso del día se efec-
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
300 acciones de los Ferrocarriles 
CiLiidos a 93 5|8 contado. 
400 acciones Ferrocarriles Unidor 
a 9o 1|2 contado. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 3¡8 al contado. 
tVíÚ acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 1|4 al contado. 
200 accioüse Ferrocarriles Unidos 
a 93 al contado. 
400 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 3|4 al contado. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 o|4 a pedir en el mes. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 104 a pedir en el mes, 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 94 1|8 a pedir en el mes. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 7|8 a pedir en el mes. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 112 a pedir en el mes. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 3|4 a pedir en el mes. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 93 1|8 a pedir en el mes. 
100 acciones H . E . Comunes a 90% 
al contado. 
100 acciones H . E . Comunes a 90% 
al contado. 
50 acciones H. E . Comunes a 90 7|8 
al contado. 
50 acciones H. E , Comunes a 91 al 
contado. 
A l clausurase la Bolsa a las cuatro 
p. m. en el cambio de impresiones 
habido entre algunos corredores y 
vendedores, se cotizó a los siguien-
tes précios extraoficiales: 
Banco Español, 95 S'jB a 96 518. 
Ferrocarriles Unidos, 92 5Í8 a 93. 
Preferidas H . E . E . C. 103 112 a 
104. 
Comunes H. E . R. C. 90 1|2 a 90 314 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
93 a 100. 
Cuban Telephone Co., Comunes,— 
75 1|2—sin. 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
S e c a n d a c i ó n j e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana qu© terminó el lo. del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$50,880.00, contra $o0,3&6.15 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia e ncontra de la semana de 
este año, $513,85. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 7 del actual, que alcanzó a 
$7,940.25, contra f7,658.0-o el lo. de Febre-
ro de 1913. 
P i a n B e r e n g u e r 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
Obligaciones vendidas: 
3 de $3 a $225 675 
4 de $4 a $300 $1,200 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALOBES 
O F I C I A L 
Bllleies del BaiLCO ¿¡spafiol de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Plata espafioia contra jro español 
98% , a 99 
Greenbacks ci>il..ra oro eepaGol 




Valor total . . . , $1,875 
Valor i>jO 
Eíiipréraito de la Repatoiica 
de Cuta 109 113 
Id. dé la íleptV;lica de Cu-
ija, 'Deuda Interior. . . . 100 104 
Obliganiones primera hipo-
de la Habana 111 116 
Ouiif liciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
Obligaciones Irá hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda lá. . . . . N 
{&, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln. N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
¡Joños de ia Ha vana E.!ec-
>;~ R a ilWM y's Co. fta 
circulación ; N 
Obligaciones generales (per-
netuas) cousolidades de 
los F. C. ü. dd la Ha-
bana. . 112 120 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d© 
The M a t a n z a s Wates 
Works Ií 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . Ñ 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con- . . 
solidadas Com'ñía de Gas 
9 F.iñctricidad do la Ha-
bana, . . . . . . . . . 105 107 
' rto ¿e la Renúbiica 
de Cuba 100 105 
(Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co, . . . 85 100 
ACCIONES 
f;;i',n rsnano! 1» ia isla 
dé Cubá 95% 95% 
Haí, iái'ft,9iá ¿a raerto 
Príncipe. . . . . . . . 91 «in 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba N 
ompañía de Feroc^rriiés 
Unidos de la Habana y 
A ; ma cenes do Regla Li -
mitada • . . . . 93 93% 
,,..baiíia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C c m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . W 
¡d. id. (Comunes). . . . . N 
rerrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 1 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonia de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
compañía de Construccio-
nes, líeparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
ilaí'iwavs L 1 g h t Power 
Preferidas". 103% 104*4 
Id. id. Comunes 90% 9iy8 
Coíúpafiia Anónima de Ma-
tanzas N 
1 ompañía Alfilerera Cubana N 
ompañía Vidriera do Cuba N 
uhan Telephone Co. (pre-
feridas 93 100 
Cui>ai rsleplion© Company 
(comunes) 75% 79 , 
Ca aí.im'orado y KueHe» 
Los Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . N 
imehto Agrario (en cir-
culación) 'N 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Worlss 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . S5 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
Ca. Industrial de Cuba. , N 
Habana, Febrero 2 d© 1914. 
E l Secretarlo. 
francisco Sfinchex. 



























Londres, 3 d|v. . , 
Londres, 60 ttjv. . . 
París, 6 djv. . . . . . 5% 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v 4 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 60 djv. . . . 
Fstados Unidos, 60 djv. 
España, 8 djv. s] plaza. 
Descuento papel Comer. 
cial. 
AZUCARES 
-l;.ticar centrifuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a oreólo de em-
barque, a 3. 13116 rs. arroba. 
..zücar de miel, polarizi' v 89, "ti al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Febrero 1 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Prosldent©. 
Disminuye el consumo 
E n el año de 1913 hemos consuiddc 
5.232,550 tabacos menos que en 1912. 
Esta disminución, según dice la revis-
ta " E l Tabaco," ha sido originada por 
la prohibición de fumar en loa tran-
vías. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u d a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS-CO.V1ERCIALES DEL MUNDO. :: :: 
TIPOS ESPECIALES ES GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALpER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = = ^ = ^ 
E E 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
4 0 S DE FUMAGA.LLÍ 
Valores 
Amál. Cópper. . . . 
Ani. Cáú Cofiilines. . . 
AtchiSón. . . . . . . 
Am. Smelting. . . . 
Lehigb Valley 
U. S. Rubber Co. . . 
Canadlan Paoifio. , . 
Ches. & Óbiot. . . . . 
Consol. Gas. . . . . 
<St P a u l . . . . . . . . 
Brié * 
Interborougb Met. Cóin. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri PaOific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Pétfoleum. 
Mexican Petroleum. * 
Northern Pacific. . . . 
New York Céütrál. . . 
Reading 
tlnion Pacific. . . . . 
Balt. & Ohiot 
Southern Pacific. . . 
Ü. S. Steel Commoü. . 
Dlstillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . 
United Clgar Store. . . 
Anaconda Oopper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. .. 
Va-Carolina Cliem. . . 






































































1.16 a. m.--El estado publicado por el fe-
rrocarril New York Central es 
pobre. 
1.16 a. m.—New York Central publlshed 
poor statement. 
Acciones vendidas: 485,000 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!E8 
O. A. 
Centén®». . •.• >• w. v » 3 :•: •: *-78 
LUÍS6S. . »; .; .; S-áS 
Peso plata esapCola. .: . .; 0-60 
40 centaToa plata W. « • .; . C-24 
SO centavos plata id. » i y 0-l¿ 
10 tóaffi. Idem. Idem. • < ¡k , 0-08 
P a s a a l a p l a n a 10 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de PebreTO de 
19Í4, bechaá al aire libre en "El Al-
mendares," Obiayo 54,. expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
Una lancha-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
marinera. Capaz para 25 a 30 pasaje-
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora . 7 metros 40 centímetros, Man-
ga 2 m. 25 cm. Puntal, 0. m. 29 cm. 
Tonelaje bruto 3.50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración de este Diario. 
G. 8-31 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
PANQJJEROS 
280« 162-1 Ag. 
A G Ü I A R 106-108 B A N ^ E ^ 0 9 
V e n d é m o * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
15 S E C C I O i S6 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai ¿ f e anual. 
Todas éstas operaciones pueden efectuarse también por correes. 
Pagando sus cuentas con CHEQUES padrá raa» 
íificar cualquier ditersnpia Qcuri'ida en el paj). 
GIRAIS L E M S O É TODIIS P iTES OEl i l D O 
EJDepartamento de Ahorros abona e] 3% deinlsrá? 
anual sóbre las cantidades depositadas cada moa. 
ABIERTO LOS SABADOS DS 3 A 8 P. m. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO JEN CUBA 
S S.OOOjOOO-tn 
Compañía de Seguros Múluos contra Incendio, establecida el ans de 1855. 
VALOR RESPONSABLE». \ - . % 58,353.817-013 
SINIESTROS PAGADOS.. ! : 
SOBRANTE DE 1909 que 38 reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ _ . 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1912 que se descontará en 19U. 
$ 1.701.619-14 




E l fondo Especial de Reserva reoresenfca en esta fecba un valor da 3 5 jj.571-21 
en propiedades, biporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayaatamieato da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota aseerura fincas urbanas y establecimientos insrcmtilei 
üabana, Diciembre 31 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR, 
Felipe González L ib ran 
145 
BANCO NACIONAL D£ C O B A - P I S O 3 -TELEFONO A«10 | 
Presidente: Vicepresidente y Leíradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Meí-
cLant. Tomás B. Mederos, Corsino Bustilio y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—-Secrétario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e! despacho de las solicitudes. 
12« . 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIGS DE CASIS 
ES 
Tramita cuanto se relacione- con solare» 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y aáuritos qüe sean de la competencia del 
A-yuntamierto y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1. plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero, Telt A-744Í 
C 254 B- l l 
S A N A T O R I O " C O B A " 
C A S A D E S A L U D 
IHFAHTA a/ Teíp.fonoi 
I C 2 r . . 26-1, 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t<r 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c l o - | 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i e 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í 
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n í 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
«A ¡M QUERO? 
42 IT 
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DIARIO DE LA MARINA A G I N A T m É 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P A Ñ A 
E n e r o í í 
Ha sido pobre en acontecimientos 
políticos la última decena. Se ha pu-
blicado el decreto de disolución dei 
Congreso, se ha ayanzado un poco más 
en el encasillado, y alrededor de estos 
episodios giraron las conversación es y 
cabalas del mundo político. Pero todo 
ello quedó como disuelto y ahogado en 
el ambiente jubiloso, mezcla de regoci-
jo familiar y de expansión callejera, 
característico de las pasadas fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
L a actualidad hay que buscarla en 
el campo de las diversiones públicas. 
Entre ellas nin 
r a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
' D e l i a e n l o s i n f i e r n o s " , l a M a l q u e r i d a ^ , " P a r s i t a r . 
L a cues ta de E n e r o . T e a t r o s y c i n e m a t ó g r a f o s . J o y a s de l a d r a m a t u r g i a e s p a ñ o l a . "Cel ia** b a j a a los inf iernos; y e l 
r a n D o n Ben i to sube a P a l a c i o . E x i t o g r a n d i o s o de " L a M a l q u e r i d a " . M o d e l o s perfectos de l i t e r a t u r a d r a m á t i -
g ca . E s t r e n o de " P a r s i f a l " , en M a d r i d . L a m ú s i c a de W a g n e r . E l M e s í a s de l a R e l i g i ó n de l A r t e . 
•de Reyes, la vida escénica alcanza en 
Madrid esplendor culminante. Des-
pués comienza la terrible "cuesta de 
Enero," en que no pocas empresa-s 
quedan exánimes. Castigados los pre-
supuestos familiares por los extraordi-
narios de los pasados días, en la in-
mensa zona de la clase media que en 
Madrid vive atenida a migajas del 
presupuesto nacional o a sueldos de 
empresas públicas, se inicia, apenas la 
caravana de los Reyes Magos se des-
vanece en el misterio legendario de su 
aparición nocturna, un período de re-
traimiento y de prudente austeridad, 
que repercute ruinosamente en la ta-
quilla de los teatros modestos, acongo-
jados ahora también por la competen-
cia avasalladora que hace el cinemató-
grafo con la fabulosa baratura de sus 
precios y el interés creciente de sus 
sensacionales películas. Quedan solo 
con vida holgada y próspera las gran-
des salas de espectáculos dramáticos, 
que cuentan con la base de una clien-
tela opulenta, abonada desde el co-
mienzo de la campaña artística, siem-
pre que a tan firme cimiento añadan 
la fortuna de presentar obras de nues-
tros grandes autores. E n semejante ca-
so están el Español y la Princesa, don-
de con éxito brillantísimo han estrena-
do estos días obras que quedarán como 
joyas de la dramaturgia española, don 
Benito Pérez Galdós y don Jacinto Be-
na vente. 
Galdós estaba hace tiempo alejado 
de la gloria escénica. Sus campañas 
políticas primero, sus achaques des-
pués y el cuidado puesto en no aban-
donar la última serie de sus Episodios 
Nacionales, determinaron un parénte-
bís en su producción dramática. Re-
traído ahora de la política, en donde 
no sin pena veíanle sus admiradores 
confundido con los energúmenos de la 
conjunción republicano-socialista, ali-
viado dichosamente de la afección a la 
vista, que por largo tiempo mantuvo 
la. inquietud en sus adictos, acaba de 
dar don Benito a la muchedumbre ab-
sorta una nueva gallardísima prueba 
de ingenio lozano y fecundo. Celia en 
los infiernos—extraño título de la nue-
va producción galdosiana—parece 
obra juvenil por la bellísima esponta-
neidad de la forma, pero acredita 
también la, grave madurez de un pen-
sador en el alcance filosófico del fon-
do. 
E l autor aparece preocupado del 
problema social, áspero en el modo de 
plantearse, como problema de expro-
piación y violencia, candente porque 
el fuego del odio, estimulado por los 
profesionales de la revuelta, va ele-
vando al rojo la pasión agresiva de las 
clases que sufren. Don Benito abarca, 
no obstante, los términos con sereni-
dad y se inclina a resolverlo en forma 
parecida a la recomendada por León 
- S I I I . E l Pontífice tle los obreros vió 
el término de los antagonismos socia-
les en una gran efusión de caridad; 
Galdós parece buscarle en una efusión 
de justicia, que es, en definitiva, el 
nombre laico de aquella virtud cristia-
na. Caridad es amor y justicia es de-
recho, pero el desvalido tiene derecho 
a nuestro amor, a nuestra caridad, y 
solo el incumplimiento de la ley divi-
na de amar al prójimo como a nos-
otros mismos acumuló a lo largo de los 
siglos las ¿njustioias que hoy. padece 
el cuerpo social. 
E l agitador revolucionario de Elec-
ira hubiese encontrado en el desenvol-
vimiento del tema del día mil motivos 
para levantar en la calle oleadas de 
furor contra los ricos, como antaño 
las levantara contra los religiosos y los 
conventos. Pero tras de peregrinar por 
el desierto hase sacudido el maestro 
el polvo de los meetings revoluciona-
rios y de las manifestaciones calleje-
ras. Su genio libre de impurezas se ha 
cernido en las alturas serenas de un ar-
te desinteresado de los aplausos de la 
plebe sectaria. Ni una sola estridencia, 
ni una frase agresiva pueden servir en 
su última producción de grito de gue-
rra contra los privilegiados. 
Celia—en cuyo nombre simbólico ha 
ce verse un anticipo de su misión ce-
lestial de consolar a los pobres y a los 
tristes—es una joven marquesita, 
huérfana y opulentísima. Al llegar a 
la mayor edad, al hacerse cargo de su 
inmensa fortuna, siente la inquietud 
de disfrutar tanta riqueza cuando ha 
podido ya advertir en torno suyo tan-
tas desdichas. Su mayor afán es prac-
ticar el bien, remediar el infortunio 
ajeno., ¿Cómo? Pronto se le depara 
coasión. Cerca de ella encuentra en 
remando, modesto escribiente de su 
tutor, una víctima de las desigualda-
des del nacimiento y de la fortuna. 
Fernando es joven d* extraordinario 
taiyuto, de irrand-s iniciativas, de 
atenido al sueldo que gana para man-
tener en estricto decoro su existencia 
humilde de empleado subalterno. Ce-
guña eomo ei teatro [üa acaricia entonces la idea de hacer 
para absorber la atención del cronis- do aquel muchacho, interesante y^ge-
ta. Desde el comienzo de la tempera- nial, pero humildísiino, el compañero 
da, en Noviembre, hasta la festividad de su vida, el partícipe de su riqueza. 
E n una deliciosa escena, deja entrever 
al joven sus proyectos; pero Femando 
no es hombre de grandes austeridades 
éticas; acompaña a su talento la des-
aprensión en la conducta, la inclina-
ción a los amores fáciles. Después de 
mariposear galantemente en torno de 
toda la servidumbre femenina de la ca-
sa, ha seducido a la señorita Ester, jo-
ven humilde, hermana de leche de Ce-
lia, mantenida por ésta en lazo de de-
pendencia como doncella predilecta, 
pero también de amor por las conside-
raciones que la prodiga. Celia descu-
bre las relaciones de Femando con E s -
ter cuando casi ha declarado a aquel 
su afecto. Despechada, en vez de mirar 
con indulgencia la falta de Ester y de 
estimular el matrimonio con el seduc-
tor, arroja a ambos de la casa, deján-
dolos en absoluto desvalimiento. Ester, 
carácter a mi juicio el más vigoroso de 
la obra, confiesa su caída sin avergon-
zarse de ella. Su amor a Femando es 
su orgullo, la alegría de su vida hu-
milde y servil. Mientras ese amor no 
le falte—y está segura de que no le 
faltará, pues fía tanto como en su be-
lleza en su voluntad para evitar deser-
ciones del amante—no envidia nada ni 
teme a nadie. Bien claro lo dice cuan 
do abandona la casa. E n la escena de 
despedida con Celia, al atisbar en su 
apasionado lenguaje el oculto amor de 
la millonaria hacia Femando, dice a 
su protectora, entre respetuosa y alti-
va :— '̂No olvido lo que te debo; cuen-
ta siempre con mi gratitud, con mi ca-
riño. Eres rica, eres hermqsa; pero no 
tienes lo que deseas. No te envidio, Ce-
lia, no te envidio. ¡Te compadezco!" 
Pasa el tiempo. Celia no ha vuelto 
a saber de sus servidores y protegidos. 
Su conciencia la reprocha que en un 
arrebato de celos fué cruel e injusta 
con dos desvalidos. Además, sigue in-
teresada por Fernando. Ninguno de 
los aristocráticos pretendientes (aquí 
el maestro hace una exagerada carica-
tura del alto mundo) responde a su 
ideal de mujer ansiosa de amores no-
bles y magnánimos. Decide entonces ir 
de incógnito en busca de sus antiguos 
servidores, descender para ello a los 
bajos fondos sociales donde hubieron 
de caer cuando ella les abandonó. Los 
Infiernos son en este caso los círculos 
de abyección y de miseria donde se 
agitan, tras el esplendor de las gran-
des ciudades^ las clases trabajadoras y 
explotadas. 
Aquí está pintado de mano maestra 
ese Madrid de los barrios pobres que 
tantas admirables páginas inspiró ya 
al gran novelista. Un Madrid prcpia-
mente galdosiano, el Madrid de las 
rondas y de los suburbios, de las casas 
de vecindad y de los paradores, de los 
zaquizamíes sórdidos y de las callejue-
las pestilentes. E n el centro de este 
báratro urbano ha colocado Galdós la 
figura de don Pedro Infinito, mezcla 
de memorialista y nigromante, de cu-
randero y de truhán. Entre la muche-
dumbre desvalida a. quien el abandono 
ha hecho ignara, la miseria reneoT-osa 
y la impiedad descreída, don Pedro 
Infinito representa ese elemento mara-
villoso de que tienen sed las almas por 
grande que sea la depravación en que 
caigan. Representa la fe en lo sobrena-
tural, en algo sobrehumano a que es 
menester apelar cuando el infortunio 
nos abate. Merced a don Pedro Infini-
to conoce Celia numerosas desventuras 
y se complace en aliviarlas por su pro-
pia mano, pero en forma tal que igno-
ren los favorecidos de quien procede 
el beneficio. Conoce también el para-
dero de Ester y Fernando, y se pre-
senta a ellos. Ester ha triunfado de la 
adversidad por su carácter enérgico; 
ha conservado el amor de Femando 
por la mansedumbre unas veces, por 
la violencia otras, salvando de este mo-
do a su amante de la abyección y aca-
so del crimen. Celia encuentra a su? 
antiguos servidores en una fábrica de 
trapos, fábrica que también tiene su 
simbolismo, pues allí va a parar todo 
lo inútil, lo caduco, supérfluo y vano, 
para ennoblecerse con nuevas formas 
y valores, para pasar de nuevo, rege-
nerado, al torrente universal de la vi-
da. Ante la felicidad de la pareja hu-
milde, ahoga la millonaria los restos de 
su pasión, compra la fábrica, da parti-
cipación en ella a todos los obreros, 
otorga pensiones a los inválidos, via-
jes de instrucción por el extranjero a 
los obreros inteligentes, y baja el telón 
en n êdio de los vítores de los traba ja-
dores a Celia, no sin que uno de los 
personajes diga a su bienhechora: 
— ' L o que necesitan los pobres, seño-
ra, es justicia." 
Sobrio y pintoresco el lenguaje, in-
teresante la acción, originales los ca-
racteres, la nueva comedia de Galdós 
no necesita para ser alabada coniza-
atrevidos sueños; pero es pobre, está] rarla con otras anteriores. E s digna 
del glorioso ingenio que la dió vida. 
Madrid ha desfilado por el Español 
para admirarla; y la noche misma del 
beneficio de "don Benito acudieron a la 
solemnidad los Reyes, para juntar sus 
aplausos a los del pueblo entero. 
L a política sacó partido de las defe-
rencias prodigadas por SS. MM. al 
antiguo presidente de la Conjunción-
Republicano-Socialista; Galdós fué 
llamado al palco regio y conversó lar-
go rato con la Reina y el Rey, para los 
cuales ha tenido después frases de loa 
fervorosísima. Como a la función asis-
tiesen el señor Azcárate—otro miem-
bro de la difunta conjunción revolu-
cionara—el Presidente del Consejo y 
el Ministro de la Gobernación, actuan-
do por una vez de consejeros responsa-
bles, dióse la gente a cabildear sobre el 
significado recóndito de la fiesta y a 
preguntarse si bajo la apariencia de un 
Homenaje al literato se encubriría el 
acto de adhesión de un revolucionario 
al Trono; noble pretexto para fran-
quear a Galdós la entrada en Palacio, 
como antaño se buscó otro para fran-
queársela al señor Azcárate. Evidente 
es que la solemnidad tuvo trascenden-
cia que excedía de los dominios del ar-
te puro. Galdós prometió visitar al 
Rey este verano en su palacio de la 
Magdalena, que está precisamente 
frontero de la residencia del gran no-
velista. De suerte q\ie Celia habrá ba-
jado a los Infiernos para todo lo que 
dicho queda, y también para subir a 
Palacio al gran don Benito. 
# 
• * 
E l segundo acontecimiento literario, 
por orden cronológico, ha sido el estre-
no de La Malquerida, original de Be-
navente. 
La Malquerida, como ROSOA de oto-
ño, es una obra netamente española, y 
aun castellana, que perdería verosimi-
litud si las escenas que constituyen su 
trama se desarrollasen en ambiente 
distinto de aquel en que su autor las co-
loca. Madrileños son los personajes de 
Rosas de otoño, pueblerinos castella-
nos los de La Malquerida. E l sol de 
Levante, la gaya tierra andaluza, la 
suave entonación del paisaje vasco, 
montañés, asturiano o gallego serían 
fondo tan inadecuado para el nuevo 
drama de Benavente, como el jardín 
versallesco o el belvedere italiano para 
las recias figuras evocadas por el pin-
cel de Velázquez. 
Fecundo fué siempre el suelo caste-
llano, que castigan a tumo el cierzo 
helado y el sol abrasador, en conquista-
dores y místicos, héroes o mártireí!, se-
gún que sus pasiones indómitas aspira-
ron a la gloria mundanal o a la eter-
na. Los personajes de la obra de Bena-
vente muestran descender de tales ma-
yores en ese frenesí de la voluntad quo, 
rompe todas las ligaduras de la civi-
lización, nó como el apache, con un 
grito de rebeldía anarquista, sino co-
mo el hombre primitivo, inmune toda-
vía a las complejidades éticas de los 
habitantes de las grandes urbes. 
L a fábula, ingeniosamente urdida, y 
con arte supremo explanada, pudo 
muy bien inspirarse en algún suceso 
real, pero es en todo caso tan verosí-
mil como dramática. Una rica propie-
taria rural, notoriamente superior por 
su educación y su fortuna a cuanto la 
rodea, viuda, joven y sin más descen-
dencia que una hija de corta edad, ins-
tala en su hogar al segundo marido, 
y le entrega, junto con el honor de su 
casa, su corazón y su alma entera. Fá-
cilmente se adivinan, aun cuando el 
autor no los exprese, los motivos de 
esta boda. E n ella, el amor, apasionado 
y ciego, por el garrido mocetón de me-
nos años; en él, halagos de la vanidad 
y de la codicia, ambiciones de mango-
neo político y, en último término, un 
cariño sincero, inspirado por la grati-
tud mucho más que por el amor espi-
ritual o sensual. 
L a hostilidad con que la huérfana 
acoge al intruso se trueca pronto en 
aversión ante las indiscretas expansio-
nes a que se entregan los cónyuges aun 
en presencia suya. Los celos agrian y 
reconcentran el carácter de la niña 
precoz, y cierta noche de insomnio la 
conducen al borde del crimen, uno de 
esos crímenes semi-inconscientes del 
odio infantil. L a intención no pasa a 
vías de hecho, la venganza meditada 
no se perpetra, pero el aborrecimiento 
crece y altemativamente se ensaña en 
el que ella califica de ladrón de cariño 
y en la que supone madre desnaturali-
zada. 
Esteban, dueño y señor del corazón 
de Raimunda, lo es también de criados 
y renteros; simpático y dominador, to-
do se le rinde, salvo la personilla de su 
hijastra, que no consintió jamás en 
darle un beso ni en llamarle padre. 
L a vanidad masculina del padrastro 
se afana por conquistar también con 
mimos y regalos a la mozuela arisea, y 
tai vez al regreso de alguna ausencia 
de Acacia, de las frecuentes a que obli-
gó su educación en el colegio de una 
ciudad próxima, advierte Esteban con 
íntima angustia, quizá con espauto, 
que no era solo el amor propio herido, 
sino monstruosa pasión, avivada pol-
los desdenes de la ya hermosa joven, 
lo que ponía fuego en sus ojos y en sus 
venas, celos torcedores en su alma y a 
ratos también rubores de vergüenza en 
sus mejillas. 
A moza de los atractivos de Acacia 
no podían faltarle cortejos; y desaso-
segada ella en su hogar, escucha com-
placiente, por huir de él al primero 
que la galantea, su primo Norberto, 
medroso cortejante a quien ahuyentan 
con facilidad las repulsas y amenazas 
de Esteban. Pero surge muy luego 
otro rival mucho más temible, primo-
génito de familia acomodada y eleeto-
ralmente poderosa; no parece posible 
excluirle como a su antecesor, y cuan-
do comienza la obra se está por fin 
concertando la boda de Acacia, E n la 
sala familiar, decorada con los enseres 
arcaicos del menaje pueblerino, coto-
rrean a vista y oídos del público las 
amigas de Raimunda y las mozas .com-
pañeras de la novia, mientras se supo-
no que en la pieza contigua el prome-
tido y el tío Ensebio, su padre, discu-
ten con Esteban las cláusulas del con-
trato, perdiéndose quizá en los recove-
cos de la complicada diplomacia ru-
ral. 
Horas de angustia y de fiebre debió 
costar al padrastro la proximidad de 
día tan temido; pero los negros pensa-
mientos que cruzaban por su magín 
permanecieron ocultos salvo para un 
extraño confidente, que es sin duda el 
personaje más vigoroso y mejor traza-
do de esta última obra del dramaturgo 
insigne. Llaman por mote al tal los 
del pueblo "el Rubio" por el color más 
bien rojo de sus greñas. Hombre am-
bicioso, tenaz y sin escrúpulos, de ha-
ber nacido en el litoral sería contra-
bandista, de vivir en las sierras anda-
luzas salteador de caminos, de hallar-
se en algún centro fabril agitador de 
masas obreras para su propio prove-
cho; mas en la pacífica llanura tole-
dana los únicos menesteres propios de 
su temperamento de ave de presa son 
el de cazador furtivo para obtener el 
sustento y el de muñidor electoral pa-
ra medrar y mandar. " E l Rubio" ha 
adivinado la pasión casi incestuosa de 
Esteban, ha forzado indiscreto sus con-
fidencias, que en la soledad del campo 
brotaron fáciles tras el perenne disi-
mulo doméstico; ha comprendido, en 
fin, cuanto aprovecharía a sus planes 
de dominación lugareña unir a la suya 
la suerte del rico hacendado por la 
complicidad de un crimen inconfesa-
ble. No se le oculta que deseando Es-
teban la muerte del secreto rival abo-
rrecido, ni por sí ni por otros será ca-
paz de procurarla, y libre él de los que 
de fijo tiene en su interior por repa-
ros monjiles, sin confesar a Esteban 
su propósito, sin arrancarle tampoco, 
como pudiera, la orden infame, luego 
de preparar fríamente la coartada, va-
liéndose de la espesísima obscuridad 
de la noche, mata de un balazo en el 
corazón al prometido de Acacia, cuan-
do con su padre y Esteban, aue les 
ofrece compañía, retorna aquel a su 
casa inerme y satisfecho. 
E l acto primero de la obra, que co-
menzó con la alegre charla de mozas y 
comadres, termina entre rezos y lágri-
mas, que solo interrumpen las inore-
paciones contra Norberto, a quien la 
voz unánime del vecindario acusa del 
innoble crimen. Acacia no reza ni llo-
ra; muda e inmóvil abre desmesurada-
mente los ojos, contemplando quizá 
con intuición de predestinada el abis-
mo de sangre en que van a hundirse 
su felicidad y su juventud. 
Los dos últimos actos desarrollan el 
drama con lógica y arte magistrales, 
Norberto, preso por la justicia, prueba 
su inocencia. " E l Rubio," espoleado 
por el remordimiento, se refugia en la 
taberna donde e l alcohol cambia su ha-
bitual reserva ceñuda en locuacidad 
indiscreta: allí dice lo bastante para 
confirmar las sospechas del pueblo, in-
sinuadas ya en una copla que designa 
a Acacia con el afortunado mote de 
" L a Malquerida." Esteban, incapaz 
de soportar sobre sus espaldas el peso 
abramador de su íntima complicidad 
con el asesino, logra mediante súplicas 
alejar para siempre a " E l Rubio" do 
la comarca; y cuando Raimunda. ad-
vertida al cabo por las confidencias de 
la gente del servicio, le pide cuentas 
no tanto del crimen ni de la deshonra 
como de la traición a b'u amor, tiene el 
mocetón ternuras y flaquezas de niño 
para narrar la historia lamentablo, y 
acierta a conseguir, ŷ a que no el per-
den de la amante ofendida, la compa-
sión casi maternal de la mujer. 
Pero también en el alma do Acacia 
el trágico suceso ha hecho la luz, y la 
joven sabe ya que lo que ella tuvo 
por odio no fué sino amor, que es Es-
teban el dueño de su albedrío y que 
jamás hombre ninguno logrará desalo-
jarle de su corazón. Remata la obra 
er una escena de insuperable intensi-
dad dramática, en que Esteban y Aca-
cia, al abrazarse, descubren y delatan 
con un beso su mutua y hasta enton-
ces inconfesada pasión. Olvida Rai-
munda que es madre y esposa para 
lanzar el grito de venganza de la hem-
bra desdeñada, y al escuhar la amena-
za a su amor por fin triunfante, dispa-
ra Esteban el arma que empuña y hie-
re de muerte a la madre de " L a Mal-
querida. '' 
Este crimen final, rayano en la ca-
ricatura melodramática, y que tal vez 
hubiera debido excusarse, no destruye 
la belleza de una obra que coloca a Be-
navente a la altura de Feliú y Codina 
en el género mismo que cultivó con 
tanto acierto el malogrado escritor ca-
talán. Prueba además " L a Malqueri-
dív" cuan flexible es el talento exqui-
sito del autor de Lros intereses creados. 
Rosas de Otoño y La noche del sába-
do, y halaga la legítima vanidad na-
cional, que si en la ópera lírica ha de 
considerarse vencida por el genio ale-
mán, en la literatura dramática puede 
ya competir con la escuela francesa 
presentando modelos perfectos, casti-
zamente españoles. 
* « 
Otro acontecimiento artístico que 
marcará época en la vida de Madrid 
ha sido el estreno de Parsifal, última 
producción de "Wagner, en la cual el 
genio del compositor excelso puso tai 
vez sus más altos y deslumbradores 
destellos. Los antiguos abonados del 
Real, testigos de las noches brillantí-
simas que la ópera italiana proporcio-
naba a la sala con Sonámbulas, Favo-
riias, Aidas, Me fisto feles. Hugonotes, 
etcétera, cuando la Patti, Tamberlick, 
Massini y Gayarre eran los ídolos del 
público, reconocen que esta invasión 
de la música Avagneriana reviste pro-
porciones de triunfo avasallador y de-
cisivo. 
L a boga de las óperas antiguas de-
pendía tanto de la voluptuosidad me-
lódica de las partituras, como de mil 
frivolidades encantadoras ajenas al 
puro deleite estético: del alumbrado 
espléndido de la sala, de la exhibición 
de bellezas en los palcos, de la gala do 
los tocados, de la riqueza de las pedre-
rías. E l éxito de "Wagner se logra, en 
cambio, con todas las hosquedades del 
dominador sobre ei vencido. L a música 
llega al alma como desgarrando antes 
los nervios, el silencio de la sala es 
completo, la obí?euridad absoluta, los 
asuntos complicados y abstrusos. Antes 
de ir al teatro se necesita una prepa-
ración especial, cuidadosa y ahincada 
para comprender la obra. Y , sin em-
bargo, "Wagner ha triunfado; su 
triunfo ha sido del arte por el arte, sin 
mezcla de frivolidad social de clase 
alguna. Lo que antaño llamaban zum-
bonamente música del porvenir, es ya 
música del presente, con devotos que 
forman legión, con cofradías especial-
mente adscriptas al culto del wagneris-
mo, con muchedumbre de fanáticos 
que no toleran una vez alzado el tplón 
ni el rechinar de una puerta, ni el 
ruido de una pisada, ni el chasquido 
de una tos, ni el murmullo de una con-
versación furtiva, ni el vuelo de un 
mosquito. Esta severidad de la litur-
gia wagneriana se ha extremado aho-
ra para preparar la aparición en nues-
tra primera escena lírica del místico 
caballero del Santo Grial (1). 
E l público ha obedecido religiosa-
Tnente las prescrinciones de los ofi-
ciantes ; ha pagado gustoso los nreftio« 
subidísimos de las localidades, ha ago-
tado en taquilla el billetaje entero, lia 
acudido puntualmente, ha escuchado 
el drama en el recogimiento de un en-
sueño admirativo, y al terminar cada 
acto las salvas de aplausos llenaron 
con fragor de trueno los ámbitos de la 
inmensa sala. Si hubo descontentos o 
descreídos no dieron muestras de su 
disconformidad ante la avalancha de la 
opinión wagnerista. Cualesquiera que 
sean los reparos a la técnica del maes-
tro, era unánime el entusiasmo ante la 
concepción y desarrollo del drama. To-
da la Tetralogía fué más o menos dis 
cutida antes de imponerse definitiva-
mente al público. Con Parsifal no ha 
habido titubeos ni reservas: es obra 
maestra de un genio excepcional, y co-
mo tal há sido recibida y admirada. 
Quede para los doctos aquilatar el mé-
rito de la música; para el vulgo—y 
son vulgo, como dijo el clásico, muchos 
que visten clámide—el éxito se debe a 
estar conquistado ol gusto del público 
con la obra anterior del maestro, y al 
prestigio del asunto por estar 'im-
pregnado de la más alta espiritualidad 
cristiana; de tal suerte, que el espec-
tador más rudo, con solo saber el cate-
cismo tiene lo bastante para penetrar 
el simbolismo de la obra. E n El Oro 
(1) Pa-ra que todo sea dilfcil «n los dra-
mas •wagnerianos, ni skiniej-a eobre la de-
noimmación deil santo cá)liz eatéun confor-
imes las auitoridades. La Academia dice 
Grial, y así lo escriben nuestros antiguos 
lilhros de 'caballerías. Wagner escribe en el 
original Gral y los latinistas aseguran que 
ha de decirse Graal de gnradalia, vaso o crá-
tera. Pareoe obiigaido atenerse al uso tra-
dLcional y a la proscripción deí «Mftcion»-
rio. 
del BinT La Valqitiria, Sigfridú, El 
Crepúsculo de los Dioses, el especta-
dor había de ser versadísimo en litera-
tura y mitología septentrionales para 
comprender la acción complicada de 
aquellos personajes de brumosa psico-
logía: en Parsifal basta un poco de 
doctrina cristiana para saber que el 
autor persigue el fin de evidenciar, en 
admirable síntesis artística, qué la hu-
manidad caída en la culpa, manchada 
por la concupiscencia, habrá de rege-
nerarse por la pureza, por !a compa-
sión, por el amor. E l salvador de ella 
será un hombre puro, en quien la com-
pasión alumbre la llama de la pura 
sapiencia: este es Parsifal. E l drama 
se desarrolla en los dominios de Mon-
salvato, donde los caballeros del Grial 
custodian el cáliz de que se sirvió Je-
sucristo en la última cena y que utilizó 
José de Arimatea para recoger la san-
gre que manó del costado divino al ser 
perforado por la lanza del sayón y la 
lanza misma. Los demás personajes son 
Titurel, fundador de la orden del 
Grial, Amfortas, su hijo, sucesor de 
Titurel en la dirección de la comuni-
dad y en la custodia de las milagrosas 
reliquias; Klingsor, genio de la tenta-
ción, que despechado por no ser ad-
mitido en la orden del Grial, establece 
su encantado dominio en los alrededo-
res de la Santa Colina, para inducir, 
por medio de sxus esclavas, al pecado 
de voluptuosidad a los castos defen-
sores del Grial; Gurnemanz, viejo ser-
vidor de Titurel, que representa la 
tradición, el conocimiento del misterio 
divino; y Kundry, que es al mismo 
tiempo la mujer tentadora y redento-
ra, el pecado y la salvación. Kundry 
seduce a Amfortas y hace que Kling-
sor le arrebate la lanza sagrada, que 
en manos del genio del mal solo tiene 
poder destructor. Con esa lanza es he-
rido Amíortas, el cual no sanará has-
ta que el santuario del Grial recupere 
la perdida reliquia. E l héroe que ha de 
consumar la hazaña es anunciado a 
Amfortas, de modo sobrenatural, con 
estas palabras:—''El sapiente por la 
compasión, el casto inocente, es el Ele-
gido. Espéralo." 
Conocidos del público eran los prin-
cipales pasajes de la obra: la Consa-
gración del Grial, la tentación de Par-
sifal en el jardín encantado de Kling-
sor, las Alegrías del Viernes Santo, 
fragmentos todos que tradicionalmen-
te figuran en los programas de la So-
ciedad de Conciertos; pero al admirar 
la obra en conjunto, la belleza de estas 
páginas transportó al público a cum-
bres de verdadera sublimidad emotiva. 
E r a espectáculo que tardará en re-
novarse ver la inmensa sala del Real 
tfn esos instantes. Una penumbra den-
sa, rota aquí y allá por los fulgores 
de las joyas, envolvía al público; al-
gunas linternillas eléctricas fulgura-
ban en manos de aficionados—la In-
fanta Isabel, entre otros—que con la 
partitura delante, seguían el desarro-
llo de la acción sin perder un solo com-
pás. E n medio de este recogimiento de 
los espectadores, los diseños musicales 
de los temas adquirían sobrenatural 
grandeza; el tema de la Cena, del 
Grial, de la Herida, del Remordimien-
to, del Elegido, de Kundry, del Cisne, 
de la Perversión, de la Flotesta y tan-
tos otros, surgiendo, apagándose, com-
binándose según el ritmo de los senti-
mientos que agitan a los personajes 
que representan, producían sugestión 
tan honda en el ánimo de los especta-
dores, que para encontrar algo seme-
jante hay que evocar nuestras catedra-
les magníficas, con las naves henchi-
das de muchedumbres devotas, en los 
oficios solemnes de la Semana Mayor. 
Temeroso Wagner de que la poética 
religiosidad de su Parsifal quedase 
profanada al recorrer los escenarios, 
quiso que, como en un tabernáculo, 
quedase recluido en el teatro de Bai-
reuth. Pero este privilegio ha prescrito 
ante los preceptos de la ley alemana. 
Parsifal es ya del dominio público; si-
multáneamente se ha ̂ representado en 
tres o cuatro teatros de Europa, y en 
todas partes le han recibido con pal-
mas y vítores, como al Mesías de unr 
verdadera Religión del Arte. 
J . 
DOLOR Al ORINAR 
es producido por enfermedad en lo< 
ríñones y vegija. L a 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para los ríñones, mU 
tiga los dolores y cura la enfermedad 
con la primera dósis. 
H A C E M A S 
QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE ÍPURÍ 
Muchos propósitos y empresas *4 
malogran por demasiado emprendedo* 
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento ele la tos y 
bronquitis por la vía estomacal con re-, 
medios que no alcanzan las vías res^ 
piratorias. 
E l método racional está on las Pas--
tillas Balsámicas Inhalantes SAi-
R R A curan por inhalación mientras, 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos. 
Droguería Sakka y Farmacias, 
1 
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L A P R E N S A 
E l exámcn del anteproyecto de los 
presupuestos nacionales se está lle-
vando a cabo en el Congreso despa-
cio, muy despacio, capítulo por capí-
tulo, detalle por detalle, como lo ad-
vertía ' ' L a Discusión." Así lo requie-
ren la gravedad y el peso inmenso del 
problema. • 
Después, cuando la Comisión de 
cienda lo haya analizado escdupulo-
samente, habrá terminado la presente 
legislatura, vendrá la otra y habre-
mos llegado sin sentir, por sorpresa 
al fin del año económico. E l dicta-
men de la Comisión de Hacienda, que 
ha de ser sin duda obra acabada y 
portentosa quedará inédito. 
Y los nuevos presupuestos pasarán 
al archivo del Congreso. 
Que era tal vea lo que se buscaba. 
No vayamos a ereer, sin embargo, 
que los señores representantes están 
mano sobre mano. Se mueven, se 
agitan, se afanan a porfía en tomo 
del Tesoro Nacional. 
Escribe " E l D í a : " 
No negamos que hay un exceso de 
proyectos le ley pidiendo dinero pa-
ra obras públicas, para carreteras, 
ferrocarriles, acueductos, composicio-
nes de calles, palacios de justicia, ca-
nalizaciones, diques, dragados 7 ta i -
tas otras cosas de indudable utilidad, 
pero en número tan crecido que abru-
marían con su peso a la nación, si 
todas se concediesen. Nosotros mis-
mos, al acuparnos de tal materia, ho-
rnos solicitada mayor continencia 
por parte de Representantes y Sena-
dores, a fin de no amontonar millo-
nes y'más millones, por créditos espe-
ciales, sobre los ya crecidos presu-
puestos. Pero hay que reconocer que 
tal exuberancia de peticiones de la 
índole ya señalada se debe principal-
mente a la necesidad crgentísima que 
se siente en toda la República de me-
joras diversas, y sobre todo de vías 
de comunicación, de esas carreteras, 
de esos ferrocarriles, de esos pueutes 
cuya falta hace tan triste la vida c]e 
la población agrícola en muchos lu-
gares de la Isla. 
todo cuando se aproxima el 
le renovación electoral en la 
es urgente, imprescindible 
cación. Aquí en la Habana un López 
del Valle, que representa el conti-
nuismo, podrá hacer labor satisfac-
toria, pero en cambio allí por donde 
para rectificar se ha hecho saltar a 
un Jefe idóneo llevando al recomen-
dado de Palacio o del cacique desas-
troso de la intromisión de la política 
nepotista en asunto de tamaña im-
portancia. 
E s sin duda rudo en demasía el ce-
lo oposicionista de " E l Triunfo." 
Pero no puede negarse que el in-
cidente de Correos con " L a Política 
Cómica" ha producido general sor-
presa. 
E n cuanto a la Sanidad hay quie-
nes se hacen lenguas de la rectitud, 
de la integridad incorruptible del Se-
cretario doctor Núñez. 
Pero quizás no deje de tener ra-
zón " E l Triunfo." . 
Quizás esa entereza rectilínea del 
Secretario de Sanidad se doble man-
sa y dócilmente ante las dulces cari-
cias del nepotismo o ante el gesto 
torvo e imperativo del caciquismo. 
Ni aún los más excelsos superhom-
bres han podido despojarse de su na-
turaleza humana. 
"Equis" nos propone que se some-
ta al fallo de un tribunal lo que el y 
nosotros escribimos con motivo del 
proyecto moralizador del señor Me-
ruelo. 
"Equis" ha dado demasiada im-
portancia al asunto y su proposición 
nos parece excesivamente candorosa. 
Nosotros escribimos nuestros co-
mentarios para el público. 
E l es el tribunal que nos juzga. 
Con su fallo nos conformamos. 
Siga "Equis ," si le place, publican-
do sus raros hallazgos sobre la mo-
ral y sobre el cristianismo. 
Y si las creemos de interés para el 
ieclor, las recogeiemos. 
Que no haiy mal que por bien no 
venga es una verdad de las de a folio. 
Yo turve la desgracia de encontrar-
me anocihe en la calle y sin llavín, lo 
cual bien mirado es una contrarie-
dad. Muy pequeña, pero contrariedad 
al fin y al cabo. 
¿Y qué hacer en tal caso? Estando, 
ccono estoy, -en muy 'buenas velaciones 
con el sereno, hice la cosa más senci-
lla que se puelde hacer: llamar al se-
reno; tocar las palmas. 
iCasi suavemente la primera vez. 
Un, poco niás fuerte la segunda. L a 
tercera vez sonaron mis palmas a pal-
ma de alabardero,, de esas que conoce-
mos de oídas cuantos vamos al teatro 
y nos sorprendemos ante lo inopina-
do de un extemporáneo aplauso. 
—«i'Voiy!—düjo el sereno, que, se en-
contraba a dos cuadras de distancia.. 
tAl mismo tiempo un vigilante ci¿ la 






esas carreteras, de 




¿Cuántos votos puede significar el 
trazado de tantos quilómetros de ca-
rretera o de un ferrocarril? 
¿No es eso lo que mide en gran 
parte el afán de créditos, muy huma-
no al fin, de los representantes ree-
leecionistas ante el período electoral? 
De " E l Oon;er Jo,! 
mentarlos:" 
m sus "Co-
ü n estimado lector del Diabio nos 
llama la atención sobre las excitado-
res que en la prensa española ha. di-
rigido t i ilustre periodista señor Mi-
guel Moya en alivio de la pobreza de 
Pérez Galdós. 
Y dice la carta del apreciado lee-
Nr: 
"No se me oculta que el periódico 
•¿n el cual es usted uno de sus más 
distinguidos redactores, es a no du-
dadlo contrario a las ideas políticas y 
tendencias del celebrado escritor Pé-
rez Galdós. Pero como quiera que 
este asunto es ajeno eoinpletamente a 
las ideas y puramente patriótice y 
hasta de compañerismo, no creo que 
el QDiaeio de la ÍMakina perdiese nada 
en apadrinar la idea noble y altruis-
ta del señor Moya, cuando S. M. Don 
Alfonso X I I I no ha tenido reparo en 
recibir en su palacio, no al político 
Galdós sino al insigne patriota que 
ha consagrado su vida t í progreso y 
a la cultura." 
Supone: ns que el amable lector y 
autor de la carta aludida nos habrá 
favorecido ya con lu lectura '.e nues-
tros comentarios de ayer. 
Y habrá visto que el Diaeio a pe-
sar de no estar de acuerdo con esas 
tendencias e ideas políticas del Gal-
dós a que hace referencia, se ha ade-
lantadc a eus muy plausibles deseos 
en favor del esclarecido novelista. 
De donde podrá deducir nuestro 
discreto lector que lo de la intoleran-
cia del Diajíio es una de tantas patra-
ñas vulgares con que de cuando en 
cuando se entretiene la malicia, o la 
rivalidad. 
" E l Triunfo" apunta desde la opo-
sición. 
Y dice en su editoriali 
E n Correos hay tal desconcierto 
que ha sido posible que un empleado 
por sí y ante sí haya secuestrado la 
edición entera de un periódico por-
que ponía ai Presidente en caricatura, 
sin comprender que con actos de esa 
naturaleza es como lo ponen más en 
ridiculo, porque esas cosas no pasan 
más que en los países autocráticos de 
tiranuelos de opereta. 
Por últjmo, la Sanidad que se cu-
cría de gloria en la época del gene-
ral Gómez, está ásiendo tan mal aten-
dida que es de temer que ese descui-
do nos acarree alguna grave compli-
E n el Casino HiSimñol se ha cons-
tituido un Comité de »vixilio que ha 
de merecer las simpatías de cuantos 
lo conozcan. 
Se trata de arbitrar recursos para 
proteger a los españoles de Chihua-
hua que fueron arruinados por "Pan-
cho" Villa, ese general mejicano cu-
yas hordas recuerdan en el siglo X X 
a las feroces de Atila. 
Porque ese jefe que lucha por li-
brar a su patria de la tiranía de Huer-
ta, es aún más tirano que éste, famoso 
también entre los más famosos por 
sus crímenes. ¿Cómo se ha de resca-
tar de la tiranía a Méjico persiguien-
do a los españoles que viven alejados 
de la política y que sólo aspiran a 
trabajar y a que se les deje tranqui-
los? ¿Qué delito han cometido esos 
españoles para que se les confisquen 
los bienes y ge les persiga como a ali-
mañas, asesinándolos o dejándolos en 
la miseria con la consigna de abando-
nar d país inmediatamente? ¿No es 
ésta la mayor de 1s« tiranías? 
Y ahí tenemos do nuevo al Casino 
Español velando por la protecaicn 
ytel aimüÍQ de gus compatriotas de 
Méjico. 
"Pancho" Villa los atrepella, los 
arruina en nombre de una mintida H» 
bertad. 
E l Casino EspaMol los socorre, los 
ampara en nombre de la monarquía 
española, en el nombre augusto de la 
patria. 
"Pancho" v m a recoge despojos de 
bandidaje y de sangre. 
E l Casino Español no quiere más 
lauros que los de la fraterrizad y el 
altruismo patrióticos. 
—¿íUsted no está enterado de las 
ordenanzas? 
•—Muy.poco. Los que están entera-
dos suelen estarlo p̂oríqtue suelen fal-
tar a las mismas. Yo no falto. No vier-
to siguas en la calle, no disparo bom-
bas de •paiLentqu'e, llevo la dirección 
que me corresponjde, no piropeo a mu-
jer alguna, no camino como quími-
co . . . . 
—¿Pues ajhocra ha faütado usted. 
—No creo que haiga nada prohibi-
do : espero al sereno. 
—Pero le ha ílamado usted.. 
—Naturalmente. Sin •Bam&rle, ¿có-
mo (húbdeeie venido ? 
—i£*ues ahí, en el lilamar, «stá la 
íalta. 
—No lo entiendo, 
—(Estíá prohibido tocar las palmas. 
Opando quiera usted algo del sereno 
lo (ha de buscar. Nada dje griltos ni de 
palmadas, i E l reposo de ios vecinos es 
sagrado! 
E n esas el carretón-de la basu. .i 
llegó cerca de donde está/bamos. L^s 
basureros recogían los envases, y, una 
vez derramado su contenido en el ca-
rretón, los depositaíban en el suelo 
como si ardieran; tal era ia prisa con 
que los depositaban en el suelo, ar-
mr-do un ruido ensordecedor. 
—Phies ya lo ©abré para otra vez— 
dije. 
-—-̂ Qué dice usted? í ? 
, >—Que ya lo saíbré. . . 
—'Que lo sabré. 
~^No le oigo. 
—-Y yo apenas, 
(El vigilante y yo nos quedamos un 
rato imposibilitados de lioblar. 
E l pesado carretón parecía haíberse 
atascado. (Sobre los flacos lomos de 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
las muías, cuadrúpedos empieados .del 
Estado que ¡hacen bien poco honor a 
•éste, seigún lo delgaduchos y débiles 
que están, llovían palos que artirona-
ban el espacio, más, mucho más que 
mis palmadas. 
QDe la boca del carretonero salieron 
claros, enérgicos, redondos, unos cuan-
tos ternos capaices de ruíborizar a un 
sargento de la iBural. Los ayudantes 
¡hicieron coro al carretonero para .ani-
mar a las muías seguramente. Hicie-
ron las pobres bestias un esfuerzo des-
esperado y púsose en marcha el ve-
hículo, que se detuvo a poco trecho 
para dar lugar nuevamente a los ba-
sureros a tomar, descargar y dejar 
envases ruidosamente, sin preocupar-
se por abolladura más o menos ná por 
estrépito mayor ni menor.... 
Y pudimos oómos el vigilante y yo. 
—Enterado. 
—!Sí, señor; sépalo usted. Las orde-
nanzas son las ordenanzas: el reposo 
de los vecinos es sagrado. Nada de to-
car las palmas para llamar al sereno; 
piense que puede molestar a algún 
vecino. Por hoy "no hay novedad," 
pero vea que no le pille otro día Ua-
manjdo a fuerza die palmadas al sere-
no. 
Este aforiome la puerta, y yo llegué 
a mi piso; a/brí, y al entrar en mi ha-
ibitación mi muger me dijo ; 
—tydé escándalo arman los basu-
reros. No sé cómo se tolera tal mons-
truosidad Tan bien dormida qm es-
taba. .'• 
— E s quie se atascó el ¡gran carretón, 
y las muías necesitan leña 7 temos 
para tirar con ímpetu de aquél. Pero 
todo se arreglará. 
—¿'Oaando vuelvan los liberales? 
A l acostarme sentime feliz. L a au-
toridad vela por nosotros. Y a jamás 
el choque de palmas nos desvelará. 
Y , en tanto, el carro de la basura 
sin cesar navega.... 
Y la sirena de un automóvil prego-
nando estrepitosamente la alegría de 
los ocupantes de aquél, que vienen 
sabe Dios de donde y de hacer sabe 
Dios qu4 y que cantan y ríen, des-
pierta nuevamente a mi mu^er, que 
me pregunta: 
—-̂ Dijiso-e antes que todo se arre-
glará ? 
—Sí, hija. T a hay orden de no to-
car las palmas para llamar al sereno. 
¡Oh, silenciosa Habana 1 
¡Oh celosa autoridad! 
Y vean ustedes como de resultas de 
haberme hallado en la calle y sin 11a-
vín, anoche, me he enterado de que 
en la Habana, de noche, no puede ha-
cerse ningún ruido en la calle. 
No hay mal que por bien no ven-
ga . . . 
ENIEI'Q'ÜE OOLL. 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo o ínstruoíonoa. 
PARA CUBA ES MUCHO FRIO 
Por siempre alabado ¿ea, di Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta, años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Onra bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cíiira y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se baga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taü rica, de "San José" en la Botica 
Todo ed miando la conoce, en Habana ciento doce. 
©1 frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el Liceo1 Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la callo de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José.' 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL, TIVOLI. EXCELSLOR. MUNICH- MALTiKA 
Las eervexae clara» a todos convienen. Las oscuras están Indicadas prlnol-
pálmente para tas crianderas, Sos niños, los convalecientes y ios ancianos. 
üuevs FábrlGa de Hielo, Propietaria de las cervaoGim "Le íraiiiüa!51 y « í W 
OFICINA CALZAOA D£ tPALATJ M 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 Tivoli Teíáiono !»1033 
4 0 y 5 0 A n o s 
PARA CPRAR RESFRIADO EW UN 
VULK, tftmese LAXATIVO HROMO QUINI-
na. El boticario ctevolv«ríL pinero 8l no 
le cura. La flrma (3« 3EJ, W. BROVE se ha.íla 
en cada cajíta. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n F r a n c i s c o None l l 
Alyeir l legó a esta ciudad, después 
de rprolon-gada estepeda en el Norte y 
en Sspaña, miesiro amigo dooa Fran-
cisco Nomll, sotáo 4e Ia Nonell 
Henmianos, y tan relaciojoadQ j esti-
raaído en ios «árcoiio» mertcmüles y so-
ciales. 
A reci'biy al sañor Nomell acmLie-
ren buen núraero de aanigos, entre 
lojs que recordamos a los señores Teo-
doro Ros, presidente de la Benelficenr 
cía Ca/taíanaj Narciso IVtaciá, Migud 
Pont, Manuei Bestoy, señor Av%no-
ne, cónsul de Italia; Emilio Marimón, 
¡Pedro (rironés, Gaibriel B. Bspafía, 
Manuel Lloipart, Francisco Lkvpari, 
Vicente Soler, Jaime Fuslcr, R. Vila-
ret, Alberto Ribot, José Colorad, E n -
rique Roig, Enrique Ooli, Francisco 
3Irr6, J . Font, Antonio Mora, Andrés 
Petít, Manuel Llerandi, Miguel Oriol, 
Francisco López, Miguel Oriol y mu-
chos más, deseosos de dar la bienve-
nida al correcto amigos 
\ Reciba la nuestra, ¡muy cordial 
ÜIZ 
KENUNCTA A C E P T A D A . — LN-
D U L T O S . — P R O R R O G A . — I N 
D E M N I Z A C I O N . — E L E S T I B O 
' D I I A B O R D E . 
Aceptando la renuncia presentada 
por el doctor Mario Díaz (jruz de loar-
so de StwyftfflHb de segundi clase de 
la Legaoón de Cuba en R'o de Janei^ 
ro, Istadog Unidos del BrasijL 
—Indultando a los penados Benito 
Cgsraea González, ÍVancisco Bruzón 
Mariño y Lorenzo Hernández, 
-—Prorrogando el plazo concedido a 
la *' Cuban" Telepbone Oompany," pa-
ra terminar las instalaciones de las lí-
neas de larga distancia. E n otro lugar 
insertamos el texto del Decreto. 
«-Disponiendo que la cantidad de 
cinco mil pesos le sea abonad? a la 
Compañía Nacional de Construcciones, 
con cargo al crédito de $118,422-18 que 
para 44Emergencias y Minoración de 
Ingresos" figura en el Artículo V, 
letra " B * ' del superávit del actual 
Presupuesto, como indemnización por 
la rescisión del contrato para la cons. 
trucción de casas para obreros en la 
provincia de Matanzas, 
Resolviendo que pasen nuevamente 
a la Comisión de Retiro y Pensiones los 
expedientes del Capitán retirado de 
la Marina Nacional, señor Alfredo L a -
•borde y Perera, quien pide que se rec-
tifique el Decreto de 25 de Octubre 
último, por el que se ordenó su retiro, 
en el sentido de que se le aumente la 
pnsión a mil ciento sesenta pesos a 
que se cree con derecbo, con el seten-
ta y cinco por ciento de sus baberos y 
asignaciones, por haberse inutilizado en 
actos del servicio; a fin de que previa 
la ampliación conveniente de los mis-
mos, se informe respecto a los parti-
culares que reclama el Capitán Labor-
de. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera hisfancia. — 
De San Antonio de ios Baños, a Rafael, 
Fidel, Joaquín y Angela Yaldés Casti-
llo. De Matanzas, a Dolores, Concep-
ción e Hipólita Noralt y Babamende. 
De Santiago de Cube, a los colindan-
tes de ¿i finca "San Francisco," en 
Jarahueca. 
Juzgados Mimiaipales. —- Del Norte, 
a Brino López y Osles. De Guanaba-
coa, a Roberto Martínez. De Cienfue-
go.̂  a los herederos de Isidro Buer-
£0, 
(Por telégrafo.) 
V I S ü m PiASTOBiAL A G M H M L A * 
M A . — F I E S T A S E^J(HOM0 
LÜOTDJlS. 
Candelaria, Febrero 2, 2 p. m. 
Ha llegado ayer el ilustrífámo Pra-
lado de esta diócesis. Le acompañan 
el P. Ortega, el P. .Amigó y el P. 
Ibarguere. 
iSe le ba fceabo un brillante recibi 
miento. A la estación acudieron re-
presentaciones del Ayuntamiento, del 
comercio y de todas las ¡clases socia-
les. E l bello sexo ba estado miujp bien 
representado. 
Anoche se cantó una solemne Sai-
ve, con sermón. 
Esta mañana se (ha celeibrado nna 
misa solemne y ban oficiado el F . Or-
tega y los P.P. Oándido y Saiter, pá-
rroco. 
'El P, Amigo ¡ha pronun*ciado una 
elocuente oración sagrada. 
•H?ra comenzado las con#rimia'eionea. 
Están la^ganido íamálias de toda la 
comiarc». 
He saltidado a los di^tínigtnidos vi-
sitantes en nombre propio y del 
DIARIO. 
Sil CfoaniesípoEsal, 
Ea Uingún otro tiempo está la mujer más 
propensa a sufrir física y mentalmente como 
"cuando le llega la «'Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida. " 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas eondieiori s. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgaao 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Oompuesto Vegeta! é e la ¿ra. Lvuia inkíiam 
fué preparado para Henal las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos, 
Munf ord, Alabama. - -('Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la' 'Edad 
Critica'' que temía morirá cada momento. Mi mando tuvo queponer 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo, , . , 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el eeto-
mftgO. Leí que el Compuesto Vegetal ¿"e la Sra, Lydia E , Pmkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causo tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus_reelamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal a todas las señoras que 
sufren come yo sufrí."-Sra. F. P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna 4© ê tas eafermedades y desea un 
cénselo especial, escriba confidencialmente á Lydla E . Pinkham Medi 
dne d o . r K E . f, de A. Su carta será abierta, leída y cou 
testada por una señoya y considerada estrictamente confidencia" 
G a s t a d a s , O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y d e s a r r o L m s i e m p r e c o n l o s 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
nero, Gomándolo direotcmmte y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona BM trabajo uno 
o varios días, usted mismo m sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar diaero es no abandona!? su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
Inhalador S A R R A Mentol y Bü-
oaliptol hace antiséptico el aira que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pulmoms y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral ya declaradav 
Droguería Sarra y Farmacia* 
o s F i T o s m d r . j . m m m 
Basta ur- frasco p»ra ver reavltaclo y convericer zi más «ncrédulo en la W^ar^st^nl» 
Cioro—Ar'eenSa—Dibiüdfid nerviosa ©<srebral--P4»rcl¡daa--lmpotencia--R8qMÍt|«in9fc 
¡Mnlaifaniw y K»«ralul¡»mo da loa nf Aoa—Tiala—-Bronqultia y A*ma. 
BELA3COAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
Lo Que Gurd A Otros Curará 
„ gl Ud. mfv9 da cualquiera de las siguientes cnferracdftá*»!'̂ ' 
¡Descargas Crónicas Seminales Y Mucosas. 
Constantes Perdida?. Sexuales Y Debilidad. 
Enfermedades De Los Riflones Y De La Vejiga» 
Orina Escasa Y Dolor osa—Dolores En La Espalda, 
Esto es lo aut noa M escritq el Sr. José Ma. Sánchez de Eyan, Okti.l 
"Ahora qyleio informar á Ud. aceíca de nü estado da salud y dedrle aue mo 
tí^nto fueita y fe)izi Durania un año y ocho meses he sufrido de uaa debilidad 
nervios», mis fuerza» caví agotadss, muy irritable? y sin poder dormir ni poder tomar 
B» alimento con gusto que es lo que hace mas falta al cuerpo. Guiado por la .Divina 
Preridenda resolví dirípinna í V i , f Vá. me enviA su remedio PASTAR. Ea mW 
poeq tí^mpo KPtí fuerza y Tjfror y ahora mis can» • han aumentado y mi êmblanto 
W eamWado, Me , = muy fusteso decirle que PAjTAX ha hecho jara mi todo lo 
ûe Uds. prometieron, pueden üds. usar êta carta como mas les parezca conveni-
i y tolo deseo qws se» ú medio para inducir á otros sufrientes a Qua 
»provcclwn em buep remedie quq les voy a tecomento » otros." 
Paetax, un suevo remedio basado sobre prlnclpí-
ps clentificos, ha obtenido resultados maravillosos y pa 
por la primera voí que lo ofrecemos a los pueblos de la, 
America Xatín** Elii^nadel cuerpo todos los venenos 
Bochros, robustece y leetaur» las fuena? y ^l vigor. 
6e vende por todos los droguista» al precio de $XM 
Oro. Si so droguista no tiene Pastas, escribimos hoy 
mismo pidiendo nuestro librito Gratis. En dicho librito lo damos todos los informe» 
que son de grande interés y valor para toda persona que sufre de una de las enfermedades 
mencionadas arriba, Toda la correspondencia es confidencial. 
M A X I M E m ü Q 0 0 , , D#t, ¡oí, 021 WeStsSt*, GSsica&o, « l A * 
Máxime Chicas 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHNSON: más finas 8 S B 
EXipsrri paba a BAÑO I E píscelo 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u l a r 
1A1 
F E B R E R O 2 i 5 £ 1914 
Í ^ R I O D E L A M A R I N A . 
PARA REOFeiüSOS 
A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
PÜNOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A» 
[De venta en todas las droguedaS, 
S farmacias. 3 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo Garda, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." _ 
TOME V . EL VINO DE 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
CarduL /Jivia el dolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente 
fuerte y sana. Es una medicina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan 
¿ F n i é b e s é ! 




S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
•qrae procura 
P U L I O L E S ROBUSTOS 




C á m a r a M u n i c i p a l 
I N A U G U R A C I O N D E L A L E G I S L A T U R A . E L M E N S A -
J E D E L A L C A L D E . SESIONES D I A R I A S . C R E A C I O N 
D E P L A Z A S . D O N A T I V O A L A S O C I E D A D ^ E L P I -
L A R . " A U M E N T O S D E S U E L D O S . E L P R E S U -
P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O . 
Acta-ar a tiempo es,la principal can-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertor-
Droguería Sarra y Farmacias, 
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SAHRÁ calma 
ta tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Piarmacias.-
Frasco prueba: 10 centavos. 
T Ó N I C O 
R E C O N S T I T Ü Y E M T E 
D I G E S T I V O 
De u n sabojp e x q u i s i t o 
Prescrito desde mtichos años por el Cuerpo Médico en las 
i ESTÓMAGO 
j CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de ecfad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
^fí^fn V*? B*I?'r-RAPHAEl.auWntlco lleva en el gollete el sello déla Unión de los Fabrlcantea fl^c . iaüóa,de í"6*81 anunciando el Clétéaa, nrma Saint-Kaphatü en rojo en la marca de ttibrica, 
C'duViN S*-BAPHAEL1ei Valeace (Dróme) Francia 
OE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Inaugoiraclón del período. 
Ayer tarde dnauguró la Cámara 
mimi-cipal su tercer período delibera-
tivo. 
Presidió la sesión el doctor Sán-
eliez Qnirós, actuando de Secreitario 
el señor Orta. 
El Mensaje del Alcalde. 
Se leyó el siguiente mensaje del 
Alcalde: 
"Señor P'residente del Ayunta-
miento, 
Señor: 
Cumpliendo el pcnecepto legal!, ten-
go la honra de idirigir -a la Cámara, 
por conducto de usted ;al abrirse un 
nuevo período legislativo, acaso el 
más importante del año, porque en él 
ban de adoptarse los acuerdos defini-
tivos para la organización del Presu-
puesto del próximo erjercicio econó-
mico; y aun cuando el tiempo apre-
mia y la labor ha. de ser intensa, no 
dudo podrá vencerla el Consistorio, 
gracias a la buena armonía reinante 
y al celo con ique los señores conce-
jales están considerando los asuntos 
que a, la ciudad interesan, estudiados 
ya en su mayoiía con preferente aten-
ción por las Comisiones que ban dte 
intervenir en la confección del Pre-
supuesto y en la distribución de sus 
Canítulos. 
Ccmo podrá ver el Consitorio en 
las notas v datos qne tendrá la bonra 
de trasmitir en su onortunidad a la 
Comisión de Hacienda, se requieren 
algunas alterateiones en la Plantilla 
del Personal, aconsejadas por la ex-
periencia -del. año en que ba regido la 
que está en vigor, qne ba confirmado 
las esperanzas con que se aprobó, 
pues a fpesar de la fuerte economía 
que se bizo en el Canítulo de Per-
sonaíl éste ba sido suficiente pana, el 
despacho y sólo se nota deífíciencias 
en el número de nersonal subalterno, 
de escribientes e inspectores. 
Será también indispensable el au-
mento de personal para una nueva 
Ofiieina de Colector para la contribu-
ción urbana, pues eí5te Capítulo ba 
aumentado extraordinariamente con 
el nuevo amillaramiento y aumentará 
aún más Cuando se baiga definitiva 
rectificación del mismo, para lo cual 
se ban adelantado los trabajos pre-
vios de modo que presida un crite-
rio científico, y una urbanización 
meditada, único medio de que el tra-
bajo sea fructífero. Lanzar a. la calle 
Inspectores o Agentes qne inscriban 
casas y practiOTien1 inve-stiigacionesi, 
sén idea directriz, es un trabajo esi-
téril que no Conduce a ningún resul-
tado práctico; por eso ban dado ór-
denes para recopilar todos los ríanos 
nur» en distintas épocas se ban levan-
tado de la ciudad, completándolosi 
con los de los repartos de la pobla-
ción existentes, para acometer el 
trabado del levantamiento del plano, 
no sólo geodésico sino catastral de la 
ciudad, de modo que pueda liaicerse 
una boja, para cada manzana en la 
que se señalen la- distribución de las 
Casas con su extensión superficial en 
forma tal, que no pueda baber una 
sola casa que qnede oculta al amilla-
ramíento, como sucede en 'la actuali-
dad, oue por la defectuosa o nula nu-
meración de las nuevas calles se difi-
culta y caá imposibilita la designa-
ción de las casas que deben tribntar. 
Esta reflexión lleva como ñor la 
mano a recomendar la necesidad, 'de 
incluir en el próximo Presupuesto 
(crédito suficiente con qne atender a 
loj; .gastos que ocasfrona el levantar 
miento de clse plano. ÍEn el Presupues-
ta pasado, o sea en el vigente, se su-
primió en el momento de la nivel a-
ción el crédito de diez mil uesos de-
dicado a este servicio, atendiendo la 
oposición de esta Alcaldía conocedo-
ra de la falta d̂c preparaicion "para 
«acometer el trabajo; pero boy. que 
ya están reunidos la mayoría de los 
ulanos y organizado el Departamento 
de Fomento en forma qne ba.ee posi-
ble realizarlo, convendría 'consignar 
un crédito no menor de $20.000 para 
adquirir el material necesario y pa-
gar los baberes de suficiente núme-
ro de Ingenieros. Agrimensores, To-
pógrafos y cuadrillan que practiieasen 
en la calle la rectificación de medi-
das y planos existentes para dar bo-
rradores a los delineantes que ban de 
bacer los dibujos definitivos; y este 
personal ba de ser numeroso y bien 
retribuido para que el trabajo pueda 
realizarse en poco (tiempo y con la 
exactitud' necesaria. 
Conviene tamibién que la Cámara 
piense y resuelva algo antes del 15 
de Febrero, laJoerca de la 'definitiva or 
ganización del "Cuerpo de Bomíbe-
ros" y si no se llega a la solución 
completa del problema, sería pruden-
te consignar una cantidad1 alzada en 
el Presupuesto, dentro de la cuial nu-
die.ra. después el Ayuntamiento dis-
tribuir el igasto, para lo cual podría 
baber tiempo del 15 de Febrero a la 
fecba en que defínitivaimiente se 
apruebe el Presupuesto. 
(Este problema del Cuerpo de Bomy 
beros no es de los que requiere ur-
gente e inmedita solución, pues el ser-
vicio se viene prestando sin grandes 
dificultades, los incendios no son fre-
cuentes y los 'deisidicbados casos en 
portancia, se ba logrado localizar y 
que sólo el edificio por donde oomen-
ízó sufriera las consecuencias -del ac 
cidente, dándose con ello prueba de la 
pericia de los Jefes y el denuedo con-
que los bomberos cumplen su hjumâ  
nitaria y igenerosa labor. Para bacer 
alguna modificación en el estado de 
cosas actuales 'es necesario proceder 
icón cautela, consnltar a los que en la 
actualidad mantienen el servicio de 
extinción de incendios a la -altura en 
que se encuentra y sobre todo estar 
seguno de que la reforania no ba de 
dar lugar a conlflictos desaigradaibles, 
pues sería triste que el Ayuntamiento 
se impusiera un mayor sacrificio en 
dinero para un resultado inferior en 
servido tan importante. 
Debe tenerse presente que si el ser-
vicio se mUnicipaliza, como 'está acor-
dado, y la administración del Cuerpo 
de Bomberos se bace 'directamente 
por el Municipio, ésta lia de formar 
parte de la Administración munici-
pal y los empleados retribuidos del 
Cuerno de Bomberos que es un Cuer-
po Civil, tendrían el carácter de em-
peladoisi públicos sonretidos a las Le-
yes y Reglamentos que para ello r i -
getn en nuestra actual ilegfisflaJcfi'ón,. 
Además, debe prevenirse la contin-
gencia de qne cualquier disgusto en-
tre los bomberos que presten volun-
tarilamente sus servicios dé lugar a 
que éstos se den de baja o se retrai-
gan en los casos de siniestros y que si 
el Ayuntamiento no cuenita con\ un 
personal retribuido suficientemente 
para baicer frente a una 'emergencia, 
ésta puede transformarse en desastre, 
porque un fuego no atacado a tiem-
po y con experiencia, se transforma 
pronto en terrible vorágine que de-
vasta casas y propiedades, mientras 
no se emplean para cobibirle recur-
sos extraordinarios. 
Acompaño con este Mensaje los es-
tados en que lo® distintos departa-
mentos del Eijecutivo Municipal dan 
cuenta de los trajbajos realizados por 
los mismos, a fin de remitirlos al 
Consistorio, exponiéndoleg al mismo 
tiempo el estado de los negocios del 
Municipio, cumpliendo así los deberes 
oue me están impuestos' ñor ministe-
rio de mi cargo, y obediente a las 
prescripciones Contenidas en el ar-
tículo 170 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. Por ellos, que son la esta-
dl'stica del trimestre pasado, podrá 
juzgarse con la. imparcialidad y la re-
lativa, exactitud que prestan siempre 
las mismas, la labor que ba desenvuel-
to esta Administración en el neríodo 
de tiempo que ba correspondido a la 
postrera legislación Municipal, de 
igual modo y con idéntico fin se envía 
con este mensaje, el balance de la Câ -
ja y el estado de los fondos muni-
cipales existentes, a que se refiere el 
arítculo 150 de la Ley municipal; así 
como el estado detallado por canítu 
los y artículos de la recaudación e 
inversión de ios fondos municipales 
durante el trimestre "próximo ante-
rior, y oue ba sido formulado por 
el Contador Interventor del Munici 
pió, de acuerdo con los establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contabill 
dad Municipal. 
Espero, señor Presidente, que el 
Cabildo acogerá este Mensaje y las 
recomendaciones que en él se teonsig-
nan, los propios buenos deseos que lo 
ban inspirado; y en este sentido bago 
votos ponqué el éxito corone la laibor 
árdua e intensa que al Consitertorio 
compete, porque el fruto responda al 
esfuerzo realizado, y porque se oon 
soliden las buenías relaciones de ar-
monía que median actualmente entre 
lo» doq poderes del Municinio. 
Es de usted., señor Presidente, con 
la mayor consideración, 
Fernando Frevre de Andrade, A l -
calde municipal.,' 
Del doenmento que nrecede saca-
rán copialsi y se repartirán entre los 
señores 'concejales para su estudio. 
Las sesiones. 
Se acordó que el actual período le-
gislativo conste de veinte y cinco se-
siones que se celebrarán diariamente 
durante la corriente quincena y como 
de costumbre los lunes, miércoles y 
viernes, de cuatro a siete de la tarde, 
después del día 15. 
La lista se pasará invariablemente 
a las cuatro y media, y si a esa hora 
no bubiese "quorum", ge suspende-
rá . 
Donativo. 
Fué aprobada una moción de los 
señores Suárez, Orta y otros, relativa 
a contribuir por una sola vez con la 
cantidad de 500 pesos al engrandeci-
miento de la biblioteca pública de la 
sociedad " E l Pilar". 
Dicha cantidad se tomará del ca-
pítulo de Imprevistos del actual pre-
supuesto . 
Aumentos de sueldos. 
Se acordó aumentar a 2,800 pesos 
el sueldo que disfruta el Director del 
Necrocomio y a 2,000 el del Médico 
Auxiliar. 
Nuevas plazas. 
Se creó la plaza de Letrado auxi-
liar de la Cámara Municipial con el 
haber anual de 1,800 pesos. 
También se crearon las siguientes: 
Tina de veterinario para el Depósi-
io. jiiiu¿QipaJ. 1 
rrestar el empeño de la mayoría, que 
deseaba acordar previamente la repe-
tida prórroga. 
Pero entre la votación y la expli-
cación de los votos particulares, dio 
la hora reglamentaria, y se levantó 
la sesión. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean de Washington, decía así: 
Febrero 2,-^11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
En tgeneml, bueno. 
Descompuesto en las partes Este y 
Sur, esta noSuhe. 
Mañana, probables lluvias. 
Este del Golfo, ligerso variables 
vientas, rolando al Sureste. 
Sur del Atlántico, moderados del 
Noreste. 
Prankenfield. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observáciones a las ocbo a. m. del 
meridiano 75 de Oreenwieb: 
¡Baróanetro en milímetros: Pinar, 
763.52; Habana, 763.08; Matanzas, 
763.08; Isabela. 763.58; Songo, 76350; 
Santiago, 763.01. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 260.6; tmiáxima, 27.0; mínima, 
19.6; Habana, del momento, 22.0; má-
xima, 22.4; mínima, 19.7; Matanzas 
del momento, 19.3; máxima-, 32.0; mí-
nima, 18.6; Isa'bela, del momento, 
23.0; ¡máxima, 27.5; míniraia, 20.5; 
Songo, del momento, 24.0; máxima, 
31.0; mínima. 22.0; Santiaoro, del 
momento, 24.8; máxima, 27.0; míni-
ma, 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
troig por segundo: Pinar, ívE. ñojo; 
Habana, E. id . ; Matanzas, calma; Isa-
bela. ESE. 4.0; Songo, E. 4.0; Santia-
go. N. 3.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, 0.2; 
Matanzas, lloviznas; Songo, 2.7. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas, neblina: Isabela 
y 'Sonsro. parte cubierto; Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Bejucal, Eincón, 
Jarneo, Santa Cruz del Norte, Arro-
yo Arenas, Marianao, Regla, Colum-
bia, Gruanabacoa, Santa María del 
Rosario, Arabos. Martí, Máximo Gó-
mez, Limonar. Jagüey Grande, Agra-
monte. Sabanilla, Bolondrón. Pedro 
Betanfcourt; en toda la provincia de 
Santa Clara, excepto en Salamanca y 
Trinidad: y en Júcaro, Morón, Pina, 
dontramaestre, Tunas. Omaja. C'am-
pechuela, Palraarito, Songo y Guan-
tánamo. 
O o p í i í s Gc ips í ia 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
¡Sr. D. Nicolás Hivero, Director díí-
DIARIO DE LA OCARINA. 
Distinguido señor: 
•Esta corporación, en junta ordina». 
ría del 29 de Enero próximo pasado,., 
acordó dar a usted las gracias más! 
reconocidas por el interés que ese pe-'' 
riódieo de su digna dirección viene? 
maniifestando, con visible empeñor 
por la gestión que la Sociedad 'Eco-
nómica, de que es usted digno Andi-
go, realiza en la prensa periódica a 
favor de la Beneifícencia y Materni-
dad de la Haíbana y de su Jnnta d* 
Gobierno. 
Y para su legítima satisfacción meí 
complazco en comunicárselo, poin 
acuerdo de la misma Junta. 
Atentamente, Manuel Valdés Ro-/ 
drígruez, iSeeretario de la iSociedaxu 
Económica de Amigos del País. 
Dos de cirujanos para el Hospital 
de Emergencias, con el haber anual 
de 2,800 pesos, a que se eleva igual-
mente el sueldo de los actuales. 
Tres de médico de visita para que 
cada barrio de la Habana tenga uno. 
Una de mecanógrafo con 900 pesos 
para el salón de concejales. 
Y tina de Jefe de Negociado con 
2,000 pesos. Para esta plaza, según 
acuerdo del Ayuntamiento, será as-
cendido el sefior Julio Gómez, y pa-
ra la de oficial primero con 1,200 pe-
sos que éste deja vacante, será ascen-
dido también el señor Mario Giralt. 
Los Procuradores. 
Se fijó en 1,200 pesos anuales el 
sueldo de los Procuradores del Ayun 
tamiento y de la Administración Mu-
nicipal recientemente nombrados. 
Para pagar alquileres. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Armenteros, sonsignar en el presu-
puesto extraordinario un crédito de 
450 pesos para pagar al dueño de la 
casa Calzada de Jesús djpl Monte 502, 
donde estuvo instalada una casa de 
socorro, los alquileres que se le 
adeudan. 
Sobre haberes. 
También se acordó incluir en el 
presupuesto extraordinario un crédi-
to para pagar al señor Guillermo Mo-
rejón los haberes correspondientes al 
mes que trabajó y que no le fueron 
satisfechos oportunamente por haber 
suspendido el Secretario de Gober-
nación la plaza que aquél desempe-
ñaba . 
Asimismo se convino en incluir esa 
plaza en la nueva plantilla. 
£1 presupuesto extraordinario. 
Dióse cuenta del informe de la Co-
misión de Hacienda favorable al pro-
yeito de presupuesto extraordinario 
remitido por la Alcaldía. 
Omitimos detallar los créditos que 
la mencionada Comisión recomienda 
que se incluyan en los presupuestos, 
por haberlos publicado oportuna-
mente . 
Terminada la lectura, el señor Ló-
pez propuso que el proyecto quedara 
sobre la mesa y que se repartieran 
copias. 
Con este motivo prodójose un gran 
debate, pues los partidarios del pre-
supuesto se empeñaban en discutirlo 
para aprobarlo. 
Mientras el debate se prolongaba, 
los minutos corrían, y viendo al señor 
Veiga que se acercaba la hora regla-
mentaria, propuso la prórroga de la 
sesión. 
En este momento los señores Díaz 
y López plantearon, como cuestión 
de orden, que se pusiera a votación, 
primero, la repartición de copias. Y 
este criterio Iq sostuvieron con voz i 
bastante alta con objeto de contra-
PARA CT RAR TODA CLASE! I>E DO-
UBNCIAS EXTERJVAS, QXIH! OTROS RE-
MEmOS SO KA TV PODI DO CURAR, e m -
pleem el ASSTt&EIPTn.CO C H E t A r W O da G K O -
VDE, un deacubrlmleTito rnaara^rfHffisa, en.va— 
sado e.n tubos matálLcas, sanlítarics, gaTajr— 
tizado íior Los droguistas. Contra ESczema.' 
y todas las Afecolaues CutAneas, Llagas" 
Crónicas, Catarro, CarbuucO-as, Pi.caduEa3,-i 
Envenenamiento de Ttedra, Dolor de Ordos.J 
Pies Adoloridos, Quemaduras. ETerMaia.. etc. ] 
En la tárde de ayer falleció en la ca-
sa de salud "La Balear", víctima dê  
pertinaz dolencia, nuestro estimad'" 
amigo el señor José Areñas, empleado 
que fué de la Bolsa Privada, durante 
veinte y cuatro años. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia el testimonio de nues-
tro pésame más sentido. 
El entierro se efectuará esta tarde as 
las 4. 
HACER MAS E N UN DIA 
m O T R O S J N MUCHO 
La actividad de las personas es muy, 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con^ 
trario trabajan poco tiempo y hacen-
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emeres'. 80 cts caja^ 
Droguería Sajrra y Farmacias. 
Turismo His 
• DEPOSÍTARIO GENERAL: • 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA, 
C O N C U R S O S D E E N E R O 
A las seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a imastros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo nango dicho señor Notarlo 
de todos los boletines y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
señorea Llenandi y Compañía, Repre-
sen tantea generales de TURISMO 
HISPANO - AMEIdOANO en la Re-
pública de Cuba. 
La totalidad de estos docnmenioB 
ingresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda-
ron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul-
ta de los escrutinios. 
Los escrutinios serán públicos^ con. 
sistirán en él recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autori-
zación solicitada del Honorable (Jo. 
bemador Provincial, para que en nin-
gún caso fueren confundidos « t o s 
escrutinios perfectamente legajes, con 
sorteos o rifas que las leyes proht 
tan. 
P A G I N A SEIS 3 I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 3 D E 1SÍ4 
JUECES OOMKSTENTBS 
"Los Doctores en Belteza abonan el 
Herpiáde 
Aqaellas mujerea dedicadas al cmBfclkci-
miento de bu sexo saben lo que h a de fiar 
los mejores resul tado». Siguen dos cartas 
do dos da esas profesionales acerca fisl 
Herpiclde: 
"Estoy eij el caso da recomendar el "Her-
.júclde Ne-wünro," por haiber Inrpedlíto l a ¡ral-
"da de mi cabetto, y como loc ión no tiene 
" superior. 
Cf.) Btrrtbn A. TrnlUnar©*, 
Especialista de la Teas. 
-t&J/á M&rrísou St., Fortland, Ore." 
"Dfíspués de usar un pomo de "HerpleS* 
fitó" fué a t a í a d a la caída del cabetlo y «1 
" tuero cabelludo ba quedado limpio da caspa. 
(T.) Graco Doáf(*¿ 
Dootor «n Beltaxa. 
"te Sixlh St,, Portland, Ora." 
Cura la comezón del cuero oabellndo. 
Véndese en las principales farmacias. 
- Dos t a m a ñ o s i BO cts. y |1 en moneto 
_frmericana. 
" L a Reunión," E , Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 56.—Agentes especialaa. 
/ I t A L ' 
de los BombTCfk 
Siempr© & 1» v*11** en **[ 
Farmacia UeS Dr. ManH«l| 
Johnson. Bifoia^p * | 
r otros, lo «yarará á nBteu. I 
Haga la prueba. yeao»¿ W\ titán yga^f^ P07" correoB 
UiQUiD&GiON DE JOYAS 
E L . O O S E ) K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates oon brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rabies, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para l iqr i -
sdar en este mes, , 
Damos factura de garantía, 
fe En joyería corriente oro de 14 y 18 
quüates, tenemos grandes existencias 
"t-stilos modernistas, al alcattce de to-
adas las- fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
•pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
- Relojes de señora, 3 lapas, oro 18 
- quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
" Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
? cuatro pesos. Valen el doble. 
£ Ño compren antes tte ver precios», 
relojes, joyas j briUaates de esta ca-
sa importadora de torñlanteB y joye-
iJfía, 
D O S D K M A Y O 
de N . B L A N C O 
• lABAKA—.AJSÍGELES N 9. 
130 E.-1 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
" — bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y Hno. 
feléfono B-07 y 7029.-MaríaDao C 443 
M A L A S A N G R E 
No es lo mismo -que -sangre mala o 
Enferma. 
La sangre enferma se dejmra y 
"j&rregla con Zarzapaerilla SARRÁ 
£, Males de la piel, 'reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sakba y Farmacias, $1 el 
ípomo. . 
DOCTOS GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PESDIBAS SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
iNEREO SIFILIS Y HERMAS O 
\QÜEBEAJ>ÜRAS. 
Consultas de 11 a 1 y de .4 a 3w 
49 HABANA 49. 
Kstpecíal para los pobres de 6% a 6 
C 48 E-l 
I Madres!. 
Podéis ayudar i Tueŝ tros hijos á que 
crezcan altos» íuert*»y robustos dándoles 
E m u l s i ó n ' K E P L E R ' 
(Marca .¿t Ribricti} 
4t Aceite d« aij|&d« d,* Bacalao 
con Extracta de Malta 
7alioslsim« alimento-tónico 
En toda» ¡a* Fatmaclat 
fe Burro 
Buenos Aires: Callo Piedras, 834 ' 
E n / a Cámara 
No hubo uquo^um,^ La Prensa y los 
Juzgados Correccionales. Los árbi-
tros. Los carteros. La Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
NO HUBO "QUOiEüKr' 
A las dos pasóse lisia. 
Se WEalban presentes 43 represan.-
tantea. Ko íhaíbía '<qalca?!̂ ml,,", BresiáiS 
el general Feim$ánd.ez de lOa&tr®. Se-
cretarios: Miento Barreras y Escoto 
Oarrtón. 
JJOB asxstoentes 
Aeosta, Aügos, Barreras, Biwro, 
Betancourt y iMandnley, Bneto, Cár-
denas, 'Gamas, Cebreco, lOoüantes, D a-
boy, íBsoato y iQarri'án, Fernández de 
Castro, Fernández y Heruáiwiez, Fer-
nández Vega.j Ferrara, García y <3-6-
mez, García 'Santiago, González Bei--
nard, González Oba/v̂ el, Gonziáilez La-
rniza, Gonzíález Iglesias, Guei-ra y 
Puente, Gnzmián, Jardines, I/asa y del 
Río, Mandnüey y Salazar, Glenocal, 
Kessonier, Morá i s y Taicárcel, Par-
do Bo&rez, (Pazos, Ptmivert y Dlñ&le, 
Redo y Agüero, E-maro y Giándara, 
Báneihez Junco, Valdés Oarrero, Va-
quero y Bdheuiqore, Vázjqnez Bello, 
V'ázlqnez Hidalgo, ViHalon y Verida-
gaer, Xá'qnes y Arango. 
LA PEENSA Y LOS 
OOHHEOOIOiNALES 
• (Rennida la Comisiión de Justicia. y 
Códigos acordó someter a la Oámara 
el siguiente proyecto de ley: 
"'lia ¡Comisión de Justicia y Códi-
gos, en sesirán de esta íecáia, ha aeor-
dado por mayoría de votos reoomen-
dar a la (Calmara de OSepresentantes 
la adopción del siguiente proyecto de 
leyt 
Artículo Io.—'Canocimiento de todo 
acto punMe reaiMzado por medio 'le 
la imprenta, el grabado n otro medio 
de publicidad, y el de los delitos de 
desacato, injuria o cialumnia, por es-
crito icontra las autoridades y funcio-
narios píúlblicos, será de la competen-
cia de las Audiencias o del Tribunal 
Bupremo, en su caso, en la forma que 
lo deteommian la I>ey de (Enjuicia-
miento (Criminal y la Orgánica del 
Poder Judicial 
Artículo 2o.—(En la clase de juicios 
de que trata el artículo primero no 
serán admitidos como medio probato-
rio los testímonios de carácter confi-
dencial. 
Artículo 3o.—Quedan derogadas to-
das las leyes, órdenes y decretos que 
se opongan al cumplimiento de esta 
üjey. 
Artículo 4°.—QEsta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
^ Gaceta Oficial" de la Repráblica. 
iSalón de sesiones de la Comisión de 
Justicia y 'Códigos de la 'Cámara do 
Representantes, a los dos días del mes 
de Febrero de 1314." 
EL AYUOTAMIENTO 
DE YATEHAS 
Acoridó aderaJás la (Comisión acep-
tar la ponencia del Dr. Collantes, fa-
rorable a la creación del AyroítamAea-
to de Yateras, segregando «l término 
del de Gnantánamo. 
LOS CARTEEOS 
Gomo habíamos ya adelantado a 
nuestros lectores, el señor Coyrala pre-
sentó dictamen ía/Toraible a la propo-
sición de ley de los señores Pardo 
(Suárez y otros, sobre carteros de pri-
mera y segunda, 
A reserva, pues, de aprobar nina ley 
de carácter general favoraíble al De-
partamento de ¡Correos, el ponente, se-
ñor Miguel Coyula, recomienda que 
la Comisión liaga suyo el dictamen de 
la de Hacienida y Presupuestos. 
LOS AMIGABLES 
OOMPONEDORES 
•El doctor Tianuza presentó ayer la 
siguiente proposición de ley: 
^Airtíctulo Io.—La csitípuladón con-
sistente en convenir con motúvo de «n 
contrato o de cualquiera otra relación 
tíe dereciho en toda contienda que 
surja en lo futuro entre partes, se so-
meterá a la decisión de árbitros o de 
amigables componedores, será nula 
de pleno derecho. 
La cláusula tque la contuiviere se 
considexará, en cnanto a la misma, co-
mo no existente.-
Artículo 2o.-—ÍNo obstante lo dis-
puesto en el artículo anterior, toda 
estápulación de tai clase que existiere 
ya convenida a la promulgación de la 
presente Ley, se considerará válida, 
sometiéndose, en cuanto a su cumpli-
miento y efectifvádad, a lo estatuido 
en el artículo siguiente. 
Artículo 3o.—<La parte que desee 
someter una cniestión al juicio de ár-
Ibitros o al de amigables componedo-
res, en cumplimiento de lo que antes 
ihuíbiere sido pactado, redactará una 
minuta de la escritura de oompromisD 
•que estimare deíbe otorgarse y la en-
tregará a un notario, requiriéndóle 
para que a su vez requiera a 'la otra 
parte o partes, con entrega de copia 
de dicíha minuta, para que en el térmi-
no de seis días convengan en pl otor-
gamiento de la expresada esciitura, o 
en las modificaciones que deban in-
troducirse en la minuta cuya copia 
"hulriere sido entregada; así como en 
el número y designación de lor árbi-
tros o amiga'bles componedores. Tram*-
currido el expresado término de seis 
días sin que las partes se íhnbieren 
puesito de acuerdo, quedará sin efecto 
la adaptación antes mencionada y ca-
da imo en aptitud do hacer uso de sus 
dereeliog en la forma procedente^ co-
mo si tal estipulación no se Iwíbiere 
acordado." 
LA COMISION DE HACIENDA 
Para ihoy a las dos está citada la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
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C R O N I C A 
ü n m a r q u é s y m i l i t a r j a p o n é s s e d i r i g e a M é -
l i c o . D o n E m e t e r i o d e l a G a r z a d i v o r c i a d o 
d e H u e r t a . L o s a t r o p e l l o s d e l o s r e b e l d e s 
e n C i u d a d V i c t o r i a . L o q u e c u e n t a u n 
s a c e r d o t e q u e v i e n e d e l t e a t r o d e l o s 
s u c e s o s . O t r a s n o t i c i a s . 
EL MORRO CASTLB 
E l vapor americano Morro Castle 
entró en puerto ayer, procedente de 
New York conduciendo carga y pasa-
jeros. 
Entre el pasaje de cámara del jíío-
r-ro Castle figura el Marqués de Saige, 
Comandante del Ejérdto japonés, que 
se dirige a Méjico con una misión se-
creta de su gobierno, sobre la cual, na-
turalmente, no quiso hablar. 
E l joven Emeterio de la Garza, hijo 
del distinguido mejicano del mismo 
nombre y apellido, que ha estado va-
rias veces en la Habana, llegó también 
en el Morro' Casile. 
Viene a réunirse con su mamá y 
sus hermanitas para acompañarla* 
hasta New York, donde quedó espe-
rándoles su señor padre. 
Este, que había ido a París con el 
nombramiento de Cónsul General y 
que tenía el encargo de recabar fondos 
para un empréstito, ha renunciado al 
puesto y encomienda mencionados por 
divergenoias de criterio con el general 
Huerta, 
Ytiene en proyecto el señor de la 
Garga, según nos dijo su bijo, escri-
bir un libro sobre los acontecimientos 
desarrollados en su país. 
El Cónsul de Rusia en Puebla, señor 
León Rasst, regresa a Méjico acompa-
ñado del Coronel del Ejército mejica-
no señor Juan'Montano. 
E l señor Rasst y el coronel Montal-
vo acaban de cumplir en los Estados 
Unidos cierta comisión que les confi-
rió el general Huerta. 
Otros de los pasajeros del Morro 
Casle oran el Presidente del Banco de 
San Luis de Potosí señop Eduardo' 
^fead, .-oox* m 'JjO&mm. á i «enB3? <jh¿ 
llermo Beltrán, que en tiempos de don 
Porfirio desempeñó la cartera de 
Obras Públicas. 
EL EXCELSIOR 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
americano Excclsior, que trajo 74 pa-
sajeros. 
Contábanse entre éstos el P. Doioin-
go Sarategui, sacerdote español que 
residía en Ciudad Victoria, Méjico. 
El P. Sarategui viene contando los 
horrores cometidos en dicha ciudad 
por los constitudonalistas. 
Nos dijo el mencionado saoerdolí 
que cuando ellos supieron que el Go-
bernador Caballero, al frente de sus 
tropas, se disponía a entrar en Ciudad 
Vítcoria, se refugiaron todos los sa-
cerdotes en la iglesia catedral para po-
nerse a salvo de los atropellos de los 
revolucionarios. 
Pero no les salvó su previsión. 
A poco de tomar Ciudad Victoria, 
las fuerzas rebeldes de Caballero pe-
netraron en la Catedral, robaron 
cuantos objetos de valor hallaron a su 
paso, cometieron toda suerte de des-
afueros, atrepellaron de modo indigno 
a los religiosos guarecidos en aquel 
santo lugar y les obligaron a abando-
narlo. 
El P. Sarategui escapó a medio ves-
tir, pues los revolucionarios le rom-
pieron hasta el traje talar. 
En esas lamentables condicionen lle-
gó el P. Sarategui a El Paso, on la 
frontera, donde almas piadosas lo so 
corrieron, facilitándole vestidos y di-
nero. 
EL CORONEL CEREZO 
En el vapor "Reina María Cristi-
na'' llegó ayer a la Habana el coronel 
M. Cerezo, héroe de Balet» Filipinas. 
Redba nuestro cordial salude de 
bienvenida. 
EL GOYEBNOB COBB 
El vapor americano Oovernor Cohb 
entró on puerto ayer tarde proceden-
te de Key West condudendo 137 pa-
sajeros, entre ellos loe señores i J, A. 
James y familia; doctor O. Henrí-
quea y familia j Pedro Antonio Bsía-
nillo, F. Allanes, R. González, R. M. 
Alonso, B. Carreras y M. Guerra. 
EMBARCARON EN 
EL "FLORIDA" 
El capitán Juan Rivera y el pri-
mer teniente José Vander Gatch, do la 
Marina Nadonal cubana, han sentada 
plaza en el acorazado americano " Flo-
rida", donde van a realizar ciertos es-
tudios. 
Los citados oficiales han participa-
do a la Jefatura de ia Marina su in-
greso en el mencionado barco. 
EL "ANTONINA" 
Para Veracruz salió ayer el vaoor 
alemán "Antonina." 
EL YESTLANDS 
Este vapor inglés se hizo a la mar 
ayer oon rumbo a Cárdenas. 
E L MORRO CASTLE 
Salió ayer para Progreso, llevando 
carga general y pasajeros, el vapor 
americano Morro Castle. 
EL JULIAN ALONSO 
Este vapor cubano salió ayer para 
Key West conduciendo carga general. 
P O R L A S J C I N A S 
Secretarla de Hacienda 
ALZADA RESUELTA 
Por la 'Secretaría de Hacienda se 
ha declarado con In^ar esn parte el 
recurso establecido por la Sociedad 
de "HAstorgui y Ca." contra ia l i -
quidación número 13.904 de la Admi-
nistración de Renta» e Impuesto® de 
la Zona Pis&al de la Habana, orde-
nando la devoludón de la cantidad 
cobrada sobre las utilidades respecto 
a los sodos que continúan en ella, por 
no estar terminado su período soda!, 
y aplicándole por el concepto de 
tranformación de Sociedad el artículo 
14 del Reglamento de Derechos Rea-
les. 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS EXPEDIDAS 
A los señores Restituto Gómez y 
Vicente Cabrera, para un aprovecha-
miento en la finca "Agrámente" , si-
tuada en el barrio de Sdbabo, del 
término mnmicipal de Santa Clara 
A l señor Pedro Robau, como apo-
derado de la señora Viuda de Gruat, 
para un aprovechamiento en la fínica 
"Guayanes", situada en' el barrio de 
/Mayajigua, término municipal de Ya-
guajay. 
A l señor Pedro Robau, como apo-
derado de la señora viuda de Gruart, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Judas", situada en el barrio de Ma-
yajigua, término municipal de Ya-
guajay. 
A l señor Hermenegildo Díaz, para 
un aprovechamáento en la finca "San 
Agustíb de Campo Santo", situada 
en el barrio de Castilla, en el término 
mumcipal de Jaruco. 
A la señora Adelaida Oria y Pardo, 
para un aprovechamiento en la finca 
Í£'Palma Scfla", situada en el término 
municipal de Morón. 
A los señores Enrique do Laamr y 
Capo y FermSn Aiguárre y Morcien, 
para nn aprovechamiento en la fin-
ca "Montícelo", situada en el barrio 
de Guanábana, en el término anunici-
pal de Matanzas, 
A l eeftor Ramón Antonio y Amparo 
BaMnde, para un aprovechamiento 
en la finca "San Isidro", situada en 
el (barrio de Ceiba Mocha, en el tér-
mnio munidpal de Matanzas. 
A l señor Aratonlo Morales y Mora/-
les, para un aprovechamáento en Ja 
finca "San Antonio de Ohil'lanteis", 
situada en el barrio de Sandoval, en 
el término municipal de Morón. 
A' los señores P. B. Anderson y 
Juan Mesegner e Hor, para un apro-
vechamiento en la finca "Alicante", 
situada, en & 'barrio de Seibaibo, en 
el tértoinO nMinicipal de Yaguajay. 
A l sefior Juan Uriarte y Canto, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
"San Juan", situada en el término 
municipal de Sagna la iGrainde. 
A la señora Josefa de la Cruz Val-
dés, para un aprovechamiento en la 
finca, " E l Cedro", situada en el ba-
rrio de Marroquín, en el término mu-
nicinaa de Morón. 
A l señor Pa-blo Ronqnillo y Rive-
rón. y otros "condueños, para un anro-
vechamiento en la 'finca "Palma 
Hueca", situada en el barrio de Siba-
nícú, en el térmftno mnnadipal de Ca-
magüey. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que sa necesita es teñe» 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las Tn^fíana^ 
de Magnesia SABRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero Fr. pequeño 25 cts. 
El Legítimo 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C I 
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Abusos de la Naturaleza 
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FABRICADO UNIWtieNTt POR I 
ULRICI MEDICINECQl 
NEV/YOBK 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padres en la mayoría de los casos son culpables de ese estado. 
Es deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan una alimentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. Los nifios 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de-catorce o diez y seis años, corren 
peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y eficaz que contiene él Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
y Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimientô  exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Ozomulsión sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
VE1 alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos piara el crecimiento y formación de los 
lauesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulsión da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
De venta en las F&rmacias y Droguerías., Esti envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparacioneŝ  de esta clase. Fí jénse en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos ún frasco de muestra gratis Y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 PcarI St, New York 
P A S T A 
P E C T O R A L 
del 




El alivio es tan inmediato 
que la TOS del resfriado^ 
se cura casi siempre 
al concluir la pri-
mera paja* 
En las FARMACIAS 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN El HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
E«te es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
87 año» no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
oloi\ SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN US FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES > 
Para más Informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
^ c. 360 alt. 32-20 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á J » 
C 49 
Especial para los pobres do 6Vi a 
•1 «t 
D I A R R E A S C R O M I C A S E I N F E C O O S ñ t i 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f f a l i b i e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e o o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" ' del D r . J . Q A R D A N O ^ 
Ymutm to<ta ¿ferof ruer ia o f a r m a b a . Dcpw B e l e a c o a í x x 
F E B R E R O 3 D E 19** 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
La velada. 
La SaOción de Recreo y Adorno del 
Oeiairo Castellanio ha, ofctemdo el do-
mivigo Tin señalado triimfo. La artís-
tica velada lia obtenido mi éxito 
grandioso, al extremo de rogársenos 
que intereediesemos con sus- activos 
miembros, a f in de qne tan siquiera 
nna vez .oada mes se repita ia fiesta 
de poesía j amor. 
Peti'Ción qne hacen las signientes 
damas y señoritas, y a las cnades no 
pueden desairar los nobles castella-
nos. 
Señoras Cristina Ctabron, Ln<cia 
Paremeyoís ide ^Gregorio, FeHieMad 
Martínez de Díaz, Teresa Bonilla, En-
cara aciión Carlos de Rodríguez, TÍ-
lar de Sevillano, señora de Contaxín, 
lAL'gnistína Márquez de 'Q-allo. condesa 
de0 Sagtrafco, Celia Gutiérrez de M -
&anda, HoíRteosia Granebo®, VaHdés 
'̂ Borda dett Tidaña, Isabel Carrillo, 
viuda d© Esfcrade. 
iSeñoritias, Matilde, Elvira, Celina, 
Adelina;, y MarSa Estrado, Eva, Ja-
coba y ^i'colasa Martínez. Margarita 
Martín, Felisa Serrano, Teresa Mar-
cosv (Oelefetimia Gutiiérrez, Florioda 
•Abril, Coneba y Jnlia Vidal, Enioar-
. nación Pereára, María Martín, Arnc-
hia Femánidez, Antonia Rodríguez, 
pAiarea Caramlés, Teresa Marcos, Ju-
•Ka Plareén, ÍEMi'ana Ritsico, Ana 
González, Amparo Prieto, Teresa 
^Fernández, Aurelia Pri'eto, María 
García, Consuelo García, Oarcía; Au-
rora ¿onzialez, Prudencia. E-odrjigue;z, 
Elvira Garcáia, Lorenza Alvarcz, Mi-
caeila v Teresa Oallo, Conistaratinia 
Oontirín,, Sofía Menéndez, Florernti-
na 'Góm'ez, señorita?? Cardeniál, lOlotíl-
die Donot, Elvira Yivancos, Asunción 
Gaírícía, y iGonstantrna Candarín. 
El salón d:e actos se bailaba artís-
ticamente adornada. siendo insuifír 
ciente a contener la enorme concu-
rrencia. 
Abrió al velada el doctor Teodoro 
Cardenal, un cubano, bíjo de castellaa 
nm, que profesa profundo cariño a 
las glorias de Castilla, las cuales can-
tó en maíristral discurso, dicho con 
palabras elocuentísimas. 
Fué ovacionado por los concurren-
tes. 
Bien onierecido, a quien tanto bizo 
resaltar las proezas llevadas en todo 
tiempo y lugar, y en todos los cam-
pos de la actividad bumanta, sobre 
todo en el siglo de oro de nuestra l i -
teratura, y en el transcurso de los si-
glos en que el pendón de 'Castilla co-
bí.iaba a. la mayor parte de Europa^ 
a lia. América, y la Oceanía. 
Nuestra feliciitación al doctor Car-
denal, por su canto en loor a Castilla 
al Centro Castellano, a Cuba y a sus 
bermosas mujeres. 
El padre Tomás Argiielles tuvo un 
excelente sustituto en tan ^eaclareeido 
cubano. 
La Comedia en un acto original del 
señor Litis Clona, titulada Maruja, 
l'fué representada con sumo acierto por 
la señora Alfonsa. Olea, señorita Ade-
lina Estrado, y los señores Baudilio 
Díaz, Teodoro ReQuejo. Valentiín Gon-
zález y Valentín García. 
Más que aficionados, eran maes-
tros en la escena. 
Tres veces el público les bizo salir 
a es'eena para demostrarles lo satis-
feclios que estaban 'de su labor. 
La sección de Filarmonía de la So-
ciedad ^Euterpe" interpretó ' 'La 
Alegría de la Huerta, Paso doble fla-
mento "Bombita chico" y gavota de 
la ópera Lysistra del maestro Linke. 
Como siempre los cbicos de "Eu-
terpe" lian triunfado, y con ellos su 
director señor Zon. 
El eoncertista de bandurria, señor 
;Luis Ramírez, interpretó en honor al 
Centro Caste'lano, "La Marcba Tur-
ca de Mofear t . " 
El artista castellano, tuvo que re-
petir. Es un trdo un maestro. 
Pronto dará ea el Círculo Cartólico, 
varios Conieiertos, los cuailes dada su 
cíímpeíencia en la bandurria serán es-
, cuoliados con 'gustoy el joven madri-
leño obtendrá nuevas lauros. 
E l poeta leonés Vidal González, 
caracterizó muy bien el tipo del "bo-
llemio,, castellano, y mejor recitó 
" E l monólogo en verso original de 
B. Manso" " U n drama en cinco mi-
nutos'* Alá mismo recitó la composi-
ción poética " E l M;screre" de Nú-
tez de Arce 
El joven trovador obtuvo nna de-
lirante ovación-
No podía faltar' el festivo escritor 
<^Oacihivacbe,' que procuraba buir, 
pero el público, pidió que recitara 
"Oacbivaclle,', y no pndo por menos 
de comiplacerLe, recitando el monólo-
go "La Cindiad de Zanja". 
•Escusamos decir que el amigo Lu-
cidlo Gómez, fué objeto de nna reple-
tada ovación. 
•Como apoteóses de la velada, fue-
ron los ¡bailes españoles por la pare-
ja P. Gamdie y 1». 'Lola. Los maños ara-
goneses en el canto y baile de la jo-
ta obtuvieron un éxito colosal ¡Los 
vivas a Castilla y Aragón, fueron 
estruendosos, coronándolos un viva a 
la Püarica por las bellas cubanas y 
castellanas! 
A las doce y media cerraba la ve-
lada y daiba principio un animado 
baile que siguió basta las dos de la 
madrugada. 
Hubo proifnsión de dulces, cibam-
pagne, cervezas y vino generoso, pa-
ra damas y cabaüeros, tanto en lo» 
enJtreacto® de la velada como «m el 
baile. 
La Prensa 'estuvo a cargo cter los 
cbicos de Recreo y Adorno, señores 
Tejerina, Yidail, Óonzáleíz, Lusridio 
Qómiez, P. Alva^ez. J. M. Bodriguez 
B. Heicnánidez y el simpático César 
Alonso tanto se esmeraron qne bubo 
que deieirles: ]ibasta, señores! 
Los entreactos de ¡La velada y h&ile 
estuvferon a caaigo de la excelente 
profesora de piano, señora María de 
Gutiérrez de Celorrio, cuya ^ T t ^ t i , ^ 
labor fué aplaudida. 
Vaya nuestra felicitaición a la sec-
ción de Recreo y Adorno y al Presi-
dente general del Centro, Conde _ d-? 
Sagunto, 'quien es'tuvo deferentísiimo 
con la prensa. 
Ya lo saben? las ^bellas castellanas, 
piden otra velada. 
'Oreemos (que no nos dejarán mal, 
siles deeámcoe que en! la alegría con 
que íiitíog4eíFon nuestra petición qne 
pueden cantar con una fiesta men-
sual. 
E l Centro E ú s k a r o , 
Las elecciones anuales del Centro 
Eúskaro, celebradas el último domin-
go en su domicilio social, ban sido^ de 
lo más ordenadas y llenas de entusias-
mo, acudiendo a ellas bastante núme-
ro de asociados, demostrando en todos, 
muebo patriotismo y los mejores deseos 
de su prosperidad, dispuestos como es-
tán a ayudar a la nueva Directiva pâ  
ra que el Centro, 'lejos de decaer, au-
mente constantemente, como lo ofrecie-
ron en la asamblea verificada el día 20 
del mes anterior. 
Una vez terminada la junta de elec-
ciones, fué aanray felicitado el señor Ci-
priano EdbevíBrri, electo presidente de 
tan prestigiosa Sociedad, el qne a la 
vez, conmemorando su triunfo, convi-
dó a champagne y tabacos a los aso-
ciados a l í presentes, baciendo votos 
por la prosperidad del Centro y por-
que todos pongan de -su parte, a fin de 
atraer al Centro a aquellos eúskaros 
descarriados, ofreciendo además traba-
jar con abínco y fe para elevar a la 
altura digna el Centro Eúskaro, pues-
to que es el símbolo de la querida Eus-
karia en esta EepúWica cubana. 
He aquí ia candidatura que ba sa-
lido triunfante: 
Presidente: señor Cipriano Echeva-
r r i . 
Vicepresidente l o : , señor Gumersin-
do -Sáenz de Calahorra. 
Vicepresidente 2o.: señor Lorenzo 
de Ervrtí. 
Secretario í señoi' Ricardo Eguiluz. 
Vicesecretario: señor Venancio Za-
.balota. 
Tesorero: señor Joaquín Huarte. 
Vicetesorero: Francisco Erviti. 
Vocales: señor Luis "Dcelay, señor 
Gregorio Otaola, señor Florencio Eche-
varri, señor Tomás Michelena, señor 
Francisco Ríos, señor Domingo Arru-
za, señor Manuel Goirigolzarri, señor 
Ensebio Astiasarán, señor Domingo 
Isasi, señor Ascensio Rebosado, señor 
Germán Gómez, señor Juan Retana, 
señor Joaquín Loidi, señor Enrique 
Rodríguez Llama, señor Job Manrique 
de Laguna, señor Antonio Amayiz-
car, señor Casimiro Tellaeche, señor 
Domingo Cortaeta, señor Manuel L a 
rragan, señor José Calle, señor Ramón 
Otermín, señor Juan Ussia, señor Alva-
ro Pérez, señor Santos Digón, señor 
Francisco Alvarez Arkautz, señor Pa-
blo Benguria, señor Domingo Nazabal, 
señor Angel Loizaga, señor Ramiro 
Costa, señor Luis Damborenea 
Comisión de glosa: señor Gerardo 
Zarrabeitia, señor Luis Ucelay, señor 
Esteban Isasi 
Felicitamos cordialmente a los elegi-
dos, y, también nosotros hacemos vo-
tos por la prosperidad del Centro Eús-
karo. 
De Palacio 
EL MINISTRO AMERICANO 
En los momentos de estarse cele-
brando ayer Consejo de Secretarios, 
llegó a Palacio el Ministro Americano 
Mr. González, quien fué recibido en el 
acto por el general Menocal. 
La entrevista fué breve. 
EL SR. GONZALEZ LAMJZA 
Repuesto ya de la enfermedad qne 
lo retuvo en. sü, pasa, ayer tarde estu-
vo en. Palacio el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, doctor Gon-
zález Lanuza, hablando con el Jefe del 
Estado, de asuntos relacionados con la 
Cámara referida y de política en gene-
ra]-
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado asesor temporera 
de la Marina Nacional el señor Julio 
Ortáz Casanova. 
DECRETO MODIFICADO 
Ha sido modificado el Decreto re-
ferente a las obras del muelle de Ma-
tanzas en el sentido de que aquellas 
puedan hacerse por administración-
Dirección 
del Censo 
TERMINO MUNICIPAL DE BA-
TABANO 
Habitantes. 
Blancos: 14,256; Color, 3,093; total, 
.17,349. 
Safyen leer-. 
Blancos, 6.388; color, 1,234; total, 
7,622. 
Saben escribirs 
Blancos, 6.388; color, 1,234; total, 
7,622. 
De lo que se deduce que todos los 
que saben leer saben también escribir. 
Analfabetos. 
Blancos, 7,809; color,' 1,859; total, 
9,727. 
^Analfabetos deduciendo los menores 
de 6 años: 
Blancos, 5,134; color, 1,427; total, 
6,561. 
Niños de asistencia escolar obligatoria 
6 a 14 años 
Blancos, 3,207; color, 592; total, 
3;799. 
Asisten -a la escuela: 
Blancos, 1,548; color, 369; total, 
1,917. 
No asisten a la escuela \ 
Blancos: 1,659; color, 223; total, 
1,882. 
Jóvenes de edad de asistencia escolar 
volimtaria (15 a 18 años.q 
Blancos, 816; color, 221; total, mil 
37. 
Los 1,917 niños que asisten a la es-
cuela requieren 38 aulas y la población 
escolar del término que es 3,799 nece-
sita 76, es decir, 38 aulas más. 
Secretaría de Gobernación 
DESCARRILAMIENTO 
La Secretaría arriba citada recibió 
ayer un telegrama de su policía en 
Sagua la Grande, dándole cuenta del 
descarrilamiento ocurrido en el chu-
cho "San Lorenzo," del tren de Cien-
fuegos, que debió llegar a dicha villa 
a las doce del día. 
A causa del descarrilamiento se vol-
eó la máquina y el alijo. 
No hubo desgracias personales. 
• CAÑA QUEMADA 
En la colonia "La Luisa," del Cen-
tral "San Lino," en el término d-3 Ro-
das, se quemaron 20 cordeles planea 
de retoño y 12.000 arrobas de caña. 
El incendio se cree producido por 
las chispas del citado central. 
HERIDO 
El Gobernador Provincial señor Ca-
rrillo, telegrafió ayer a la propia Se-
cretaría que en Placetas fué herido 
menos grave de un estacazo en la cabe-
za el blanco Manuel Lainque, por Ri-
cardo Alfaro (a) "Guayabito." 
La agresión tuvo por causa el haber 
tratado Lainquo de rompear la huel-
ga de tabaqueros existente en dicho 
pueblo. 
E l i 
JUNTA GEÍTEEAL DEL GREMIO 
DE SASTRES 
A las Ocho de la noche, en los altos 
del oafé Miarte y Belona, tuvo efecto 
ia reunión anunciada. 
Be leyó el ajeta anterior y ¡algunos 
comunicaciones de distintas delega-
•cáones d1©! 'gremio. 
iSe suscitaron algunas disidencias 
porque varios de los concurrentes 
toblaron sin estar dentro del regla-
mento; adeudaban los últimos recibos 
sociales, euya cuota es de treinta cen-
tavos. 
Estos individuos huaieen acusaciones 
a la Direictiva, que son objejto de pro-
teisita por la mayoría de la junta. 
AL ver que sus protestas hacían 
efecto contraproducente 'ai que ellos 
busCaiban, se retiraron del local. 
Son despedidos con vivas al gre-
mio y se dice que sus que jas obedecen 
al despecho de haber salido .derrotada 
su candidatura, en las pasadas elec-
ciones. 
El Presidente pide a la Comisión 
nombrada en junta anterior para en-
trevistarse con el señor Secretario de 
Justicia, de Cuenta del resultado ob-
tenido. 
El señor Castaño manifiesta que 
desempeñaron la comásión, sienae 
amiablemente atendidos por el señor 
Secretario de Juisticia y por el señor 
Carrera Jústiz, Presidente de la 'Cío-
misión de Asuntos Sociales. 
Les iniformiáron de haber tratado 
sobre su petición a la Oámarai, en 
un consejo de Secretarios presidido 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, y ésto, dice, debe ser altamente 
satislfactorio para el gremio. 
Be autorizó a la Comisión para ha-
cer una visita al presidio, la que allí 
encontró a un número consideraHe 
de operarios, unos doscientos, confec-
ícionando prendas para importantes 
casas del comiercio de esta ciudad, al 
reducido precio de cuarenta centa-
vos cada nna. 
El Gobierno les prometió gestionar 
lo conduicente al logro de sus deseos, 
que es el que en lo adelante no se 
haga más ropa en el presidio más que 
los uniformes de los individuas que: 
sirven al Estado. 
Be paisó a tratar de la discusión y 
ampliación del nuevo Reglamento. 
Proponen el nombra.iniento de una 
comisión de cinco o siete mdrviduos, 
para estudiar las reformas, que serán 
discutidas en otra alsamMea. 
Es aprobada. 
Nombraron deletg^dos ea Los distin-
tos talleres donde trababan agremáia-
dos, para pedir el reieonocimiieníto del 
gremio a los dueños de sastrerías. 
iDuego se trató de Variéis asuntos. 
C o n f e r e n c i a e n e l C e n t r o A s t u r i a n o 
" L a e s c u e l a y e l n i ñ o " 
Este fué el tema admirablemente 
desarrollado anoche en el Uentro As-
turiano, por el notahilísimo confer¿fn-
cista señor Ganzález de Castro. 
Tan hermosa e interesante es la con-
freencia, que bien quisiéramos repro-
ducirla íntegramente; pero sólo nos es 
posible dar a conocer algunos elocuen-
tes párrafos. 
Dijo el orador: 
' ' E l alma de la enseñanza está en la 
dulcísima caricia de unos labios ma-
ternales que enseñan a rezar la oración 
del sentir, blandamente, endulzando 
con la bondad el ambiente humano, ha-
ciendo de cada corazón un santuario, 
de cada cerebro un sol que vivifique, 
que anime, que caliente, que purifique 
la existencia con una fraternal vincu-
lación, surjida de esa claridad, de ese 
calor, de esa pureza"... 
Hablando después de la subida hacia 
la cumbre por todos ansiada, presenti-
da por los unos y por los otros vista en 
la claridad de un sueño por lo hermoso 
consagrado y hecho divino por la pure-
za, dijo: * * Dos caminos son los que ante 
el humano ser se presentan. Situado en 
el vértice de ese ángulo cuyos lados se 
extienden hacia cumbres distintas,de las 
cuales una resplandece gloriosa, jfdi-
ciendo su luz (por lo efímera, deslum-
brante) mientras la otra, envuelta en 
luctuosos crespones del manto de la no-
che, aparece brumosa, sombría, casi ne-
gra ; situado en ese vértice, repito, está 
el humano ser, ¿ a cuál de las dos diri-
girse? Uno de los caminos es amplio, 
alfombrado se halla de perfumantes ño-
res que ofrecen acariciar nuestra plan-
ta; el otro es estrecho, riscoso, Ueno, 
alfombrado de agudos, de desgarrantes 
guijarros. E l hombre fuerte, el enamo-
rado de la lucha, de la verdad, del 
amor; sabiendo aquel camino una en-
señanza, un sacrificio, un dolor, dirí-
gese por el alfombrado de guijarros 
que enseñan sus pieos hirientes, enro-
jecidos por la sangre de otros, prime-
ro que el luchadores, fuertes, enamo-
rados de la verdad... E l otro el débil, 
el amante del efímero triunfo, el des-
lumbrado por el mentido resplandor; 
el borracho de perfumes, el temeroso, 
escoge el otro camino, cuyas flores lo 
envenenarían, después de haberlo lle-
vado a una cumbre que se obscureció 
en el silencio, como apagando su fulgor, 
por la llegada del mísero engañado. . . 
El que subió penosamente, ensangren-
tando el camino, sin exhalar una que-
ja, sonriendo dulcemente, apartan-
do con mansedumbre sin servilismo, 
'aquellas piedras que le hirieron, dejan-
do así practicable, para otros el cami-
mo de penosa subida, de ascenso doloro-
so. El otro, corrió con demasiada lige-' 
reza y llegó tempranamente al desen-
gaño.! 
Cuando el uno muere, blasfeanando, 
maldiciendo, odiando la vida, que él 
mismo hizo mala; el otro sube, sonrien-
te, dulce, bendiciendo y perdonando, 
amando y alentando a los que desde 
abajo le miran sin atreverse a snibir, 
asombrados por la grandeza heroica de 
aquel apóstol digno discípulo de Jesús. 
Y llega al fin, llega a la cumbre, a la-
cima gloriosa, que desde abajo parecíaí 
negra, y el apóstol ve que aquella ci-i 
ma, al llegar él, sangra fuego, bañan-1 
dolo todo en una sonrisa de Dios, que' 
le premia; que le besa, que le diviniza.1 
Dos son los caminos, dos los senderos^ 
dos las cumbres. Una de ellas mentíro-i 
ea, engañadora, fatal; la otra lejana,-; 
sombría, casi negra.., Quién por el ca-j 
mino del dolor va hacia la una. Ilegal 
a ¡la divina, a la gloriosa; quién por eÚ 
camino del placer va hacia la otra, lle-< 
ga a la humana, a la falsa, a la de la/ 
muerte obscura y desesperada.** 
Después de estos 'brillantes párrafos 
más o menos bien transcritos, prosigue! 
tel notable orador, hablando de ía huma^ 
nidad. 
. " E n vuelo fatigaaite, ha recorrido «di 
mente el mundo "de la educación; he es-1 
tudiado con cariño de amigo, de b^rmaJ 
no, de padre, esos corazones infantiles* 
urnas de ensueño, en que duermenJ 
águilas gloriosas, cuyas alas hemos dei 
conservar, acariciar, enseñar a elevarsej 
a extenderse, armonizando la vida, eonl 
el rumor excelso de sus plumajes divi-| 
nos. He bajado a ios silenciosos valies1 
que perfuman y cantan, poblados deí 
ilusiones, de sueños, de esperanzas, de' 
bondades y vertido una lágrima pen-
sando en cómo nuestro egoísmo y la' 
maldad nuestra, vierte en esas floracio-
nes espléndidas el veneno de nuestra 
vida enferma" 
. Párrafos brillantísimos, coronados-de 
aplausos entusiastas interrumpían alí 
orador cuya alma toda se veía en su 
emoción, honda y sincera. 
Durante dos horas la palabra, sana;' 
robusta del joven cántabro, llenó la sa-
la, extendiéndose por toda ella, con eb 
entusiasmo y el aplauso de todos. 
El próximo viernes dará el Dr. Gon-
zález de Castro otra conferencia, esta 
vez de arte, cuyo tema será " L a cabal-i 
'gata de las "W'alkyrias;,, dedicada a; 
los poetas asturianos Constantino Ca-Í 
bal, Campoamor de Lafaente, Emitía 
Martínez y Alfonso Caanín. 
L O S S U C E S O S 
ARROLLADA POR UN COCHE 
En la calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires fué arrollada por un 
coche de plaza la anciana Lutgarda 
Lara, de ochenta años, vecina de 
Carballo 12 A . 
La anciana resultó con varias lesio-
nes graves. 
OTRAS LESIONES 
También fué curada ayer por el 
doctor Pardiñas del centro de soco-
rro de Jesús del Monte, Evelio La-
mas, de 13 años, vecino de Santa 
Emilia 6. 
Las lesiones fueron calificadas de 
graves y se las produjo al resbalar 
casualmente en el momento que tra-
taba de saltar una baranda. 
SE QUEMO SECO MONTERO 
En ' 'La Benéfica" fué asistido de 
quemaduras en la pierna derecha el 
blanco José Seco Montero, vecino de 
Cienfuegos número 14, la que dice 
recibió al caerse sobre un recipiente 
que contenía agua caliente, 
CABALLO MALTRATADO 
El vigilante número 1,06- arrestó 
en Prado y Teniente Bey al blanco 
Juan García Boto, cochero y vecino 
de Concordia 198, porque maltrataba 
al caballo que tiraba del coche que 
él guiaba. 
QUEMADURAS GRAVES 
Domingo Trucha Gómez, de Espí*-
ña, de Revillagigedo 9, encontrándo-i 
se ayer tarde en el Muelle de Luz, se 
le acercó un moreno a quien no co-
noce pero que recuerda perfectamen» 
te, se le ofreció a buscarle trabajo en 
la dulcería " E l Brazo Constante'^ 
de Guanabacoa. 
Trueba accedió, yendo a la citada 
villa. Cuando llegaron a una cantera, 
en la carretera de Regla a Luyanó, 
el moreno se precipitó sobre su acom-
pañante arrojándole a un aromal en 
el que quedó como atontado. 
Aprovechando esta circunstancia, 
regándole con alcohol que portaba 
en una botella y prendiéndole fuego^ 
El moreno se dió después a la fuga. 
Trueba fué recogido por el vigilan-i 
te Juan Senra que lo condujo al cen-
tro de socorro de Regla, donde fuá 
curado de graves quemaduraa,, 
UN CINICO 
La mestiza Dionisia Ribalta y Ri« 
balta, de 25 años y vecina de Saludi 
201, manifestó en la 7a. Estación que 
el negro Martín Lazaga Martínez la 
insulta constantemente porque ella 
lo requirió al sorprenderlo en paños 
menores en la puerta de su domici' 
l io . 
F O L L E T I N 36 
R S E N I O L U P I N 
tNe venta-en "La Moderna Poesía" 
—Xo han sabido -servirse ¡de los gala;, 
•nos. 
—Los planos están ineompletoflL 
—Entonces, ¿por qué jo© Job jpád» 
usted ? 
—Los necesito. Te ofrezioo icíoop anál 
. francos. N i un céntimo más. 
—Diez mil. n i un eéntámo-andaos, 
—Concedido. 
Daspry volvió hacia el.señoa? An-
tlermatt. 
—iTienga usted a bien fíitoiar nm 
eheque, caballero. 
—Pero, es que no tengo-aiquí^^ 
'—!¿Su cuaderno1? Aquí está. 
Alelado, el señor Andiermatt -miró 
el cuaderno que le tendía Daspry* 
—En efecto, es el m í o . ¿ O ' ó m i o es 
que?..»., 
—No perdamos tiempo -en vpaiabras 
.inútiles, querido señor; firme usted. 
1̂ fe^Q^ 
estÜogratSo y firmió. Y*1™ «¡delarató la 
maflio, 
—¡Poco a ^whí, mba :íallta aigOj.-idijo 
Daspiy^ 
Se dirigió íhanquecoj 
—íTajmbfLén s© tcabaiba de -una^ 
.cantas que usted ajedLama? 
(S$, unipa/qutete ̂ te cartas. 
—¿ Dónde «stán, ISaaán? 
«—INo las tengo.: 
^áDfo&e «síáu, Y^aán? 
.—Íjo ignoro, MJ hermano se encar-
gó de eÜas, 
—$}stón cscondUias-aquí, en esta ha-
bitación, 
.—a3n ¡ese-vcaso^ -TOrted sabe dónde es-
tébt 
—^^yónaoopuedo «abetiol 
-—̂ P̂uícs do es usted qxden ha visita^ 
do el escondri jo'? Pianece usted estar 
tan bien informado como Salvator, 




Varín miró coa-ceceio. ¿iSerfan una 
mismia persona, Daspry y Salvator, co-
mo todo lo hacia suponer'? En caso 
afirmativo, ningún nesgo cearía 4i ¡aj. 
ensañar tro iescoa&rijjo ya coai,ocidov T , 
si no, euaáKÚtil.^ 
—Abceilo, 3»páti6 3>aQxry. 
—¡No tengo siete -de corazón, 
—tSí, Jéste, dijo Baspry, preséatan&r 
Varín retrocedió, aterrorizado. 
—No.;, no . . , no quiero.,» 
—No importa. 
Daspry se dirigió hacia el viejo mo-
narca, subió sobre una silla, y aplicó ei 
siete de corazón contra la empuñadura 
de 1 aespaida, de mianera que lo® dos 
bordes de ia placa cubriesen exacta-
mente, los dos bordes de la de la espa-
da. Luego, con ayuda de un pun-
zón, que introdujo altemativamente en 
cada uno de los siete ¡agujeros abiertos 
en la extremidad de las siete puntas de 
corazón, apoyó sobre siete de las pie-
drecitas, cedió un muelle, y todo el 
busto del rey giró, dejando ver una 
amplia abertura en forma de ca^a, fo-
rrada de hierro y de aeero. 
^ —Ya ves, Varín, que^el cofre está ya. 
cío. 
—En elfieieto»*. En ese casto, mi 
hermano ¡habrá Eettoado las cactaa 
Itespry yqilytf fcacia el hombm y 
le dijo: 
—tNo quieras jfĉ apr al más listo 
caomiigo. Hay otro escondrijo. iBóra-
de está.? 
—No lo hay, 
—• 0JÍS que quieres más cGmerio? 
¿fOuénto? 
—Diez mdL v 
•^nSeñor Aaiderimiatt, é sm cartsS 
,Í valen diez mal flancos para -UBÍed? 
^nrteísrtió jcou yoz fhmQ el 'ban-
lOerró Varín el cofre, cogió el siete 
de corazón, no sin repugnanícia visi-
ble, y Lo aplicó contra la empuñadu-
ra, justo en el ¡mismo sitio, Sucesiva-' 
mente hundió ci punzón en la extre-
midad de las siete puntas de cora-
zón, Prodújosie un segundo afloja-
miento de muelle; pero, esta vez, co-
sa inesperada, sólo una parte del co-
fre giró, dejando ver un cofrecillo 
abierto en el espesor ¡mlismio de la 
jpuería que cerraba el mayor. 
Allí estaba efl paquete ide cartas^ 
atado con un oordoncito y lacrado. 
Vadb lo entregó a Daspry, Preguntó 
éste: 
to que no sospechará ¡La sustitución, 
puesto que todo ha ocurrido en su 
presencia. 
M carácter de letra.... 
—'No hay letra que no ¡pueda imi-
tarse, 
iJjo dió eílas las gra'cias cor» ías 
misanas ¡paiiabras de gratitud qme lia-
-bría dÍTagido a un irombre de su mun-
do, y de sobra comprendí que no de-
bió de ha/ber oído 4as lúltimas frases 
entro Varín y Arsenk) Luipín. 
Yo le miraba, no sin cierto «mlba-
Tazo, no salbiendo (pó decir a aquel 
amigo que se mamifesltaba a mí ba-
jo un aspecto tan imprevisto. ¡iLu-
pínl jera liupínl fmi compañero de 
círcuío no era otro sino Lupínl ¡Nq 
¡m^ntra 'ba aquella, en l a caf^za. En 
cambio, él, con mucha soltura me di-
jo: 
•—Piuede usted despedirse de Juan 
Daspry. 
~H¡Aihl 
—Sí. Juan Daspríy se va do viaje. 
Lo envío a IMarrueooís, Es m!uy posi-
ble que aMí encuentre una muerte 
digna de él. Hasta confieso que tal 
es su intención. 
i—(¿ÍPero nos queda Airsienio iDnipim? 
—'¡(Mas que nunca 1 jvrsenio I/apín, 
apenas si está en ios comienzos de su 
carrera, y tiene la esperanza. ... 
Un irresistáMe movimiento de cu-
riosidad me empajó hacia él, y Heván-
dodo a cierta distancia de la señora 
de Andermatt, le díije: 
—'¿De modo que aoalbó usted por 
descuíbrir el segundo escondrijo, 
aquel donde estafha d paqtacte de 
cartas? 
—'¡ No sin tralbajol ¡Solo ayer, por 
la tarde, estando usted acostado, fué 
cuando conseguí dar con el secreto. 
¡T, no dbstamto, qulé tfiálcál eral Poro 
las cosas más igenoillas son fas últi-
mas que se nos cetocren, 
ÍMe enseñó d siete de corazón, y 
añadió: 
•—Halbía yq adívánado que, para 
abrir ©1 cofre grande, era menester 
apoyar esta carta contra la ffspada 
del rerfv.. 
—ÍPáxrflmente, ¡Por jnüs iníxManackk 
nes particdlar'es sabía yo al venibf 
aíquí, el 2i2 de ¿umo por la nocihe.^: , 
1—Oedppés de haberse <lespedidot ^ 
mí., , . 
i—fíí, y después de haberle a us^ 
ted puesto, por medio de caxwesrsâ  
dones escogidas, en ion estado den 
ánimq tal, que am^ámípresdonable y xm¡ 
nervioso como es usted tenía fatal-
mente que dejarme obrar a m i tertc^i 
jo, san salirse de su cama. 
•—ÍRaíonaaniento exacto, 
•—'Sabía yo, (pues, al venát? aquíí 
que (había una caja encerrada ea unj 
cofre de cerradura secreta, y que eí 
siete de coraaón era la clav*, la pa* 
labra de dicha cerractora. SóXq q̂ ue-.' 
dalha el «pilcar dMip siete de cors^ 
zón a un ¿itio qiue, vásSbíl^mente, le, 
estuviera reservado. Una hora deti 
examen me bastid, 
—¡Una horat 
—Observe usted al itídiv^dtao '-€f 
mosaico. 
—(¿El viejo emkperador! 
•—(Ese viejo en^peradoir es Ja re-, 
prcmatación exacta del rey de co ,̂ 
razón de todos lo® Juegos de maiipeB^ 
Oariloanalgno, 
^-íAsl es.,. Has, ¿por quA el s5#t« 
de corazón abare, unas veces el cotfo«| 
grandie y otras el pequeño? j Y pan 
qué albrió rnted ĵ T&neax) sódo d oq-
he gn^ntdet . m" j 
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TRIBUNALES 
Recurso contra la Comisión del Servicio C i -
vil. Cesante de Lotería que amenaza de 
muerte. Causa por defraudación a la 
propiedad industrial. Recursos re-
sueltos. Otras noticias. 
R U I D O S O P L E I T O 
En el Juagado de Primera Instan-
cia del Oeste que desempeña el Ledo. 
Herminio del Barrio, presentó el señor 
José López Uoárígmz demanda contra 
la Compañía Cervecera Internacional, 
sociedad anónima, con quien había 
contratado la entrega de doscientos 
cincuenta mil pesos al presente y dos-
cientos cincuenta mil más en época 
niás lejana, mediante la garantía do 
emisión y entrega de 2,500 bonos hi-
potecarios para la primera operación 
y 2,500 más para la segunda. 
Perfeccionado el contrato y otorga-
do el consentimiento por la Compañía 
para el otorgamiento de la escritura, 
ein raeón ni motivo apreciable, la Com-
pañía Cervecera Internacional quiso 
dejar burlado al señor José López Ro 
drígnez. 
La importancia de la operación coi 
primer término y la necesidad impe-
riosa en que se encontraba el señor J o-
sé López Rodríguez de hacer respetar 
ios convenios que con él se realizaron, 
determinó a este último a formular 
demanda en juicio declarativo de ma-
yor cuantía para obligar a la Compa-
ñía a respetar su palabra y a cumplir 
bu obligación. 
Confiada la dirección del pleito al 
Letrado Pedro Herrera Sotolongo y 
la representación del señor López Ro-
dríguez al Procurador José María Lea-
nes, se estableció el pleito. 
La Compañía defendió la tesis qttó 
sustentó desde el primer momento que-
riendo dejar incumplida su obligación, 
pero el resultado de este litigio ha sido 
el que aparece en la sentencia que a 
continuación se transcribe. 
CONSIDERANDO: que son hechos 
reconócidos como ciertos por ambas 
partes litigantes que el demandante 
por mediación de don Manuel Gasset 
y don Juan A. Ruiz ofreció a la socie-
dad demandada comprarle 250.000 pe-
sos en bonos hipotecarios de los emiti-
dos por la misma escritura de fs, 16&, 
pagando por éstos el 80 por 100 de su 
valor nominal bajo las demás condioio-
iies que después se estipulasen, oferta 
que aceptó en principio dicha Compa-
ñía nombrando una comisión de tres 
do sus miembros para convenir la for-
ma de la negociación, llegando a un 
acuerdo con el actor sobre precio y de-
más condiciones del contrato, el mis-
mo que aceptó la Junta Directiva de 
la expresada sociedad dando instruc-
eioues a su Presidente para el otorga-
miento de la escritura de venta de los 
aludidos bonos conforme a la minuta 
hecha por los doctores Méndez Capo-
te y del Cueto por encargo de las par-
tes contratantes. 
CONSIDERANDO: que el punto 
do hecho que es objeto de la cuestión 
planteada por el demandado como fun-
damento de su oposición a lo intere-
sado por el actor en su demanda, con 
siste en la afirmación de que ya al 
expedirse la certificación de fs. 33 y 
siguientes, de fecha 15 de Enero de 
1913 se encargó al Presidente de la so-
ciedad demandada el otorgamiento de 
la mencionada escritura sin pérdida 
de tiempo, y como quiera que por pre-
tensiones injustificadas del demandan-
te, por estar fuera de lo pactado, esto 
aun no había podido lograrse sobre el 
día 23 del mes indicado, fué que se 
participó a López Rodríguez por el 
Presidente y el Director de la entidad 
demandada y dos agentes mediadores 
de la negociación de que se trata, que 
si al final del expresado mes de Enero 
aquella operación no se había llevado 
a cabo, a cuyo efecto la correspondien-
te escritura debía ser firmada el día 
29, quedaría rescindida la negociación. 
CONSIDERANDO: que la prueba 
de este hecho incumbe en la entidad 
demandada que lo alega, conforme a lo 
prevenido en el artículo 1214 del Có-
digo Civil, por lo que es necesario exa-
minar toda la prueba traída a estos 
autos para ver si ha quedado o no 
probada la excepción opuesta a la de-
manda, 
CONSIDERANDO: que los docu-
mentos acompañados con los escritos 
de demanda y contestación, visibles de 
fs. 3 a la 9, de la 33 a la 40 y de la 53 
a la 71, no aparece que al perfeccio-
narse el contrato en la forma consig-
nada en el primer Considerando se es-
tipulara como condición esencial del 
mismo ni de ninguna otra manera el 
otorgamiento de la escritura dentro do 
un término fijado de común acuerdo 
o en un día determinado; carroboran 
do esta aseveración los testimoíiios 
obrantes a fs. 165, 167 y 206 dado por 
los mismos de la comisión que se eiv-
tendió con el demandante en ultimar 
Ja operación em cuestión y por uno de 
los dos abogados que redactaron la 
mencionada minuta de escritura 
CONSIDERANDO: que por lo exv 
puesto es evidente que no fué pacto 
integrante del contrato la aludida con-
dición, de manera que si existió fué 
Presidente de la sociodad para el otor-
gamiento de la escritura, como así cla-
ramente se deduce del hecho 14 del 
escrito de contestación en relación con 
lo que le precede o sea del 8 al 13, exis-
tiendo como pruebas practicadas en 
pro y en contra de la justificación de 
este hecho las confesiones de ambas 
partes litigante» visibles a fs. 160 y 
243, hecho aquel que niega el deman-
dado confesando el representante de 
la Compañía demandada, que si bien 
es verdad que no s© fijó día determi-
nado con tal propósito, le manifestó 
al actor que era preciso que la ope-
ración quedara hecha antes del día 
último de Enero; sin que conste de 
estas confesiones que ambos confesan-
tes tomaran el acuerdo de otorgar el 
repetido documento dentro del indica-
do lapso de tiempo con la determina-
ción de rescindir el contrato en el ca-
so de quedar aquel incumplido. 
CONSIDERANDO: que este conve-
nio tampoco se ha probado por las de-
claraciones de los testigos Ruiz y Gas-
set, fs. 215 y 217, puesto que aprecia-
das conforme a la regla de la sana cri-
tica no merecen crédito por las con-
tradicciones que se observan entre lo 
que manifestaron al Juzgado y lo que 
consignaron en las actas notariales que 
figuran de fs. 96 a la 107 y siendo co-
mo es la verdad, siempre una y la mis-
ma, el que con respecto a ella se con-
tradice, no en detalles que muchas ve-
ces se escapan al mejor observador, 
sino en lo sustancial del hecho sobre el 
cual depone, o desconoca la verdad o 
trata de ocultarla. 
CONSIDERANDO: que lo declarar 
do por el único testigo de la sociedad 
demandada o sea Juan Domínguez fs. 
233 no puede estimarse como compro-
bación del heeho que se investiga por-
que está en contradición con lo confe-
sado por Rodríguez Bautista a fs. 160 
y con lo afirmado en el hecho 14 de la 
contestación, además se trata de un 
testimonio singular y aunque asi no 
fuera por s r̂ posible relacionarlo con 
los de Ruiz y Gasset, no sería dable 
estimar rescindido el contrato en 
cuestión, aceptando como probada la 
existencia de la expresada condición 
resolutoria, porque apreciando en con-
junto todos los antecedentes traidos 
a este pleito y la razón de ciencia de 
estos dichos, no existe elemento bas-
tante para conceptuar éstos como de 
evidente veracidad, a fin de no cum-
plir la regla general que terminante 
mente establece el artículo 1,248 del 
Código Civil. 
CONSIDERANDO: que, por cuan-
to queda consignado cabe afirmar en 
términos de estricto derecho, que el 
contrato de compra-venta que es ob-
jeto de esta resolución quedó perfec-
cionado entre comprador y vendedor, 
el actor y la sociedad demandada, 
siendo para ambos obligatorio por ha-
ber convenido en la cosa objeto del 
contrato y en el precio, aunque ni la 
una ni el otro se hayan entregado, con-
forme a lo preceptuado en el articule 
1450 del Código Civil, que es una apli-
cación particular al referido contrato 
de los principios establecidos en los 
artículos 1254, 1258, 1276 y 1278 del 
mismo cuerpo, sin que por lo tanto la 
validez del cumplimiento del repetido 
contrato pueda dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes, según lo dis-
puesto en el artículo 1256 del citado 
Cuerpo legal, todos cuyos preceptor 
fuerzan a estimar inadmisibles los mo-
tivos de oposición alegados contra la 
demanda porque de ninguna manera 
so ha demostrado que la Compañía de-
mandada prometió vender los referi-
dos bonos hipotecarios al demandante, 
siempre que éste antes del día último 
de Enero de 1913 entregara el precio 
convenido mediante el otorgamiento 
de la escritura correspondiente. 
CONSIDERANDO: que al ser de-
clarada con lugar la demanda debe ser 
condenada la sociedad demandada al 
pago de las costas, aunque no por ra-
zón de temeridad o mala fe a los efec-
tos de la Orden número 3 de 1901. 
FALLO: que debo declarar y decla,-
ro con lugar la demanda establecida 
por el señor José López Rodríguez, 
contra la Compañía Cervecera Inter-
nacional, a quien condeno a que den-
tro de quinto día otorgue a favor del 
actor la correspondiente escritura de 
venta y entrega de 2.500 bonos hipote-
carios de la emisión única que ha he-
che, según la escritura de fs. 168 y si-
guientes con los números del 1 al 2.500, 
mediante la entrega por el comprador 
del precio pactado, o sea el 80 por 100 
del valor domina! de dichos bonos as-
cendente a la suma de $250,000 en 
moneda americana, condenando ade-
más a la entidad demandada al pago 
de las costas no por razón de temeri-
dad o mala fe.—(f.) Herminio del Ba-
rño. 
Felicitamos al Ledo. José López Ro-
dríguez por el triunfo alcanzado, ha-
oíeiido extensiva la ^ e l i c á , ^ ^ a jíu 
¿ ^ a d o ^ D i r i ^ ^ ^ 
B a n c d E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 31 DE 1913. 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
OÁJA: 
Eltosfim^ w ^ w w _ $ 6.991,018.63 
Bancos y Banqueros., ^ 3,351,646.74 
Bemesas ea teámsitow , . ^ 1887,466.75 
OBLEGAdONES Y AOGIONES.. . . w w v-
PRESTAMOS Y DESOUENTOS.. 
EMPRESTITO BEL AYUNTAMIENTO DE 
LA HABANA,, _ . . . vv ^ 
DIVERSAS CUENTAS.. _ ^ w ^ v . 
PieOPEESDADES nnffiDEBI¿ES_ ^ n v . w-
MOBILIABIO.. - ^ v* ^ w w w 
V A L O i r a m BEPOOTTO.,; m w w 
TiM'.n.i . ^ jt,»: y-; 
P A S I V O 
CAPITAL..; w ^ fcv ^ « . $ 8.000,000.00 
RESERVA ,.. 400,000.00 











BANCOS Y BANQUEROS.. 
DÉPOSITOS EN VALORES.. » . v . 
w y-» y* >*! >*! l * 
b.4 





f i i. | 
$38.861,761.7!!í 
* A tíechtcir $296,800 dividendo semestral pagadero el 16 d» 35o». 
ro de 1914. 
Firmado: A. A. Brown, Pirmadio: P. de la Lteana, 
Snperrbcflr Bo^DiPétttor. 
Vto. Bno. Firmado: J. Marimdn, IfresMeartet 
Firmado: F. Soniderhof, Vioe-Presideaite. 
Los depósitos en Dic. 31 de 1912 ascendieron a $16^08,837.79* 
• 
E N E L S U P R E M O 
Contra la Comisión del Servicio Civil 
lAnlfce el Triltranal en ¡pleno del Sn-
•preimo fné celeíbrada ayer la vista de 
la déonanda contencdoso^dminósífcra-
tiva establecáda .por don DBVaneisco 
Martínez 'López contra una resdnción 
de la lOoonisión -del Servicio Civil, de 
10 de OMcieamlbre de 1912, qai-e declaró 
sin lugar la alzada estaMecida contra 
resoinsción dd señor Secretario de 
Obras Pulbliicas, qn-e lo declaró cesan-
te en el cargo de oñcial clase eegnn-
da, aifecto al Negociado de Imn(pieza 
de 'Caíües de la Jefatura de Obras Pú, 
iblicas de la cifudad de la Hjalbana 
001 'Fiscal se adihMó a la golicitujcl 
dd reenrrente. 
Con lugar 
Por smttencda de ayer se declara 
liaiber lugar al recurso de casación 
por imfraccdóoi de ley establecido por 
Pa/blo Ihicas Barrenguy y Oammend 
contra sentencia de la AndieiDcia de 
.OamaJgüey qne lo conídenó, por un de-
lito de falsedad en documento mer-
cantil, a la pena de cniatro meses y un 
día de arresto mayor. 
E l Fiscal desiste 
Por auto de la propia feciia se tuvo 
por desistido al fB%eai en el recurso 
de casadón por iníracicdón de ley que 
estableció contra la Audiencia de 
Oriente, qaie alasolvió a ÍLrais Alimarall 
Tejada en cansa por ptrervariieación, 
SenteaKáa firme 
ÍAsmuamo se ha declarado lürme 1» 
sentencia dictada por la AudiLenida de 
Camagüey, que condenó a Reinaldo 
Villarreal Ortega, en causa por Urniv 
to, quien degó transcurrir el plazo 
para el emplazamiento dado por el 
Tribunal Supremo. 
Sin lugar 
iSe ¡ha dictado sentencia declarando 
no balber lugar al recureo de casación 
por infracción de ley interpraesbo por 
Leopoldo Valdsés Mufioz de la Torre 
iconítra la Bala Seigutída de lo Orkni-
nal de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó en carosa por desacato 
a 54 días de cncancelamiento, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infraccicón de ley.—aiigaiel Casti-




Itífraccáón de ley.—Mariano Gam-
¡ba y Díaz por cotoeciboj—liabana,— 
licdo. ÍEmilio del tMiármol.—Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Ponente, señor .Gutié-
rrez. 
Inlfraoción de ley.—(Manuel (Oorrsa 
OPataluga, por abuisos.—ÍPinar d d (Río. 
—ücdo. Angel Oaiñas.—¿Ffecal, señor 
Figueredo. Ponente, señor Demestre. 
Sala de lo Civil 
^Infracción de ley.—Incidente «le 
exposición al deslinde de la finca San-
ta Catalina, promovido por María 
Oaridad Téllez.—Ponente, señor Be-
tancourt—'Lodo. Reyes. — iMandata-
rio, Márquez. 
Infracción de ley.—¡Mayor cuantía. 
—iBubén G. del Portillo contra Con-
cepción Ajgnilar y otros, sobre nuli-
dad y mvmdicación.—-Ponente, se-
ñor Menocal.—'Ledo. iRoldríguez Cas-
tro.—Procurador, Sierra. 
E N L A A U D I E N C I A -
Los juicios orales de ayer 
'Ante las ¡Salas de lo Criminal de es-
ta lAudiencáa se edeibraron ayer los 
juicios orales de las causas instruidas 
contra Mamricio Morón, por estafa; 
contra José Váziquez y íLuis ¡Martínez, 
por iiurto; contra Agajpito Pérez, por 
defraudación a la Aduana, y contra 
Manuel Borrego, .por atentado. 
Terminadas las pruelbas, d Minis-
terio lascad elervó a definitiva la acu-
sación pidiendo las siguientes penas: 
Cuatro aneses y un día de arresto 
para ¿Manuiel Borrego iMiartínez. 
81 pesos de multa o Sd días de en-
oaroelamiento para Agapito 'Pérez. 
[Dos aiios, once meses y once días 
de prisión correccional para Mauri-
cio Morín, 
Y respecto a José Vázquez y Luis 
Martínez, el ÍPiscal retiró la acusa-
ción. ! 
De la Fiscalía 
'El señor Ob̂ iscal formuló ayer con-
dusiones 'interesando las siguientes 
penas: 
Para Arsenlo (Rodríguez balcón, 
por (infracción del Código Postal, 100 
pesos de multa. 
Para Alejandro (Ríos y Gómez, .que 
ha&i^ndQ $aedado ««saiita da -ffu 
tino en (Loterías, amenazó de muerte 
a Asntolín Cómez y Gómez, si no lo 
reponía, 6 meses de arresto. 
Para Manud Fomet, por rapto, un 
año, S meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Sentencias 
iSe íhan dictado las siguientes: 
Julio Villegas I/ópez es condenado, 
por un delito de rcrt>o en grado de 
tentativa, a 750 pesetas de multa. 
A Estanislao Albreu Pdlieer se le 
imponen, por un ddí to de resisfcencia 
a la autoridad, 90 días de encarcela-
miento. 
Juan Jeflferson, por un delito de es-
tafa, es absudto. 
Andrés Vázquez, por estaía, es ab-
sudto. 
Revocando 
'El Abogado Fiscal señor Oastella-
nos, que entiende para su despacho 
de la voluminosa causa que por de-
fraudación a la propiedad industrial 
se sigue en el Juagado de instrucción 
de la sección tercera contra José An-
tonio Palacios y otros, la 'ha remiti'lo 
de nuevo ayer al Juagado de su pro-
cedencia para la práctica de varias 
diligencias que estima de gran inte-
rés. 
^ÑAiLAMEÍNTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra José Brando Pinto, por fal-
sificación.—Deifensor, señor Roig, 
—Contra Gabriel Reno Orpí, p;>r 
defraudadón a la Aduana.—Defen-
sor, señor AJiba. 
Sala Segunda 
Contra Lmis Mont y Caus, por esta-
fa—Defensor, doctor Lavedán. 
—Contra Julián Gotario Ariza, pOr 
lúurto.—Defensor, Ledo. Herrera So-
tolongo. 
Sala Tercera 
Contra Angel (Remigio Pons y dos 
más, por estafa—Defensores, docto-
res Lomhard y Castañeda»-—Jxiz^ado 
de Jaruco. 
Sala de lo Civil 
(Las vistas señalada» en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Juagado del Este.—Utegia ¡Muñoz 
contra Manuel Oeert, «olbre pesos/ 
Menor cuantía/—Ponente, señor Va-
lle. Defensor, Ledo. Sigappoa. Proewr-
rajdor. Piedra. 
Juzgado del ÍNorte^rencería do 
dominio.—> Anseümo Assoano contra 
María, Daa&ia % gggfiffc pot^a d^niiuQ 
de ¡bienes emJbarígados por la señora 
Darías a Antonio del Moute^—¡Menpr 
cuantía.'—Ponente, señor Presidente, 
—licdo. Hrvero.—Ledo. Montes.—Pro* 
curador, Zayas. 
Juzgado d d Sur,—ÍEosa iScnll con* 
ira Margarita Scull y otros, sobre pe* 
sos.—Mayor cuantía^—Ponente, se-
ñor tOertvante®.—Ldo, Oadalso.—-Ldo, 
Tomen.—Ldo. G. Llórente. — Proeun 
radores, Barreal e OQlas, 
Juzgado dtel iSur.—Josefa AlvaredA, 
y Oonaáiez Ohávez contra Manuel 
Manso y Díaz, sobre divorcio.—:Ma<. | 
yor cuantía.—Ponente, señor Valle.--< 
Dr. Latorre.—Dr. Mora. — Procura< 
dor, Llanusa, 
¡Notificadones 
Tienen notificaciones hoy, en la Sal 
la de lo Civil, las personas siguientes! 
Letrados. — Manuel ¡Mañas, ElL-ki 
de la Puente, Joaquín L. Zayas, Mi« 
'gud F. Viondi, Herminio ÍNfáñez, Osl 
car Barinaga, José ¡Ramón Villavcrdcj • 
José Pagés, Carlos I . Párraga, Elic 
R. Ecay, Miguel Vivancos, Carlos £1 
Guerra y Salvador Xiques. 
Procforadores. — P. ¡Ruibido, Tosca*! 
no, Lanuza, Wifredo Mazón, W. M 
tiel, J. A. Rodríguez, Matamoros, Pe* 
rdra. Tejera, Granados, J. Daumyi 
Barreal M. líblañez, Francisco Menea -
ses, Zayas, L. Castro, Sterling, Regue ;̂ 
ra. Llama, R. del Puzo, Luis Testaál 
Juan I . Piedra, P. Ferrer, Leanés, 
Vdez, Francisco Díaz. 
Mandatarios y partes. —* Joaqaí 
G. Saenz, José PaíM, (Enrique Ané 
Ramón Éla, Pablo Piedra, José Al»' 
varez, 'Alfonso Martínez, Benito Farn | 
nández, Migud A. Garda, Antonid 
Salas, Frandsco M. Duarte, Jaimel 
ÍRiera, Enrique Fariñas, Viotoriand 
López, Osear de Zayas, Leopoldo CS 
Abren, Enrique Vega, Rafael Veloz, 
José Illa, Manuel C. Boto, Menterioi 
M. España, Mariano Eispinosa, Lnia 
Vázquez, Francisico L. (Rincón, lAnto* > 
nio Roca, Félix Rodríguez, Dommcíci 
Ariza, Oscar Pérez, Ricardo Dóvila* 
Tomás Radillo, iEimiliano Vivó, ¡Mw: 
guel Massen y Adolfo Dowrza, 
N I Ñ A " l E S I Ó N A D A 
A l caerse del regazo materno la ni-
ña Julia Barceló y Rodríguez, de 1 
años y vecina de Esperanza 105, sa 
causó uno herida incisa en la cara 
palmar del pie derecho, siendo cura^ 
« i ei Eegu&d$ C^ntrp jd.Q eocorrtk | 
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Cablegramas fe d e l Diario 
. S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
o m b a t e e n M a r r u e c o s 
A g r e s i ó n de l o s m o r o s . L a s b r i g a d a s de B e r e n g u e r y 
T o r r e s . E m p u j e de l o s e s p a ñ o l e s . L u c h a c u e r p o a cue r -
h e r i d o s . L a s t r o p a s h a c e n d e m o s -
t r a c i o n e s de j ú b i l o . 
p o . M u e r t o s y 
Tetnán, 2, 
Se ha librado, en tes cesroaaias de 
Bem^Salem, un encanüaado combate. 
La barka rifeña, qne en estos días 
engrosó eonsideiabaemente, asgredió a 
las tropas esipañolas qne se encontra-
ban entre Malalien y Beni-Salenv 
Las brigadas qu» mandan los va-
lientes generales Berenguer y To-
rres batieron al enenág'o con gran de-
nneldo. 
El combato que entonces s© entablo 
fué de los más recios de la campaña* 
Los contendientes llegaron a lu-
cbar cuerpo a cuerpo. Los moros do-
mostraron un vaJLor temerario; pero 
de nada les sirvió ante el empurj© tre-
mendo de los nuestros. 
Loa- moros, al ser rechazados, sufrie-
ron numerosas © importantes bajsw. 
Dejaron abandouaiáios en el campo 
de batailla numerosos heridos y cin-
cuenta cadáveres. Se Hevazon machos 
cadáveres maa>. 
También Ies Miramos dos» pásaonü-
ros. 
•El combate duro ¡dos lloras y media* 
El general Berenguer llevó de mo-
do admirable la acción. Gracias a su 
excelente táctica y al valor de nues-
tros soMadcs sufrieron los moros una 
de las mayores derrotas» de la presen-
te campaña 
Las tropas españolas tuvieron muy 
sensibles pérldidas. 
Murieron, el valiente comandante 
García Ouevas, el bravo teniente Ate-
purúa y diez y seos solidados. 
Eesultaron lieridos, d bizarro co-
mandante Sanjurjo, un capitán, tres 
tenientes y veántidóls soldados, todos 
pertenecientes a las fuerzas regula-
res. 
Las tropas indígenas que tomaron 
parte en la acción se portaron con una 
bravura incomparable. 
Lo» soldados iban regresado a Tví-
tnán haciendo demostracianes de 
gran júbilo por el ejemipaar castigo 
que se les dio a los enemigos, 
EL TENIENTO MARTINBZ G AM-
BOS, HERIDO. 
Tetuán, 2. 
En el anterior comete fué Sherido 
por los moros el vaHi'ente teniente 
¡Martínez Campos. 
Una bala le entró por el pecho. 
La (herida es gravísima y se cree 
que fallecerá a consecuencia de ella». 
E l teniente Martínez Campos se ba-
tió con gran ¡bravura. 
Sus jefes y sus companeros le dedi-
can mere^dioB elogios por su excelen-
te comportamiento. 
B a n q u e / e m a u r i s f a 
ATAQUES A DATO Y ELOGIOS A 
MA.UBA, 
Madrid, 2. 
Los que siguen en bu rjolítica al 
ilustre ex-Pres^dente del ¡Consejo de 
Ministros, don Antonio Maura, han 
celebrado uu banquete, que se vió 
muy concurridc. 
Entre los acisteatites al acto ¡había 
varios ex-minTstros y otras distingui-
das personalidcldes del pcrtido. 
A l final co pronuniciaEron muy elo-
cuentes brindis. 
Los oraidoi.e^ censuraron la conduc-
ta observada por don Eiduardo Dato 
al ofrecer:© al Eey para íormar Go-
bierno, 
También dirigieron rudos ataques 
al Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Gm _?a, por los trabajos elec-
torales que lleva realizados con per-
juicio maniíiLsto .pera ios mauristaa, 
a los que se les hace toda clase de 
gmerras para dificultarles el triunfo 
en las próximas elecciones ¡generales. 
Terminaron poniendo de manáfieEto 
la gran figura polítiica que represen-
ta don Antonio Maura, al que reitsra-
ron los presentes su adhesión inque-
brantable. 
C o l i s i ó n e n t r e g u a r d i a s 
y m a r i n e r o s 
VAHIOS HERIDOS. 
Bar celona, 2L 
Un grupo de marineros se encontra-
ba esoandalizando en la calle del Me-
diodía. 
Varios guardias del Orden Público 
les llamaron la atendón para que ce-
saran en sus gritos. 
Los marineros, lejos» de ¡hacerles ca-
so, les agredieroin. 
Los guardiais repelieron Ta agresión, 
entalslándose una verdadera batalla 
entro unos y otros. 
Fué tan grande el número de dis-
paros ¡hechos, que se agotaron las mu-
niedones ide ambos' Ijanidos combatien-
tes. 
¡Entonces emipezó la lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Los guardias fueron desarmados", 
sus uniformes quedaron destrozados y 
sus cueirpos heridbs. 
Ha sido detenido xm marinero lla-
mado toguítre, qme resultó grave-
mente iheaido de un balazo. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Se vende en una de las poblaciones 
más importantes d© la provincia dé 
Santa Clara un establecimiento de te-
jidos y sedería en condiciones muy 
ventajosas. 
Para informes dirigirse al señor 
Silverio Alvarez, de Habana Í46. 
' e- 457 8-30 
i * ' * ' * *********** 
B a n q u e t e d e 
l o s p r i e t i s t a s 
BIBUUmO DE GARCIA PEEETO. 
Madrid, 2. 
Se han reunido en un banquete los 
liberales que siguen la política de 
García Prieto. 
Asttiepon seiscientos comensales. 
A l final s© pronunciaron elocuentes 
brindis. 
Se acordó fundar el Círculo Prie-
tista. 
El señor García Prieto, que asistió 
ai banquete, pronunció un brillante 
discurso. 
Censuró la conducta electoral se-
guida por el Gobierno que preside don 
Eduardo Dato. Dijo que por el Minis-
terio de la Gobernación se estaba ha-
ciendo todo lo posáible para que "ías 
candidaturas prietástas ¡no salgan 
triunfantes. 
'"A pesar de la guerra que se nos 
hace—icontánuó diciendo ed señor Gar-
cía Prieto—llegaremos a conslátuir 
un partido fuerte y compacto que» sea 
una eeperanza para la patria y una 
solución para el Rey. 
Fué aplaudido con gran entusiasmo. 
E n o r m e i n c e n d i o 
e n B i l b a o 
GRANDES PERDIDAS. 
Bilbao, 2. 
En un edificio de la calle de Escu-
rra se ha declarado un violento incen-
dio. 
El fuerte viento que reinaba avivó 
las llamas, que se corrieron a otros 
edificios próximos. 
En poco tiempo ¡fueron numerosas 
las casas incendiadas. 
Los bomberos lucharon con verda-
dero heroísmo para dominar di fhiego. 
Después de inauditos esfuerzos lo-
graron localizarlo. 
Las pérdidas sufridas son grandísi-
mas ; ascienden a muchos miles de pe-
setas. 
Las autoridades acudieron desde el 
primer momemto ai lugar del siniestro 
para dictar las órdenes oportunas. 
R e u n i ó n d e 
p r o g r e s i s t a s 
ACUERDOS TOMADOS. 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado una reunión de de-
legados del partido progresásta. 
Acordaron reorganizar el ¡partádb, 
a 'base de un programa revoluiraonario. 
También acordaron ponerse en i n-
teligencia con todos los republicanos 
españoles para laborar, unidos, (por el 
triunfo de la repáblica. 
En lo» comentarios que estos acuer-
dos han originado se les llama ilusos 
a los progresistas. 
E l c o m a n d a n t e 
d e l " C a r l o s V . " 
LLEGADA A L A CORUÑA, 
La Coruña, 2. 
Ha legado a este puerto, proceden-
te de Jamaica, el comandante desti-
tuido del ''Carlos V " , don Joaquín 
Orlstelly. 
Afirma el señor Orlstelly que el 
asunto de su destitución será aclara-
do en el Parlamento. 
También aseguró que ea r'Carlos 
V7' está, en pésiimas condiciones. 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
UN MUERTO Y UN HERIDO, 
Granada, 2. 
. .Se ha desarrcüaJdO en esta dudad 
un sangriento suceso, que está siendo 
objeto de muaho& comentarios. 
El jefe de los guardias municipales 
y tres de éstos maltrataron de obra a 
des adversarios del Alcalde, 
Estos huyeron, siendo perseguidos 
por los guardias, a tiro&. 
^ Uno de ellos, llamado José Mesa, 
cayó herido por un tiro. 
Los guardias, al llegar & dondJe el 
infeliz estaba, lo remataron, dándole 
una puñalada en la cabeza. 
Otro de los heridlos se refugió en un 
pajar. 
Allí lo enoontraron los guardias y 
lo apalearon bruitalmente. 
E l Juzgado, en cuanto tuvo conoci-
miento de los hechos, «rdienó que fue-
ran detenidos los guardias y su jefe. 
Todos ingresaron en la cárcel. 
E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a 
LO QUE DUCE EL DOCPTOR AVE-
LLANEDA. 
Madrid, 2. 
"EC Liberal'* pubüica una extensa 
interviú que uno de sus redactores ce-
lebró con el Minástro de la Argentina 
en Madrid, doctor Marcee AveHane-
da. 
El á t e t re daplomátiicc ha manif es-
tado que existen entre España y la 
Argentina lazos estrechísimos, como 
son los de idioana, raza y costumbres, 
que hacen la unión espiritual y eco-
nómica da ambas naciones. 
E l último balance comercial entre 
la Argentina y España, acusa una bar-
ja de exportadán de la primera por 
valor de 52 millones de pesetas. 
Y ello es debdído, según declaró el 
señor Avellaneda, a que España com-
pró el trigo a RusQg y a Rumania, en 
vez de comprarlo a la Airgentina. 
La reciprocidad, siguió diciendo el 
diplomático, le obliga a adquirirlo en 
la Argentina, 
Esta, por m parte, ha aumentado 
considerabilemente la importación de 
vinos españoles. 
B o l s a d e M a d r i d 
OOTIZACIONES. 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.74. 
Los francos, a 6.20. 
Del Juzgado de Guardia 
ABANDONADA 
Anoche se presentó en el Juzgado 
de guardia Julia López y González, 
ante el cual dió parte de hallarse 
abandonada por su esposo. 
• La López no dió al Juzgado el nom 
bre de su esposo. 
LESIONES GRAVES 
En Hacendados, al mover unos an-
gulones de hierro, se produjo ayer 
gravísimas lesiones, complicadas con 
varias fracturas, José Blanco Salga-
do, natural de España, de 26 años, y 
vecino de Jesús del Monte, Fábrica 
número 9. 
Fué asistido en el centro de soco-
rro de Casa Blanca. 
OTRO LESIONADO 
Por el doctor Boada, del centro de 
socorros número 1, fué curada de le-
siones leves y fractura de un incisivo 
superior, Alfredo Díaz Alacán, lesio-
nes que le produjo Alfredo Lafarca 
Valladares (a) "Escaparate". 
KL heciio ocurrió en un tranvía de 
Concha, 
Escapara teno obstante haber 
presenciado el hecho varios soldados, 
se fué tranquilamente calle arriba. 
Alacán fué golpeado por ^4Escapa-
rate" mientras le sujetaba un indi-
viduo blanco cuyo nombre desconoce. 
HURTO 
A l artista de Albisu Félix Alda y 
Yergara le hurtaron ayer, aprove-
chando su ausencia, un reloj con su 
leopoldina de seda y dije. 
Lo aprecia en 55 pesos. 
No sospecha quién pueda ser el 
autor del hurto. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
U n e m i s a r i o d e 
D í a z t u s i l a d o 
Ciudad Juárez, 2, 
ífrancisco L ( temán, que prece-
dente de la Habana llegó a esta ciu-
dad con objeto de celebrar una con-
ferencia con Pandho Villa a f in de in-
ducirlo a que abandonara a Carranza 
y se pasara con armas y bagajes al 
partido de Félix Díaz, fué muerto hoy 
frente el patio de da casa ocupada 
por el famoso caudillo. 
Cuzmén fué muerto de un tiro que 
le disparó un oficial rebelde que es-
taba presente cuando Villa ordenó 
su fusilamiento. 
.La muerte de Guzmán obedeció, 
según se dice, a que cooperó a la caí-
da de Madero. 
Villa, y su Eaítado Mayor trataron 
de ocultar este fusilamiento^ pero no 
han pedido hacerlo, 
l o s l e g a d o s d e 
L o r d S t r a t h c o n a 
Londres, 2. 
Lord Strathcona Mount Real, A l -
to Comisionado del Canadá, que fa-
lleoió recientemente, ha legado gran-
des cantidades a los colegios del Ca-
nadá y a la iglesia de Escocia A su 
hija le ha dejado heredera de sus in-
mensas propiedades radicadas en Es-
cooiia y que a su muerte pasen a sus 
hijos. 
L l e g a d a d e c a ñ o n e r o s 
Port-au-Prince, 2. 
El cañonero Mutines", de la arma-
da inglesa y el "Bremen", de nacio-
naíhdad alemana-, fondearon en puer-
to esta tarde, procediendo en el acto 
a desembarcar sus fuerzas de infante-
ría de Marina, 
Con objeto de estar al tanto de los 
sucesos y de su desarrollo en G-onai-
vOs, ha salido para dicha rada el cru-
cero alemán "Viñeta". 
H u e l g a g e n e r a l 
d e o b r e r o s 
fTampa, 2, 
A consecuencia de la subida de pre-
cios de la carne y de otros artículos 
de primera necesidad, se han declara-
do en huelga general los obreros de 
Tampa. 
Como señal de protesta una ímpor-
nente manifestación ha recorrido hoy 
las calles dé la ciudad. 
La policía ha tomado las medidas 
oportunas para impedir que ocurran 
desórdenes. 
El conflicto que se avecina con la 
formidable huelgo declarada hoy, es 
gravísimo. 
E l y a t e d e V a n d e r b i l t 
Panamá, 2. 
Casi perdidas las esperanzas de 
salvar a su hermoso yat "Warrior ' ' , 
que desde hace idlas se encuentra a 
merced de las olas en üa costa colom-
biana, su dueño, el miililonario Van-
derbilt, ha decidido abandonarlo. 
A l costado del "Warrior'* se en-
cuentra el vapor "Almirante" en es-
pera de poder recoger a la tripulación 
del yate, que sigue a bordo sin poder 
salir por el fuerte oleaje que destro-
za la linda embarcación. 
S u c e s o e s t r a n o 
Ayer, poco más tarde de las siete 
de la noche, se presentó en la quinta 
estación de policía el menor José 
Ruiz, denunciando que en su casa, 
Malecón y Escobar, había ocurrido 
una desgracia. 
Personado en aquel lugar un vigi-
lante, se encontró a un .hombre de la 
raza blanca tendido sobre un eliarco 
de sangre, a la vez que las ropas de 
la cama se encontraban ardiendo. 
En el suelo también apareció un re-
vólver con dos cámaras descargadas 
y cuatro no descargadas. 
El hombre tendido sobre el charco 
de sangre era Francisco Domínguez 
y Domínguez, natural de Canarias, 
soltero, de 86 años y vecino de Ger-
vasio 134, donde tiene establecida 
una lechería; vivía hace cuatro años 
en concubinato con Elena Mulay, de 
33 años de edad, natural de Ceylán, 
esposa legítima de Francisco Ruiz, 
que se encuentra separado de ella. 
Interrogado el menor José Ruiz 
acerca de lo que había ocurrido, ma-
nifestó que habiendo salido su mamá 
a la botica, quedó su padrastro Do-
mínguez en la habitación dormitando 
en un sillón, aprovechando el menor 
este momento para abrir el armario 
con objeto de apoderarse de unas 
avellanas que allí se guardaban; que 
en lugar de tropezar con las avella-
nas tropezó con un revólver, del cual 
se apoderó para jugar con él, dispa-
rándose dos veces; que después de los 
disparos vió caer a su padrastro y 
que echó a correr en dirección a la 
estación de policía, donde denunció 
el hecho. Respecto a las ropas qua se 
encontraban ardiendo, manifestó es-
te menor que debieron de haberse 
prendido con el fuego del cigarro 
que su padrastro fumaba. Este me-
nor tiene nueve años. 
Pocos momentos más tarde llegó a 
la casa Elena Mulay, la concubina de 
Domínguez, quien manifestó que ha-
bía regresado a la botica, donde tra 
tó con un dependiente llamado An-
gel ;que antes de llegar a su casa con-
ferenció brevemente con su amiga la 
veema Paquita y que del suceso sólo 
sabía lo que decía-su hijo José Ruiz.. 
Reconocido el Domínguez por el 
médico de guardia del centro de so-
corro del segundo distrito, resultó 
que era cadáver, presentando dos he-
ridas de proyectil: una en la región 
precordial y otra de salida en la re-
gión dorsal. 
En el lugar del suceso se presentó 
el Juez de guardia, señor Leopoldo 
Sánchez. 
Ante él, Elena y su hijo ratifica-
ron sus declaraciones. 
Ambos quedaron en libertad provi-
sional . 
H u e l g a d e m a e s t r o s 
Londres, 2. 
Los maestros de ochenta escuelas 
públicas del condado de Hereford 
han adoptado el procedimiento mo-
derno de declararse en huelga pidien-
do que se les haga un aumento de 
sueldo de cincuenta pesos anuales. 
Con. motivo de la huelga de maes-
tros se han cerrado las escuelas y mi-
llares de niños han vuelto a sus ca-
sas llenos de júbilo ante la expectati-
va de gozar de unas largas e ines-
peradas vacaciones. 
E l c u l p a b l e 
d e l s i n i e s t r o 
Washington, 2. 
El Secretario de Comercio, mister 
Redfield, ha ordenado el procesamien-
to del capitán Berry, que mandaba el 
vapor "Nantucket" y sobre quien re-
cae la responsabilidad del choque qu» 
hundió al vapor "Monroe". 
Según parece, un descuido del capi-
tán Berry produjo el terrible sinies-
tro ocurrido en el Atlántico, frente a 
Hog Island, el día 30 del mes próxi-
mo pasado. 
E l r e y M a n u e l 
p i e r d e e l t í t u l Q 
Londres, 2. 
Ane la actitud del joven Monarc* 
don Manuel de Braganza, que ha re» 
nunciado formalmente a todos sua 
derechos a la corona de Portugal, el 
Soberano de Inglaterra ha decidid» 
suprimirle el tratamiento de Eey y 
suspenderle la pensión anual de cinc» 
mil pesos que tenía consignada 
N o q u i e r e l a E m b a j a d a 
Washington, 2, 
Mr. Heniry M. Píndell, de Ulino* 
is, ha escrito una carta al Presiden-
te Wálson declinando el honor qu« 
le ha conferido al nombrarlo emba-
jador de los Estadios Unidos en Eu» 
sia. 
L u c h a n d o p o r 
l a p r e s i d e n c i a 
Washington, 2. 
Según despachos recibidos en la Se# 
cretaría de Estado, se ha iniciado en 
Haití tina tremenda lucha entre i o i 
generales Teodoro, Bolliard y Zanon, 
candidatos que aspiran a la presiden-
oda de la Eerpfúbcliica, abandonada por 
Orestes. 
En Gonaáves se ha Kbrado un serio 
encuentro entre los partidarios de 
Teodoro y Zanon, y según parece el 
primero ha resultado vencedor y se 
propone seguir marcha hacia Portean. 
Prince. ^ 
P a n c h o V i l l a o p t i m i s t a 
Ciudad Juárez, 2. 
Pancho Villa piensa salir esta no 
che o mañana a primera hora para 
Chihuahua, con objeto de ponerse al 
frente de sus tropas y atacar a To-
rreón. 
Un correo llegado a ésta trae la 
noticia de que los rebeldes ya están 
cercando a Torreón y que los tropas 
federales de guarnición en dicha pla-
za, ignoran los triunfos alcanzados 
recienítem^ute por los constituciona-
listas. EiSta ignorancia, según dice el 
correo, es lo que retiene el espíritu de 
defensa entre los soldados huertistas. 
Pancho Villa declara que obtendr? 
un ruidoso éxito en Torreón. \ 
E l c r u c e r o 
t í 
E l E s t a d o d e B a h í a 
b a j o e l a g u a 
Río Janeiro, 2. 
A consecuenicia dcQ exceso de En-
vía se halla inundado el Estado de 
Bahía, siendo crítica la situación de 
los habitantes. 
Las pírdidas de vidas y propieda-
des son muy crecidas. E l gobdemo ha 
adoptado las medidas necesarias para 
socorrer a las víctimas, pero la inte-
rrupción de las comunicaciones obs-
tacufea el pronto envío de ropas y ví-
veres. 
.******************************• 
B i r m ' n g h a m 
Filadelfia, 2. 
H azarpado para Guantánamo el 
íemeero <íBirminlgham,' que tendrá 
la categoría de barco insignia de la 
flota de torpederos que existe actual-
mente en aguas de la Estación Naval, 
V í c t i m a s d e l a a v i a c i ó n 
Bourges, Francia, 2. 
El capitán Niquet y el teniente 
Belvert," oficíale? de Artillería del 
Ejército francés, han perecido al 
caer a tierra del biplano que pilotea^ 
ban en los momentos en que los avia-
donas trataban de lanzar unas bom». 
has sobre el aeródromo de esta ciu-
dad. El triste suceso causó honda im-
presión entre los espectadores que lo 
presenciaron. 
* * * * * * * * * r******** ***********% 
C a m a s " S I M M O N S " 
L A FABRICA D E CAMAS MAS G R A N D E D E L MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camítas-catres "SIMMONS" bastidores 
"SIMMONS*' sillas-plesadizas "SIMMONS" se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
que las caracterizan.—Variedad inmensa.—Camas de hierro con columnas de 7>i « 2 pulsta-
das de grueso. 
Los productos su« 
periores 
K O i i i i i n i T O » 
o no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su *% 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández, Jesús del Monte 147—-Habana. 
r**********************************************jr***********r*****jr************Á ******************************************* 
S SIN IR 
r***************************jrMj,f4,jriir*rlrÁ 
T U R I S M O HISPANO-AMERICANO 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ílajes Gratuitos (Premios de Coastanclay Propaganda) 
Llerandj y Cía.—San RafRel 1 Habana. 
D I A K i O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 3 D E 191* 
Del Municipio 
CONTRA DOS EPIOBAPES 
El señor Antonio Yerdaguer, veci-
no de Sol 109, lia presentado nna ins-
tamcia pidiéndole ai Ayuntamiento 
xjne no apruebe la propuesta de la 
Comisión de Impuestos Industriales, 
I relativa a icrear Im ep%ra2£es de 
! "'QnineaMería con juguetería" y "Jo-
y e r í a con o san t^Ler". 
EEI/OJES PTOBILICOS 
El 'concejal señor Qnántana Ira pre-
sentado nna nniocióm proponiendo ai 
] Ayanitamiento -qne vote nn crédito de 
cinco mil pesos para adquirir coktm-
[ nag con relojes púbficos -qne serán co-
| leseados en Ing-ares céntricos de la cim-
i dad. 
JJOS «BARRIOS DE 
PRINCIPE Y YEDADO 
El Presidenite de la Asociación de 
Propietarios, Indrastriiales y Yecinos 
• de los barrios de Medina y Príncipe, 
señor Manuel Castillo García, ña pre-
'•sentado una instainica en el Ayunta-
miento solicitando reigule equitativa-
'üniente por medio de una tarifa espe-
cial para dieños barrios semirarales 
' todavía, la oontribución de los comer-
'cianteis e industri.ales esfcajblecidos en 
;lo« mismos, dejando sin efecto la 'da^ 
Osificación de barrios que se le ba be-
cho. 
MATADERO DE REGLA 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar , ^ 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Yacnno, a 19, 22 y 23- centavos. 
Cerda, a 38 centavos-
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1¡4, y 5.1 2 
y 5.3]4 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Continuación de la página 2 
Febrero 2. 
Entradas del dia 1. 
A Eugenio Yarela, de Ciego de 
'.Avila, 120 macbos. 
A JuJan Dorta, de Oienfuegoa, 120 
¡macbos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, á9 machos. 
A Pedro Curbelo, de Quiebra Ha-
cha, 11 macbos. 
i A Miguel Acosta, de Artemisa, 1 
-macho. 
Salidas del d ia l : 
Para el consumo de los mataderos 
! de esta capital salió el ganado si-
\guiente: 
Matadero de Luyanó, 100 macbos y 
¡3.5 hembras. 
Matadero Industrial, 200 macbos y 
!20 hembras. 
Para otros lugares: 
; Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
Iguez, 30 machos. 
\ Para Regla, a Andrés Aragón, .1 ca-
;-bailo. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
:1o machos. 
' PaPra Güines, a Guillermo Baez, 2 
macbos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ueses sacrificadas boy: 
Cabezas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Febrero, 
„ 3—Wasgenwaü Hamburgo y es'las. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 5—E. O. Saitmarsh. UverpooL 
„ 6—QliTanL Bremen y escalas. 
„ 9—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—'Chalmette. New OrLeans. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Yprranga. Veracruz. 
„ 16—Mecklenburg. Hamburgo y eslas. 
„ 25—EmQia. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
.,, 3—México. New York. 
„ 3—"La Navarre. Veracruz. 
„ 7—'Ha van a. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Esi>eraiiza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Monterey. New York. 
„ 11—^Maaritensdijk. Veracniz y eslas.. 
„ 12—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
14—Ghalmette. New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
, 16—Antonina. Canarias y escalas., 
„ 18—-Grosser Kurfuerst. Colón. 
De CaraihaAas goleta "Tres Hermanos," 
en lastra. 
De Santa Cruz goleta "Benita," don 
efectos. 
De Cabanas goleta "María del Carmen," 
con 500 sacos de azúcar. 
BÜQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 31 
[Para Canarias y escalas vapor español 
^Conde Wifredo." 
Febrero 1. 
OPara New York y escalas vapor espa-
ñol "Antonio López." 
Para JNew York vapor inglés "'Calama-
res." 
DIA 2 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
ifax." 
Para Progreso vapor alemán "Antonl-
na." 
Para Cárdenas vapor inglés "West-
lands." 
Sanado vacuno . . . . . . .. .. 222 
Idem de cerda . . . . . . . . . 111 
Idem lanar . ,. ., . . ; • • 20 
353 
"e detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
scas, a 18, 20, 23, 24 y 25 ets. 
Círda, a 38 y 40 oentavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 2-1 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas koy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 79 
Idem de cekda 28 
Idem lanar , .. ., 18 
125 
Se detalló la carne a los signienfes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el küo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 31 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 5,000 sacos de azúcar, 
12|3 tabaco en rama, 4 cajas tabacos tor-
cidos, 9 cajas dulces, 1 liuacal plátanos, 
2,04.5 huacales naranjas, 1,571 huacales 
piñas, 8,437 huacales legumbres y 7 bul-
tos efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OMvette," con SSOjS tabaco en rama, 159 
pacas tabaco «n rama, 6 barriles tabaco 
en rama, 96 bultos viandas. 
Para New Yorik vapor americano "Sa-
ratoga," con 20 pacas tabaco en rama, 262 
barirles tabaco en ráma, 3,066|3 tabaco en 
rama, 456 cajas tatecos torcidos, 16 ca-
jas cajetillas de cigarros, 191 cajas pica-
dura, 15 cajas dulces, 205 barriles miel, 
1,500 líos cueros, 50 tortugas, 4 paca« es-
ponjas, 185 sacos cera, 1,801 buacales pi-
fias, 3,652 huacales naranjas, 4,452 hua-
cales iegumbres y 611 bultos efectos. 
Para New York y escalas vapor espa-
ñol "Antonio López," con 4 cajas tabacos 
torcidos, 10 cagas dulces y 9 cajas efectos. 
Para New York vapor inglés "Calama-
res," de tránsito. 
Para Pirogreso vapor alemán 'Antoni-
na," de tránsito. 
Para Cárdenas vapor Inglés "West-
iands," en lastre. 
Para Mobila vapor noruego "Bertha." 
DIA 2 
Para Gayo Huseso vapor Inglés "Hali-
fax," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRABAS 
Enesuo i31 
ÍDe Cuba vapor habana;" con efectos. 
De Bañes goleta "Trinidad," con 500 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Mallorca," con 1,000 
sacos azúcar. 
(De Cárdenas goleta "Julia," con 60 pi-
pas aguardiente. 
Dé ÍMatanzais goleta "Blanca," en las-
tre. 
A N I F I E S T O S 
1083 
Vapor inglés "Homewood," procedente 
de Génova y escalas. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Seler, Pí y Ca.: 114 fardos hilo. 
E . R. Margarit: 50 id. conservas. 
Antonio García: 200 id. id. y 30 far-
dos clavos de comer. 
Barceló, Camps y Ca.: 20 id. Id. 
Rubiera y Hnc: 3 id. sombreros. 
E. Sarrá: 53 caja¿ drogas. 
M. Johnson: 34 id. Id. 
J. Parajón: 10 id. sombreros, 
Pons y Ca.: 10,704 piezas mármol. 
Orden: 273 cajas id., 500 Id. conservas, 
1 id. botones, 28 id, efectos, 8 id., 50 far-
dos cáfiamo, 25 cajas fósforos, 7 cajas 
sombreros, 4 id. tejidos, 1 caja tejas, 14 
fardos hilo, 8 cajas mármol, 2 Id. tejidos, 
3 id. libros, 1 id. tirantes, 1 id. pasama-
nería, 12 id. cordones, 1 id, efectos, 50 id. 
vino, 3 barriles id., 1 caja conservas, 1 -id. 
carne y 1 id, manteca. 
DE MARSELLA 
M. Johnson: 200 cajas aceite, 
Pita y Hnos.: 150 sacos Judías. 
A. Cagiga y Hno.: 150,000 tejas. 
Sucesores de R. Planiol: 100,000 te-
jas. ; ^v? 
Orden: 75 barriles cemento, 3,300 id. id.j 
350 cajas aguas minerales, 51 id. aceite, 
951 sacos judías y 832,800 tejas. 
1084 
Vapor americano "Govemor Cobb/ 




Vapor español "Conde Wifredo/ 




Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
F. Tactuechetl: 7 bultos drogas. 
Orden: 5 .cajas libros, 26 bultos tejas, 
13 id. efectos, 2 cajas .palomas, 2 jaula» 
canarios, 1 bulto prendas, 8 barriles ta-
baco y 4 pacas id. 
1087 
Vapor noruego "Wacousta," procedente 
de Filadelfia. 
Orden: 5,022 toneladas de carbón. 
1088 
Vapor español "Ramón de Larri' 
jiaga", proceden-te de Liverpool: 
DE LIVERPOOL 
Quesada y Ca.: 100 cajas cognac. 
Wickes y Ca.: 500 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 499 id. id. 
R. iSuárez y Ca.: 1,000 id. id. y 250 id. 
írijoles. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas ginebra, 
Romagosa y Ca.: 25 id. cerveza 
Seeler, PI y Ca.: 100 id. id. 
i J . M. Mantecón: 30 id. galletas. 
Crusellas, Hno. y C a : 30 barriles sosa. 
E . Sarrá: 31 bultos drogas. 
M. Nazábal: 500 sacos arroz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 Id. id. 
Suárez y López: 15 sacos buches. 
Ferocarriles Unidos: 352 bultos mate-
riales. 
A- Mareé: 2 cajas aguas minerales. 
Sobrinos de Herrera: 1 bulto efectos. 
Briol y Ca.: 6 id. id. 
J. Batallán: 8 id, id. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
G. Migllinton: 1 id. id. 
J. M. Peláez: 3 id. id. 
B. Menéndez Pulido: 2 id. tejdos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 11 id. id. 
V. Loriante: 3 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 Id. id. 
Vaidés, Inclán y Ca.: 9 id. id. 
Gutiérez, Cano y Ca.: 4 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 17 id. id. 
Aivaré, Hno. y Ca: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id. id-
González y Ca.: 1 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 9 id. hierra 
LtoaíPe» y Gario: 90 id. id. 
Aspcrru y Ca.r 63 id. 1<L 
J . Alvarez y Ca.: 54 id. !d. 
[Marina y Ca.: 17 id. id. 
Casrteleiro y Vizoso: 2,716 id. Id. 
Tabeas y Vila: 130 id. id. 
Orden: 61 id. efectos, 10 ibairrtílos acei-
te, 6 id. ácido, 23 buitos drogas, 3S ba-
rriles bomx, 60 cajas sal, 974 eaoos ha-
rina de tapioca,, 80 fardos sacos, 41 cajas 
cognac, 25 id. velas, 700 cajas bacalao, 
1,282 sacos papas, 637 id. frijoles, 5,947 id. 
arroz, 1 casco vino, 2 (barriles whiskey, 40 
cajas id., 28 bultos loza, 28 cajas tejido», 
2,901 bultos íeretería y 123 id. efectos 
varios. 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiyo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los iatestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
EH USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
c Damos la Castoria á nuestra híjíta, que fe 
toma coa mucho gusto, y á los nueve mes«B 
e He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
Í)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A, Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwins Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, New York City. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 
se encuentre en 
cada envoltura 
PRCMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cerra la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
h a d e s e r q u i e n n o v e a , n o o i g a , n i h a b l e d e 
l a s v e n t a j a s q u e p r o p o r c i o n a a t o d o e l m u n d o 
SU ADQUISlOIOiN NO L E CUESTA AL PUBLICO MAS TIRABA JO 
QUE E L DE. PEDIRLO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE REA-
LICEN SUS COMPRAS Y CON DICHO "CUPON DE RECREO,', QUE 
SE REGALA POR E L COMERCIO, TENDRAN SUS POSEEDORES: — 
ENTRABAS ORATES EN CINES Y TEATROS.-^SEGUROS GRA-
TUITOS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO.—TICKETS GRA-
TUITOS DE VIAJES POR TODO E L MUNDO.—BILLETES GRATUI-
TOS DE EXCURSIONES MARITIMAS Y TEERESTRES.—AJtTICÜLOS 
Y EFECTOS DE USO PEiRSONAL Y DOMESTICO, ETC., ETC. — 
E L "CUPON DE RECREO" TIENE E L MERITO EXCEPCIONAL DE 
PERMITIR LA CONSTITUCION DE UN CAPITAL, PARA LOS FI-
NES EXPUESTOS, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR NI UN CENTAVO 
¡ N A D I E S E P E R J U D I C A C O N E L C U P O N ! 
¡ T o d o e l m u n d o s e b e n e f i c i a c o n e l c u p ó n ! 
a c e r 
G o m p r 
Para deialles e informes: Companís 
Anunciadora Cupón de Recreo. Tro-
cadero No. 1. Bajos de! Hotel Se-
villa.-Teléfono A-PgQ^ 
C 626 1-3 
I O S j e s u í t a : 
"Incluyo a usted el pliego adjunto, 
¡que no abrirá hasta... (aquí se ex-
¡presaba el día, distinto en América 
jpara cada localidad, según cálculo he-
cho en el Real Consejo; para la Ha-
bana sería el 14 de Junio de 1767), y 
ienterado entonces de su contenido, da-
íá cumplimiento a las órdenes que 
comprende. Debo advertir a usted que 
a nadie ha de comunicar el recibo de 
ésta, ni del pliego reservado para el 
|día determinado que llevo dicho; en 
inteligencia de que si ahora de pronto 
0 después de haberlo abierto a su de-
bido tiempo resultase haberse traduci-
ido antes del día señalado, por descui-
do o por facilidad de usted, que exis-
tiese en su poder semejante pliego con 
limitación ele tiempo para su uso, será 
Usted tratado como quien falta a la 
reserva de su oficio, y es poco atento a 
los encargos del Rey mediando su real 
servicio; pues previniéndose a usted, 
pon esta precisión el secreto, prudencia 
^ disimulo que corresponde, y faltan-
do a tan debida obligación, no será to-
lerable su infracción. A vuelta de co-
h-eo me responderá usted por el mis-
mo conducto, contestándome el recibo 
lie este pliego, citando la fecha de esta 
mi carta, y prometiéndome la obser-
vancia de lo expresado.—Qon&Q de 
yLranda." 
Sobre la tercera cubierta de este 
pliego se leía: "No abriréis este plie-
go, bajo pena de muerte, hasta el día 
14 de Junio de 1767.;' 
El Gobernador, una vez llegado el 
día, y enterado del contenido de los 
pdiegos, procedió a su cumplimiento 
en la forma siguiente, según lo refie-
re el señor don José Antonio de Ar-
mona, creador y organizador en la 
Habana del servicio de registros y 
correos marítimos para todos los 
puertos de América y de la Adminis-
tración general de rentas.. 
" E l solo y en lo preciso con su Se-
cretario, lo hizo todo; órdenes pre-
ventivas a los comandantes de los 
Cuerpos, para que en sus cuarteles 
respectivos tuviesen tal número de 
tropa sobre las aamas, a puerta ce-
rrada y con gran silencio, en la noche 
destinada para la ejecución; al Co-
mandante del Castillo del Morro, pa-
ra tener cargad y asestada su arti-
llería contra la muralla del colegio 
{Le San Ignacio que baña el mar por 
bahía, y al efecto de romperle bre-
cha y salir por ella al embargue, en 
el caso forzoso de algún movimiento 
popular, dándole las señales al sar-
gento mayor <?e la plaza y a sus ayu-
dantes de mejor cabeza, para que en 
la tal nocke desdo las diez en adelan-
te, corriesen todas las calles con par-
tidas y, con buen orden y modos, hi-
ciesen recoger mozos que andan 
por ellas cantando con guitarras, a los 
marinos extraviados ;por las taber-
nas y a algunos vecinos que salen a 
l&s puertas de sus casas con sus f apii-
lias. En una palabra, para que el 
pueblo estuviese recogido. 
" A l Teniente de Rey, don Pascual 
de Cisneros, al brigadier y Coman-
dante de Ingenieros don Silvestre de 
Abarca y al Coronel de Ingenieros 
don Agustín Crame, les previno de 
palabra a solas, sin saber nada los 
unos de los otros, que a las diez y me-
dia de la noche se dejaran ver con él 
en su despacho.., 
• ' ' Esto así, marchamos con él al 
castillo de la Fuerza, don/le encontra-
mos al Coronel del Regimiento de 
Lisboa, don Domingo Salcedo, coii su 
tropa escogida sobre las armas; sin 
caja ni ruido alguno marchó el gene-
ral con esta tropa a la muda, quedánr 
donos los demás en el cuartel, 
"Ocupó a las 12 de la noche todas 
las avenidas inmediatas al Colegio de 
San Ignacio; los dos solo pusieron 
ciertas centinelas y oficiales de satis-
facción donde les pareció; para obser-
var algunas partes y las ventanas, 
"Pasó al Cuartel de Dragones in-
mediato al Colegio, y vió que su coro-
nel don Tomá-s de Aranguren ya tenía 
montada su tropa sin hablar nadie 
una palahra; y el resto de ella- que ao 
debía eptrajr en faceión? l^ien entre-
gada al sueño. 
" A este tiempo, nos llamó con un 
ayudante y nos dijo aparte: Ustedes 
cuatro son mis asistentes en este gra-
ve negocio del Rey: siempre me lian 
de acompañar ustedíes y lian de «star 
a mi lado para cuanto pueda ofre-
cerse. 
"Llegamos pue^ a eso de-las doce 
y media de la noche a la portería del 
Colegio- Llamó el Sargento Mayor 
de Plaza, y a la tercera o cuarta vez 
respondió el portero. A la orden do 
que abriese al Gobernador de la Pla-
za, lo hizo al instante; dió aviso al 
Rector, el P. Andrés de la Fuente, 
natural de la Puebla de los Angeles, y 
llegó a recibirle cuando ya estábamos 
en la mitad de la escalera. 
"Pasamos a la sala rectoral. Allí le 
previno que hicieso venir a los Padres 
de la casa, preguntándoles cuántos 
eran por todos. El Rector, acompa-
ñándole dos oficiales de carácter des-
tinado para ello, fué dando la orden 
de un aposento en otro, y en cada apo-
sento quedaron dos oficiales como de 
centinelas, para acompañarlos cuan-
do saliesen, y observar si por las ven-
tanas se echaba algo a la calle o a 
otra parte. 
"Junta la Comunidad, se puso en 
pie el Gobernador con dos asesores al 
lado, el secretario de gobierno y el 
escribano de guerra; se puso el som-
brero, y sacando de su bolsillo el se-
cretario dos candeleros de plata con 
dos velas de cera, le alumbraron, y 
Jeyó en alta voz el siguiente Decreto 
del Rey: 
** Habiéndome conformado con el 
"parecer de mi Consejo Real, en el 
"extraordinario que se ha celebrado 
*'con motivo da las ocurrencias pasa-
"das, en consulta de veintinueve de 
^ n e r o próximo, y da lo que en ella 
"me haa, expuesto personas del más 
"elevado carácter; estimulado da 
gravísimas causaŝ  Relativas a la 
"obligación en que me hallo. eonsti-
"tuido de mantener en subordinación, 
" tranquilidad y justicia mis pueblos, 
" y otras urgentes, justas y necesa-
"rias que reservo en mi real ánimo, 
"t usando de la suprema autoridad eeo-
"nómica que el Todopoderoso ha de-
positado en mis manos para la pro-
tecc ión de mis vasallos y respeto de 
" m i Corona, he venido en mandar se 
"extrañen de todos mis dominios de 
"España e Indias, Islas Filipinas y 
"demás adyacentes, a los religiosos 
"de la Compañía en mis dominios: 
"así sacerdotes como coadjutores o 
"legos que hayan heclio la primera 
"profesión, y a los novicios que qui-
"sieren seguirlos, y que se ocupen 
"todas las temporalidades de la Com-
'"pañía en mis dominios; y para su 
"ejecución en todos ellos, os doy pie-
"na y privativa autoridad, y para 
"que forméis las instrucciones y Óiv 
"denes necesarias, según lo tenéis 
"entendido y lo estimaréis para el 
"más efectivo, pronto y tranquilo 
"cumplimiento; y quiero que no sólo 
"las justicias y tribunales superiores 
"de estos Reinos ejecuten puntual-
' " mente vuestros mandatos, sino que 
"lo mismo se entienda con los que 
^dirigiéreis a los Virreyes, Presiden-
"tes, Audiencias, Gobernadores, Co-
"rregidorea. Alcaldes Mayares y otra 
"cualquiera Justicia de aquellos Rei-
"noa y Pyovineiaa d^ que en virtud 
de sus respeetivoa requerimientos, 
^cuadquiera tropa milicianas o paisa-
^nas den auxilio necesario, sin re-
tardo ni tergiversación alguna, {30 
"pena de caer el que fuera omiso-^B 
" m i Real indignación; y encargo a l i H 
"Padres Provinciales, PropósittfjH 
"Rectores y demás Superiores de 19 
"Compañía de JeJsús, se conform||B 
"de su parte a lo qao se lo; prevenga 
"puntualmente, y se les tratará en |H 
"ejecusión con la mayor desencM 
"ttención, humanidad y asistencia, 
"modo que en todo se proceda co|ll 
"forme a mis soberanas intcneionea 
"Tendréislo entendido para sp 
"exacto cumplitnicnio, como lo ^0 
" y espero do vuestro celo, actividiid 
" y amor a mi real servicio, y dar¿^ 
"para ello las órdenes necesaria5:! 
"acompañando ejemplares de este i'11 
"Real Decreto, a los caá íes, cstanf 
"firmados de vos, so les dará la nos-
"ma fe y crédito que ai original ru-
br icado de la Real mano. En el Par-
ado a veintisiete de Febrero de 17^' 
" — A el Conde de Aran da, presidente 
"del Consejo.—Es copia del orig^al 
"que su Majestad se ha servido ^ 
"municarbe.—Madrid, lo. de Mar^ 
"de 1761.—El Conde de Aran da.' l 
Terminada la lectura, preguntó ^ 
Rector cuántos padres misioneros 
taban fuera.—En Cuba está el P- .J" 
lla-Urrutia, y en Bayamo el P. ' 
le respondió. Allí mismos le puso 
órdenes el Rector, q Bucaredy despa-
chó un correo al Gobernador de 
ba incluyéndolas, con prevención 




F E B R E R O 3 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A ONCE 
TURISMO HISPANO-AMERICANO oó 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e b e r á n m e d i t a r 
s o b r e e s t a s l í n e a s s e n s a c i o n a l e s y d e e x -
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d . 
E l i n d u l t o d e l o s p r ó f u g o s y d e s e r t o r e s d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I s e h a d i g n a d o o t o r g a r u n a m p l í s i m o 
Gracias a este generoso indailo 
acordado por el Consejo de Ministros 
que preside el ilustre gobernante 
Exmo sefíor Don Eduardo Dato Ira-
dier TURISMO HISPANOJÜVIERI-
OANO legailizará la vida _ ciudadana 
y redimirá del servi-cio militar a lo-
dos los .españoles que están en Amé-
rica ya sean prófugos o desertores, 
ya sean mozos no alistados. 
v TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO no cobrará absolutamente nada 
por sus gestiones, ni por sus trabajos 
relacionados con la ejecución del 
Real Decreto de 19 de Diciembre úl-
timo, concediendo el indulto a los 
prófugos y desertores del ej-ército es-
pañol. 
Solo bay un plazo legal improrro-
gable que expira el 19 de Junio de 
1914, para acogerse a los beneficios 
de este indulto amplísimo y sin pre-
cedente. 
Los declarados prófugos de cla-
sificación y de concentración y los mo 
zos no alistados que sean de reempla-
zos anteriores al de 1913, al acogerse 
a esta gracia serán redimidos a me-
tálico por TURISMO HISPANO-
AMERICANO. 
Fijarse bien: los prófugos y mozos 
no alistados que sean de reemplazos 
antteriores al de 1913 son completa» 
mente redimibles a metálico por 1.500 
nesetas. 
TURISMO mSPANO-AJYEBRIOÁ-
NO pondrá a disposición de los jei:?s 
de las respectivas zonas de recluta-
tniento, la cantidad de 1.500 pesetas 
que ordena la ley, por cada uno ele 
sus socios que sean prófugos o mo-
zos no alistados. 
Es requisito indispensable para 
acogerse a los benefícáos del indniltD, 
presentarse io más pronto posible a 
ios Consulados o Vice-Consulados d i 
España y solicitar la inscripción co-
mo ciudadano español. 
•Esta inscripción. solo cuesta 24 o 
57 centavos oro americano, según la 
posición económica del inscripto. 
Oon arreglo al artículo 8o. del Ro-
i n d u l t o a l o s y d e s e r t o r e s . 
glamento dé nacionalidad, ios espa-
ñoles que dejaren de obtener los cer-
tificados de ciudadanía, no podrán 
Ihacer valer sus derechos ni ser aten-
didos en sus reclamaciones por- la 
Legación o Consulados. 
El regio indulto como se ve, per-
dona las peaas o oorreetivos a que se 
hicieron acreedores los iprófugos y 
mozos no alistados, y concede un pla-
zo breve para que todos se pongan 
dentro dé la legalidad. Los socios de 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
que resulten prófugos o mozos no 
alistados, serán redimidos por nos-
otros gratuitamente, es decir sin per-
cibir comisión, ni honorarios de nin-
guna clase, por medio de las amor-
tizaciones mutuas a que se refieren 
nuestras Disposiciones orgánicas. 
Por cada cien socios que concurran 
a estas amortizaciones mutuas que se 
verifican en el Paüace Hotel de Ma-
drid, REDIMIREMOS A UN SOCIO. 
Es preciso ser socio (con Diploma, 
Título, Carnet e Insignia) para acu-
dir a estas amortizaciones mutuas td -
mestrales, que se celebran bajo la 
presidencia de tres altas personalida-
des dé las que constituyen el Comité 
de ímciatáva de TURISMO HISPA-
NO-AMERICANO y con asisten;rA 
del Notario del Ilustre Colegio ue 
Madrid, doctor Don José Menéndez 
Parra (Imperial 1) que levantará 
acta y dará fe del resultado. 
Para concurrir a las amortizacio-
nes, basta enviar (tres recibos de tres 
meses consecutivos acompañados de 
los tres Capones o Cheques de Tu-
rismo correspondientes; o simpiemeu-
te los tres Cu(pones o Cheques de Tu-
rismo que siempre entregan nuestros 
Representantes y Agentes a cambio 
de las cuotas que perciben. 
Los Cupones (Cheques de Turismo) 
son documentos legales al portador, 
emitidos y garantizados por el Ban-
co Español de la Isla ere Cuba, y se 
ajustan al artículo 5-34 del Código de 
Comercio vigen'tc en la República. 
Los socios que no dispongan de Cu-
pones o Cheques de Tnríámo en núme-
ro de tres, pueden adquirir ios que 
le falten en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, lo mismo en su casa 
matriz, que en cualquiera de sus cua-
renta sucursales. , 
Los que concurran con SEIS Cupo-
nes o Cheques de Turismo, figurarán 
en dos amortizaciones mutuas; 1 >s 
que concurran con NUEVE Cupones 
o Cheques de Turismo figurarán en 
tres amortizaciones mutuas; los aaé 
concurran con DOCE Cupones o Che-
ques de Turismo figurarán en cuatro 
amortizaciones mutuas, y así sucesi-
vamente. 
CASO ESPECIAL EN QUE SE EN-
CUENTRAN LOS INFRACTORES 
DE LA NUEVA LEY DEL SER 
VICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
O SEAN LOS PROFUGOS Y DE-
SERTORES DEL REEMPLAZO 
DE 1913 HASTA LA FECHA. 
Les alcanza igualmente el indulto, 
se les perdona toda penalidad y, pue-
den disifrutar de los beneficios del 
capítulo 20 de la nueva ley de re-
cluitamiento sobre reducción d'il 
tiempo de servicio en filas, haciendo 
entrega-de la-cuota de 2.000 pesetas 
para reducir el servicio activo a cin-
co meses, y de la cuota de 1.000 para 
reducir el eervicio activo a diez me-
ses. Su situación es por tanto análoga, 
a la de cuantos españoles, RICOS Y 
POBRES, prestan en la actualidad 
sus servicios a la patria ev loj) Cuer-
pos de Africai 
A los desertores les será dé abo-
no el tiempo servido antes de la 
deserción. Y la benignidad del in-
dulto llega a comprender a los in-
ducitores, auxiliares y encubridores 
del delito dé deserción, y a ios cóm-
plices de la fuga dé un mozo a quien 
se hubiere declarado prófugo. 
*1 Yo amo con exaltación a mi pa-
tria y antes que a la libertad, antes 
que a la república, antes que a la 
federación, antes que a la democra-
cia, pertenezco a mi idolatrada Es-
paña". 
Castelar 
"En el amor a la patria se con-
funden todos nuestros amores',. 
Cicerón 
"Amemos a la patria, aunque no 
sea más que por sus inmerecidas des-
gracias." 
Ramón y Oajal 
"Si es sacrilega la rebeldía de un 
hijo contra su padre, lo es má^ la 
de un ciudadano contra su ¡patria* 
Platón 
Boletín para disfrutar del indulto por amortizaciones iiiúlüas 
Sr. Don Gabriel R. España. Exdiputado a Cortes, Exgoberador 
Civil, Director úerente de TURISMO HISPANO-RMERICRNO 
CONDE DE XIQÜENA í í , MADRID. 
Muy señor mío: Adjunto los Cuponés (Cheques de Turismo) números 
N i n g ú n e s p a ñ o l d e b e s o p o r t a r l a n o t a i n f a -
m a n t e d e p r ó f u g o d e l e j é r c i t o d e s u p a t r i a . 
Todos los expedientes de indulto de los socios de TURISMO HISPANO-
AMERICANO, se tramitarán perso-
nalmente en el Ministerio de la Gue-
"He venido aquí para cumplir eoií 
mi d-eber, y ¡no experimento Satisfac-
ción a%uiiia, ni tampoco puedo dis-
frutarla, excepto el cumplimiento d4 
«ni deber para con ¡mi patria'*. 
Wellington (en Portugal) 
Es dulce y bello morir por la pav 
tria 
Eoracdc 
"Primero que a mi partido, perte-
nezco a tmi patria y a mi conciencia", 
Ríos Rosas 
Jamás puede ihaber escusas para 
aquel que se levanta (Contra su pa-
tr ia" . 
Penelon 
^ E l amor de la patrift wniduce ú 
la bondad de las cosFturnbrefi, y la 
bondad de iasss co^terübres a la bou* 
dad de la p'atría*,. 
"CEl amor a la p-atóa no conoel 
obstáculos; en donde <p£ers <fae «¿ian 
ta obra prodigiolS,^, 
Mabirs 
Deseo tomar parte en las Amortizaciones mútuas que se verificarán legalmente 
el 15 de Abril próximo en el PaJace Hotel de Madrid, entre los socios de Turismo His-
pano-Americano acogidos al indulto de 19 de Diciembre de 1913, con objeto de redi-
mir A metálico a uno por cada ciento. 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo á presentarme en el Consulado o \ice-Consulado de Español de 
_ „ lo más pronto posible inscribiéndome como ciu-
dadano español. 
Estoy al o ; • elpagO de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano, 
Mi número de inscripción es ffael en 
provincia de . el día, del mes. 
del año Fueron mis padres: 
Mi falta militar consistió en 
(Fecha. Firma y Direccldn), 
rra, Madrid, por nuestro Director-Ge-
rente D. Gabriel Ricardo España, 
Exdiputado a Cortes y Exgoberriador 
Civil. Conde deXiquena 11, Madrid. 
SOLiCITüD DE INSCRIPCION EN El REGISTRO DE NACIONALIDAD DEL CONSULADO DE ESPAÑA. 
Habana. de .de 1914-
Señor Cónsul de España 
Ciudad, 
Muy Sr. mío: El abajo firmante tiene la honra de solicitar su inscripción 
en el Registro de Nacionalidad del Consulado de su digno cargo, y al efecto 
consigna a continuación los siguientes datos: 
Nombre y apellidos _ „ 
Naturaleza: Pueblo L.-,' 
Provincia 
Profesión ~— 
Edad , -^Estado 
Tiempo de residencia en Cuba 
Relación de los doenmentos personales que acompaña 
Suyo atentamente, 
"Cotítra su patria nunea se 
razón". 
Pablo-Luís üourrieot* « 
" L a primeara de las •virtudes es él 
sacrificarse por la pjetW'a. M amor a 
su país es ©1 primer deber del hom* 
bise ciriliztóp''*, 
Napoleéa 
^ÜSl amor & 1& pateia páncipia eií 
la faniSiaí*^ 
Bacán 
"•jAmor a la patria?-—Por ñ rea* 
liztó España su epopeya inmortal da 
1908, y en squeíla Constitación que 
todos admiramos como monumento de 
independe¡ncáa, apaireee ©Scuilpido es-
te saíntfco deber como precepto que yo 
considero grabado en todo corazón 
español: " E l aanor a la patria es una 
de las principales obligaciones dé to^ 
dos los españoles,\ 
Martas 
Boletín para jistrutar del Indulto por redención a metálico 
Sr. Don Cabríel R. España, Exdipufado a Cortes, Exgobernador 
Civil Director Gerente de TURISMO HISPANO-AMERICANO. 
CONDE DE XIQÜENA íí, MADRID. 
Muy Señor mío: Con esta fecha entrego en depósito en el Banco Español de ía 
Isla de Cuba la suma de MIL QUINIENTAS PESETAS, cuyo resguardo conslsr-
tente en Cupones (Cheques de Turismo) adjunto en pliego certificado, para que se 
sirva poner dicha cantidad a disposición de la autoridad militar, conforme prescribe el 
inciso 2o del articulo 4q del Real Decreto de de indulto de 19 Diciembre de 1913. 
Les Cupones {Cheques de Turismo) que acompaño tienen los números si-
guientes: 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas a fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo a presentarme en el Consulado o Vice-Consulado de España en 
lo más pronto posible inscribiéndome como 
ciudadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano. 
Mi número de inscripción es..< 
Nací en 
el dla„ del mes. 
Fueron mis padres: 
Mi falta militar consistió en 
provincia de„ 
del año 
(Fecha, Firma y Dlxeoolóa) 
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H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N B E L E N 
E u g e n i t a O v i e s 
y R i c a r d o E . V i u r r ú n 
Empieza entre alegrías Febrero. 
Mes venturoso. 
Se repiten las fiestas y se suceden 
las bodas, unas tras otras, en serie eu-
cantadora. 
La cita era anoche para Belén, "el 
hermoso templo por donde lian desfila-
do en los tres meses últimos las novias 
más celebradas del- mundo habanero 
por su belleza, su elegancia y su dis-
tinción. 
En tal rango está la señorita Euge-
nia Ovies y Cantero. 
La desposadita de hace unas horas, 
tan gentil y tan airosa, realizaba el 
sueño de rosa de su vida, el más dulce 
y el más feliz, uniendo su suerte a la 
de un joven apuesto y simpático que 
figura en el periodismo con un nom-
bre y un prestigio bien ganados des-
de las columnas del Havana Posi en 
la primera etapa del diario america-
no. 
Trátase de Ricardo E. Yiurrnn, el 
amigo qiierido, el compañero conse-
cuente, director de la sección inglesa 
de La Lucha. 
Una ceremonia brillantísima. 
La aparición de la novia fué saluda-
da por un largo murmullo en toda la 
concurrencia. 
Eran las frases que a la admiración 
arrancaban su belleza y su elegancia. 
Lucía una toilette preciosa. 
Un traje de tisú riquísimo con gran 
manto de corte sobre el que se reple-
gaba, en ondas, el valioso velo de en-
cajes de Bruselas con bordados de hi-
lo?, de plata. 
Velo prendido admirablemente. 
El ramo que llevaba Eugenita, nue-
vo modelo de E l Clavel, con su nom-
bre, es de las más bellas y más artísti-
cas creaciones que han salido del pri-
vilegiado jardín de los hermanos Ar-
ma nd. 
Ramo en el que se combinan hábil-
mente flores y cintas en profusión. 
Muy original y muy chic. 
Una Corte de Honor brillante, lu-
cidísima, precedía en su marcha hacia 
el altar a la encantadora novia. 
Corte formada por cinco parejas de 
señoritas y jóvenes ordenadas del mo-
do siguiente: 
Laudelina Machado 
y Pastor Vinrrún. 
Adolfina Alvarez. 
y Benito González Ovies. 
Camelia Rubí 
y Guillermo Herrera Sotolongo. 
Lilia Justiniani 
y Antonio de la Guardia. 
Conchita Valdivia 
y Antonio del Junco. 
Todas las señoritas portaban hermo-
sos ramps de rosas. 
Rosas de tallos largos. 
Y como séquito de la novia, una h cr-
ic anita suya, Esperanza Ovies, criatu-
ra monísima, con sus lindas primitas 
.Sofía García Cantero y Bertha Milián. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable y muy estimada dama Euge-
nia Herrera Viuda de Cantero, abuela 
de la novia, y el padre de ésta, el dis-
tila guido caballero Adolfo Ovies, ac-
Seida Cabrera, Isabelita Beruff, 
Bertha Gutiérrez, Nena Dneassi, Ma-
ría Melero, Mam. Luisa Azcárafc^ 
Margarita Arango y la lindísima Car-
melina Bernal. 
Las de Solís, las tres bellísimas her-
manas Adolfina, Loló y Leopoldina. 
Paquita Ponce, María Luisa Pérez, 
Matilde Trelles, Rebeca Gutiérrez Leé, 
Clarisa Ponce, Nena Pessino, Bolivia 
Gutiérrez Leé, Nena Kohly. . . 
Y una mbita adorable, tan delirada, 
tan encantadora como Adelita Campa-
neria. 
La parte musical de la ceremonia, a 
cargo de los maestros Pastor y Tomás, 
fué selecta, brillantísima. 
Organizada por tan distinguidos 
profesores una orquesta de cuerdas 
ejecutó ésta desde lo alto del coro tres 
obras, propias del acto, en el orden 
oue se expresa a continuación. 
1. —Marcha de Lohengrin. Wo.yncr. 
2. —Elegia Tonms. 
3. —Marcha Solemne. . . . 'Pesiar. 
Entre plácemes y entre salutaciones 
abandonaron el templo Eugenita y Ri-
cardo para ocupar el automóvil del 
senador Berenguer que los espéral a a 
la puerta. 
La elegante máquina había sido en-
galanada interiormente con preciosos 
ramos de flores. 
Un detalle. 
Se detuvo un momento Eugenita 
Ovies, antes de salir de Belén, para 
hacer entrega del bouquet a una de las 
señoritas de su Corte de Honor, a Ne-
na Machado, la lindísima hija del bri-
gadier Gerardo Machado. 
Ofrenda de cariño. 
Dedicada, en la predilección de su 
afecto, a la amiga más querida. 
Flores que iban a otra flor. 
honor de la encantadora niña. 
Mi amiguitc, desde anoche. 
Y de la que diré, por adelantado, 
que hablg. y se conduce con una gra-
cia exquisita. 
Se ve en ella inculcado el ejemplo 
de bondad, sencilless y delicadeza de 
la que es tan digna, como madre y co-
mo señora, de ocupar el alto puesco 
en que la saluda toda la República. 
Reinó anoche la alegría del bailt. 
Se sucedieron danzones y valses, en 
alternativa con el favorito one step, 
ejecutados en el Salón Azul por la or-
questa de cuerdas de Torroella. 
¿Qué más, para consagración social 
del one step, que haberse bailado en 
el Palacio Presidencial? 
La Banda del Cuartel General, 
apostada en el patio, amenizaba los 
intermedios con variadas y selectas 
audiciones. 
A las doce el desfile. 
Y ya, camino de la redacción, acari-
ciaba con todo lo que había oído de la-
bios de la linda Georgina Menocal las 
seguridades de un éxito grande en la 
fiesta próxima de la mansión presi-
dencial. 
Qué será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
El vigilante 943 condujo a la sépti-
ma Estación al mestizo Angel Valdés 
Cepero, vecino de Corrales 125, por 
haberlo sorprendido escondiendo una 
lista de rifas no autorizadas en un 
cuadro o anuncio quex está en Monte 
y Angeles. "; 
Fué remitido al Vivac. 
tuando como testigos de la misma el 
senador Antonio Berenguer, el señor 
Juan Martínez y el doctor Pedro He 
rrera Sotolongo. 
Y como testigos por parte del novio 
los señores Faustino García Castro 
José Hernández Guzmán y Dionisio 
Milián. 
La concurrencia? 
Era, a despecho de la lluvia, muy 
numerosa. 
Empezaré por las señoras. 
Antonia Roca de Glynn, Anita Ra 
mírez de Berenguer, Conchita H. de 
Valdivia, Clotilde Hevia de Pulido, 
Patria Tió de Sánchez Fuentes, María 
Vázquez de Solís, Elvira Machado de 
Machado, Belén, Montes de Marine, 
Luisa Mendieta, Lola Tió, María Lui-
sa Gómez Mena de Cajiga, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Blanca Alvaro 
Viuda de Arriba, Alejandrina San 
Martín de Peña, Angelita Obregón de 
Bernal, María Teresa Maydagán de 
Fernández Criado, Amelia Fernández 
de Bagur, María Luisa Saavedra de 
Pessino, María Julia Paes de Plá, Pan-
chita Hermoso de Marill, Flora Caste-
Uá de Cardona, Mercedes Mazón de 
Fontanills, Inés Goyri de Balaguer, 
Flora Ruiz de Kohly, Margarita Ley-
te Vidal de Herrera . . . 
Sofía Cantero de García Castro, 
Gonzalina Cantero de Milián y Espe-
ranza Cantero de Ovies, esta última, 
tan interesante, amantísima madrá de 
la novia. 
La Marquesa de Villalta. 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, 
Laura Escribano de Várela, Josefina 
Embil de Kohly y la gentilísima'Auro-
ra San Pelayo. 
Una dama tan interesante y tan dis-
tinguida como María Luisa Alonso de 
Solís. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
la señora del director de La Lucha, y 
la del director de El Triunfo, Blanca 
Rosa del Campo de Morales. 
Otra señora más, esposa de un pe-
riodista, joven y distinguida, la del 
director de El Hogar, Virginia Cátala 
de Zamora. 
Y entre un grupo de jóvenes y be-
llas damas, Hortensia Ledón de Gon-
zalo Pérez, Encarnación Bernal de 
Crucet, Sara Maribona de Hevia, YVm-
dita Sanguily de Nogueira, Cheche So-
lís de Atlex, Matilde Garrido de Por-
tillo, Sarita Alvarez de Whirtmarsí, 
Cuca Campa de Maribona y la prima 
de la novia, Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
María Teresa Calvo, Elena de Cár-
denas y Rosita Cadaval. 
Tan encantadoras las tres. 
Margarita Fontanills, Adolfina Pie-
drahita, Josefita Hernández Guzmán, 
Armantina Fernández, Margot Junco, 
Ernestina Marill, Sofía Arenal, Mer-
ceditas Duque, Caridad Herrera, Qra-
ziella Almirall, Hortensia Alacán, Ma-
ría Julia Arenal, Josefina Justiniani, 
Conchita Díaz Garagoitia, Ofelia "Wa-
lling, Graziella .Tariche... 
M U E B L E S F I N O S 
Las hay muy vanados, también se oenstruyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Nepluíio 158, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
c. 255 26 E - l l 
EN EL PALACIO PRESIDENCIAL 
De Belén a Palacio. 
Recibían a sus amistades el Primer 
Magistrado de la República y su inte-
resante y amabilísima señora congre-
gándose en aquellos salones una selec-
ta representación de la alta sociedad. 
Mrs. González, la esposa del Minis-
tro de los Estados Unidos, entre un 
grupo de damas tan distinguidas como 
María Martín de Dolz, Herminia Sa-
ladrigas de Montero, María Herrera 
Viuda de Seva, Teté Villaurrutia, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Amelia 
Solberg de Hoskinson y la interesante 
y siempre tan admirada Rosa Castro 
Viuda de Zaldo. 
La Condesa de Gibacoa. 
Mercedes Durañona, la distinguida 
señora del senador Fermín Goicoe-
chea, de gran toilette con alhajas va-
liosísimas. 
Margarita Romero de Lamas que 
reaparece en sociedad, siempre tan be-
lla, saludada por una simpatía gene-
ral. 
De las más celebradas por su ele-
gancia, entre un grupo de damas, to-
das jóvenes y todas bellas, María Lui-
sa Menocal de Arguelles, Marina Dulz 
de Tolón, Isabel Pardo de Solberg, Lo-
la Soto Navarro de Lasa, María Tere-
sa Herrera de Fontanals, María Te-
resa Deraestre de Armeuteros, Ll$X\f 
Coronado de Morales, Conchita Fer-
nández de Armas y Amparo Alba de 
Perpiñán. 
Esta última, para la que sienipre 
habrá en mi pluma un elogio, inspira-
do en su belleza, gracia y simpatía, era 
anoche celebradísima. 
Lucía una toilette magnífica. , 
Parmi le assistance, la Condesita de 
Dives, tan espiritual y tan elegante. 
Y María Iglesias, encantadora! 
Caballeros. 
El Ministro Americano, Mr. "Wi-
lliam E. González, y el Encargado de 
Negocios de Méjico, señor Domingo 
Nájera. l^pilfif l 
El Agregado Militar a la Legación 
Americana. 
Un grupo de diplomáticos cubaron. 
El Ministro en París, doctor Martí-
nez Ortiz; el de Roma, licenciado An-
tonio Martín Rivero; el de la Argenti-
na, señor Céspedes; y el de Lima, doc-
tor Carlos Armenteros. 
El Secretario de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montero; el de Estado, doc-
tor Pablo Desvernine; y el de Justicia, 
doctor Cristóbal de la Guardia. 
El Introductor de Ministros, señor 
Antonio Carrillo de Albornoz, y el Ca-
pitán del Puerto, coronel José Nicolás 
Jané. 
Los senadores Fermín Goicoechea y 
Manuel María Coronado. 
El Conde de Gibacoa. 
El Conde de Dives. 
Y los señores Eduardo Dolz, Fran-
cisco Plá y Picabia, Rafael María An-
gulo, Emilio Iglesias, Miguel Alvara-
do, Juan Antonio Lasa, Miguel Varo-
na, Juan Federico Centellas, Ignacio 
Lamas, doctor Seva, Isidro Fontanals, 
Gonzalo Alvarado, José Perpiñán, Eli-
cio Argüelles, Alberto de Armas, Edcl 
Farrés, Mr. Hoskinson, Orlando Mo-
rales, Eduardo Usabiaga, Saray Tolón, 
Jaek Solberg y Meneses. 
iíFalta algún nombre? 
Uno que he querido guardarme in-
tencionalmente de una figurita! que 
era en el recibo de anoche de la man 
sión presidencial una de sus notas más 
simpáticas. 
i A quién otra podría referirme que 
no fuera Georgina Menocal ? 
Una criatura deliciosa. 
La hallé al paso en aquel gabinete 
qne con sus propias manos había ador-
nado con rosas su madre amantísima 
y tuve con Georgina una mterviú que 
me reservo para lao Balatieras de la 
tarde. 
Es muy curiosa, muy interesante. 
•Toda relacionada con la fiesta que 
se dará en Palacio próximamente en 
A la misma Estación condujo el vi-
gilante 711 al blanco Francisco Posa-
da y Cantarey, v2cino de Manrique 
61, por haber tenido confidencias de 
que este individuo jugaba papeletas 
de una rifa de la cual es empresario 
ün negro llamado Juan Cabarruiz. 
Registrado en la Estaoián se le ocu-
pó una papeleta con el número 112, 
quedando en libertad y dándose cuen-
ta al Correccional de la Segunda Sec-
ción. 
Mejicano rebelde 
Elíás Aguayo Molina, manifestó a 
la Policía que hace días nota que le 
causan daños a un automóvil que tie-
ne a su cuidado, enterándose que el 
autor de ello lo es un mejicano que 
habita en Calzada y Acosta. 
Poco después de haber hecho Agua-
yo esta denuncia, se presentó el vigi-
lante 859, conduciendo al mejicano 
acusado que dijo nombrarse Mauro 
García, el cual le había dado una bo-
fetada al menor Eduardo Cárdenas, 
por ser éste el que le dijo a Aguayo 
que el mejicano era el autor de los 
daños hechos al automóvil. 
LA VERDA 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lofaol SARRA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería ^arra y Farma-
cias. 
D r a Félix Pagés 
CIrujía en generaL Sífilis, enfermedades 
del aparado g é n i t o urinario. SOI. 58, altos. 
Consultas de 3 a 4 .—Teléfono A-3S70. 
114 E . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en Has enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas e la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscoplo. Separación da la orina de ca-
da rlfidn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te léfono F-1354. 
112 E . - l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón num. 31, es-
quina a Aguacate .—Telé fono A-2654 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADOPí-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F P N O A-3176 HABANA. 
90 B . - l 
«. AüfiREZ &RTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lli 8, B. 
Piel. Cirujia. Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial (lei606-NeosaIvasán 914 
872 26-13 B . 
Peteyo Garda y Sanüagd 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obifpo núm. 53, aJtos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
E . - l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oíáos. Especial ista <iel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapostela 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
99 E . - l 
DR. G. E. F IN L A Y 
P R O P E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 13 y de 3 a 4 Te lé fono A-4611 
Domiciliot P núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
94 E . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estónaq 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-0* 
jan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 1 
¡jajos. 
C 11 20-1 B. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: L u z núm. 15, de 13 a 3 
89 E . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado número 19 
101 E . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7 ^ a 9% A. >I. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 74 T E L E F O N O A-35S3. 
110 B . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especial ista en sífil is, hernias, impoten-
cia y eaterllldad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
C 47 E - l 
M A N U E L R. ANGULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargara 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
722 26-16 E . 
O N E S 
D B L E O P O L D O P U S 
M E D I C O C I R U J A N O 
SAN R A F A E L N U M E R O 165 
1415 8-31 
DOCTOR F I L M O RIVERO 
Especial ista en enfermedades del pecho 
y medicaclfin interna. 
Exlntemio del Sanatorio 'de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacén 17, de 1 a 
3 p. m.—Telé fonos A-2553 e 1-2343. 
C 395 2Í-24 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N í L n u m e r o 110 
[ n u i l 
Polvos dentrfficos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A i . 
138« 26-80 B. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D B S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
C O N S U L T A S D I A R I A S D B 1 A 3 
Lealtad núm. 34 Te lé fono A-418e. 
95 E . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E B N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 3. A G U I A E NUM. 106^ T E I * A-3090. 
»« E . - l 
A. J D E kMim 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Sdiisíoríe M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 62, Guauabacoa. Te lé fono 6111. 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3C4« 
108 E . _ i 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de P a r í s y Vlena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunes 
y viernes d« 9 a 10. GaUamo n ú m e r o 12 te-
lé fono A-88 31. 
16608 156.! E> 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
S O B A S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E-22 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme, 
dades venéreas . Curación rfinlda 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lna núm. 40. Te lé fono A-1340 
91 E . - l 
DrG i Alvarez y faoip 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P»r 
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 a Jt 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
T E L E F O N O A-2S«3 
106 E . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYb 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te l é fono A-3813 
B.-1 109 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OSOOS 
Prado n limero 38, de 12 i 
días, excepto loa domingos. 
3, todos lo» 
Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana . ' 
80 E . - l 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Ciruj ia , Partos, Enfermedades de la, san, 
gre y de Señoras. Especial ista en Desvial 
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Te lé fono A. 899o 
76 80-4 ' 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
G. Nov.-i 
L A B O R A T O R I O 
CLlNICO-Q,UIMICO D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se praotican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
saugre o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
84 E . - l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 8. Pobres, lu-nes, miércoles y viernes de 9 a 11̂  Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm. 52 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especial ista en enfermedades del es tó -
mago e intestinos, s e g ú n ©1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de 13 a 3, Prado 78, 
104 E . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. T e l é f o n o 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-S574 
97 E . - l 
Dr. l u á n Santos f e r s á i d e i 
—OCULISTA— 
COINSULTAS Y O P E R A C I O N E S D B 9 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
92 B . - l 
Dr. francisco J . de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venereo-slftlttlcas. 
Consultan de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
100 B . - l 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo , Midrocele, Sífllis tratada por la 
inyecc ión del 606. Te léfono A-5443. 
De 12 a 3, Jesús María número 33. 82 E . - l 
DR. RiOARDO A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Parádl -
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-SS44. 
R E I N A NUMERO 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
85 B . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . Plasencia 
A M A R G U R A 
C '508 
NUM. 55.- Te lé fono A-3150 
*3 15 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MG« 
D E R N I S I M O CONSULTAS D B 12 A 4» 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332 
87 E . - l 
IGNAGIO B. P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujia en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
102 E . - l 
Habana. 
147 Telé fono A-8627. 78-6 E . 
Dr. GONZALO P M S O 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. V ías urlnnw 
sí f i les y enfermedades venéreas . Exámí. 
uretroscópicos y c i s tos -cópicos . EsneciaH63 
ta en Inyecciones de "606." Consultas d? q 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar 




DR. ROQUE SANCHEZ 0 Ü I R 0 S 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato gén i to -ur ina-
rio del hombre y de la mujer, sífilis, por 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Teléfono A-2353. Gratie a los pobres, en 
Angeles 33%, de 10 a 11 diarla, y de 2 a 3, 
martes, jueves y sábados. 
959 30-21 B . 
DR. JOSE E F E R R A H 
Catedrfttlco de la Esencia de Medlct^a 
Trasladado a Trocadero núm. 100. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
98 E . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
E . - l 
C I N I C A S E L E e T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con numero suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
QUc: E S P ; í ^ ' y ^ 0 " ' 0 ^ ^ : ^ 8 "«eaarios para realizar la¿ operaciones por la 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. noche.-
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfera iedaí* , ) de nlñc-s, s eñoras y Cirugía 
en Kencial . CONSULTAS de 12 n 2. 
Cerro nflm. 5ie. Te lé fono A-S71S. •8 íij.-j' 
Extracciones, de&cle. 
Limpidftas, desde. . 
Empastes, desde. . 
Chrñoaciorwe, desde. 




Dientes de espiga, desdo. . . % 
Coronas de oo. <!esdo. . . . 
Incrustaciones, li^do. . . . 
Dentaduras desde. 1" 
D E O R O , d e s d e S 
TRA3AJ05 GARANTIZAOOP 
Consultar de 7 a. m. a 9 p. m. Oom) ¡gn. v días festivos 
C 4S-» de 
ti p. rr» 
D E 1911 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e b o y 
PAYRET-—"La danza heroica" de 
Pathe 7 "La pasarela trágica" de la 
inarca "GrancLs Films Sensacionels" 
serán estrenadas hoy en Payret Am-
bas son películas de gran metraje y 
en conjunto forman un espectáculo de 
primer orden de más de 3 horas de 
duración. En "La danza heroica" 
podremos aplaudir a la célehre Mlle. 
Eobinne, genial artista de la Comedia 
Francesa y en la -misma, yeremos un 
incendio horroroso: el de un trasatlán-
tico en alta mar. 
Mañana miércoles habrá otro estreno: 
'^El Avión No. I " , grandiosa película 
de la. casa Pathe interpretada por la 
bella artista ÍJielsen que tantos admi-
radores tiene entre nosotros. 
Muy pronto ' ' E l sacrificio de un pa-
dre." 
ALBISU.—"La Cuba Films Co^" 
enuncia para esta noche las cintas: 
"S. M . el dinero" y " E l profesor 
Misterio," sumamente interesantes las 
dos. 
Pronto se estrenará "E^partaco," 
película realmente sensacional 
POUTEAMA.—La hermosa cinta 
Cleopatxa," de Cines volverá a pro-
yectarse en la noche de hoy martes en 
el Politeama, donde anoche oirtuvo un 
nuevo y señalado triunfo. 
Mañana se celebrará el estreno de la 
interesantísima cinta policial, titulada; 
^'La mujer policía," cuya esclusiva 
para Cuba tienen Santos y Artigas, 
los prestigiosos empresarios, que con 
el estreno de este drama han de sumar 
De Pogolc t t i 
NUEVA FABRIGA DE TABACOS 
La suscripción. 
El'entusiasmo crece por momentos 
/ el comercio establecido en este ba-
rrio ha respondido dignamente al 
llamamiento que se le hizo por los 
midadores de la construcción de un 
edificio para fábrica de tabacos. 
Y no se podía esperar otra cosa, 
dado que uno mismo son los intereses 
y que a la defensa de éstos tiende el 
proyecto iniciado.. 
En la junta efectuad» el domingo 
se hicieron ofertas muy valiosas per 
los propietariof y los obreros, 
Aí valioso donativo del señor Pa-
go! otti. de mil metros de terreno que 
se ha estipulado en 45,000 pesos, pa-
ra que en él se construya el edificio, 
ha seguido otro de 500 pesos oro es-
pañol, por el mismo, así como tam-
bién ceder su teatro para celebrar 
fiestas en beneficio del proyecto, la 
eonfeGción de los planos y proyecto 
y todos los gastos de imprenta que se 
originen. 
No menos valioso es el del señor 
Arturo Pére?, joven y simpático pro-
pietario que eou su entusiasmo por 
la obra iniciada y su afecto por los 
obreros ha contribuido al mayor ési* 
to del Comité gestor. 
De lo hecho por el señor Bustaman-
ts el pueblo no tiene frases para ex-
presar m admíraeióa, 
Haremos una relación detallada de 
los nombres de los donantes y de las 
cantidades entregadas a la Comisión 
que la forman los señores Diño Po-
golotti, Eligió Bustamante, Juan 
Valdés, Diego Bad'olif, Prisco y Ju-
lio Bad'clif, González, Alburquerque 
y Alberto O. Coffigny. 
Oro español 
fijp, Diño Pogolotti. . . . $ §00 00 
Sr. Arturo P'ére? . . . . . 300 00 
Dr Eligió Bustamante . . 106 00 
Sr, Emilio Truebti. .. . . 106 00 
Sr. Jaime GomUa . . . . 106 0^ 
S í m Qmuiüú?, y Gonzr.Ieg 106 00 
Sr. José Lago 100 00 
Sr. Julián Ferráudez . . . 53 00 
$lfs. PHda y 1 irruíanos . 28 SO 
Sr. Maximino Martínez. . §0 00 
Sres. Menén'Jt'^ y Ca. . .. 2% 20 
Sr. José Ofti»nt. . . . . . . . . 5 80 
un triunfo más a los muchos que a 
diario obtienen. 
El argumento de "La mujer poli-
cía,'* es sumamente sugestivo y los 70 
cuadros Je que consta la película a cual 
más emocionante y conmovedor. 
Especialmente los titulados: "En-
riqueta Mess€nnier,' y el detective Le-
coq. Fauvel y Margarita, su rica pupi-
la. Fauvel ama a Cora, la aventurera. 
Olameron, otro admirador de Cora, es 
el asesino a quien Lecoq está buscan-
do, y otros cuya lista se haría inter-
minable. 
La de mañana, es función de miérco-
les blanco. 
Muy pronto se verificará el estreno 
de "Entre hombres y fieras,'* la admi-
rable creación de ia casa Cines. Y 
t ambién el de " L a princesa haila.,, 
M A E T L — No hemos visto el pro-
grama de hoy, pero desde luego supo-
nemos que habrá en Martí las tres tan 
das de costumbre y los tres llenos de 
costumbre también, toda vez que Mat. 
tí es el teatro de los llenos. 
ALHAMBBA,— Tres tandas nos 
anuncia el programa de hoy. 
En primera " E l 13.^ 
En segunda " E l niño perdido.** 
En tercera "Toros euchiquerados.** 
El beneficio de Püar Giménez está 
señalado para el día quince, Jueves, 
]\IETROPOLTTAN-(mEMATOm 
—Trenes desde lis tres hasta las do 
ce. Amenos viajes. 
CINE NOBMA.— Tandas y estre-
nos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 3 do Febrero, iprlmer martas dedica-
do a San Antonio de Padna. 
A las 7 y media a. m. preces al asunto. 
A las ocho misa con cánt icos y p lát ica 
por el R. P. Director. Después de la misa 
se repart irán objetos piadosos a los devo-
tos de San Antonio 
A M. D . G. 
1444 4-31 
Salidas p a i ü V e r a c m z 
tóobre el 8 de Febrero. 
V. 0. T . de San F r a n c i s c o 
B l d ía 3 del corriente a las 8̂ , misa can-
tada con sermón al glorioso San Blás ; se 
Invita a los' devotos del santo y demás fie-
les. 
UNA D H V O T A 
1428 4-31 
Los Siete Domingos de San José 
Se avisa por este anuiuolo a loa socios 
de la "Pía Unión" y devotos de San José, 
que ea primero de Febrero comienza el .ejer-
cicio de loa Siete Domingos, en la Iglesa de 
San Fellípe, después de l a misa cantada 
de 8 y media. 1411 4-31 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l día primero d« Febrero comenzará 
el ejercicio de los siote domingos «n ho-
nor del Patriarca San José. A las seis y 
media de la tarde será expuesta sn Di-
vina Majestad, se rezará a continuación 
el santo Rosario con letanías cantadas, se-
guirá el ejercicio en honor del santo Pa-
triarca 7 terminará con la bendición y re-
serva del Santísimo. 
A, T> G. 
r m lt-29 5m-30 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febraro. 
L í ü e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de BIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la dfamada Cié, de NaTega-
tion Sud-Atlantiatia. 
L I N E A D E M W - Y O R K 
Se venden pasajes directos basfcs Parn, 
víaIN'evr York, oorla? aíraiibadcM vapora-i 
ĉe la WARD L I N E en combinación con 
los afamados traaatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provon»©, La Savoie. La LorraU 
ce, Torraine, Roohambsaiii Chioaga, 
Niágara» eto* 
Demás pormenores dirigirás a sai oonal? 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICiOS Núm. di>. TELSP0N9 A. 1 «A 
HABANA 
i s i S , - l 
Sección de Interes Personal 
Ctoamao wn^a usteí a- Paría, no dteíe d« 
pedir a TIFPm Aíntígtia, casa Joaan Artímt 
fundada €n 1«18, VI. Rué dos C*pucln«a, 
París, la Hwta y todes ImdleaxjioTieo Indis-
pcnsMes ¡para alquiler o coonrrar Vlvian-
4aa, Casae-Qu-l-ntaa, Psládoa, Hotelo, Pro-
pledadea, aanuetiladas o no. 
WAR 
DIA 3 DCBl FEHEEEO 
Esste mes «stá ocrasagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. Ju-
bileo Cipcular,—Su divina Majestad «s-
tá de manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Ascario (vulgo Osear), y Ni-
colás de líongobardo, oonfesores, Blas, 
Félix, Gelerino, liaurentino y Sinfro-
nio, mártires; santa Oderina, rirgeü. 
San Ascario, (vulgo Oscar), obispo 
y confesor. Este nació en Francia, y 
fué educado en él monasterio de Oor-
bia. Enviado por la santa Sede a pre-
dicar el Evangelio a los pueblos septen-
trionales da Europa, convirtió a la &» 
católica a inumexttbles paganos; fué el 
primer obispo de Amburgo, y después 
de una vida ejemplar «oyemado de mé-
ritos y virtudes, entregó su espíritu al 
Señor, el día 3 de Febrero del año 
885. 
San Blas, obispo y mártir, en Sa-
ba«te, el cual por mandato de Agrico-' 
iao, después de muebo y cruelsí azotes, 
le pusieron e nuna horrible mazmorra, 
lo ecliaron en una laguna, y saliendo de 
ella ileso, por sentencia del mismo juez, 
fué degollado juntamente con otros 
compaSeros. 
Santos Celerino, Laureritino y Cole-
rina, virgen, mártires. Si bien San 
lerino fué martirízado en Roma por 
haber confesado la fe de Jesucristo el 
año 250; con todo no acabó la vida 
en los tesmentos, hasta que pasando al 
Airiea allí dió fin a su« d^is condwia. 
do a muerte junto eon San Laurentino 
y Santa Celerina vi ríe u parientes su. 
yos, el día 3 de Febrero del año 291. 
FISSTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demis iglesias las de cosnimbres, 
Corte de María,—Día 3.—Correspon, 
de visitar a Nuestra Señora de la Ca-
ridad, en San Nieolás. 
$1.480 00 
que a esa obr? 
Total . . 
Aiora sólo falta 
van felizmente iniciada, la steunde el 
señor Alcalde, general Baldomero 
Aeo^ta, y los señores concejales, de 
los oue esperamos no han de flaquear 
en asunto que ha de merecer la apre-
baffión. del Gobierno. 
En %" Pamko'' 
Por estar escandalizando y encon. 
trarse en estado de embriaguez alco-
hólica fué detenido en el interior del 
café ^ B l Paraíso" el blanco Eodolfo 
González Echevarría, vecino de Ger-
trudis 29, Víbora. 
Fué remitido al Yivae. 
N O S E A F L A C O 
Ber delgado prueba desequilibrio en 
su vida, 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una oopita de Vino Pbptona BAK-
NBT vale más que un leefteok para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un amclllo pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Frasco prueba 80 centavos. 
É . P . D . 
EL SEÑOR DON 
M i QUERUBIN ARElAS 
e \m 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, martes, a las 4 de la 
tarde, los que sugeribon, her-
manas y hermanos políticos y 
amigos ruegan a sus amista-
des se sirvan concurrir a la 
casa de salud MLa Balear,1' 
antigua del Rey, para acom-
pañar el cadáver al Oementg-
rio de Colón, por cuyo favor 
quedarán etemamente agra-
decidos. 
Habana 3 de Febrero de 1914, 
Carmen, Mercedes y Mer-
minia Arañas e Jsem, Co$m» 
Novás, Crisilno Francos, Gon-
zalo Éovás, Manml Novás, 
Antonio González, Manuel 
Martínez CimadewUa, José 
Roia y Boig, Manuel Bodrio 
gues, Ramón Mayor, Agtistin 
Menéndez, ^ Ventwa Vidal, 
Luis Arissó. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
157^ , 1,8 
GOMPAOm fiENERALE TÜANSATLANTIQÜE 
y U P a i E S C O Í B E O S fR í lCUES 
BAJO C05TEATO POSTAX 
OOH -BIJ GOBIEBKO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
PE TELEGRAFIA SlN HILOS. 
stildtá- el 15 de Febtero a 
direeto para 
Q o r u ñ a s Sasitandei-
y Sí , I 
d© la t&rde 
si 15 de Marzo a las 10 de le 
mañana directo para Coruña, Saatan. 
der y St. Xazaire. 
PRECIO PASAJISS 
En J^cmse desde. f 148-00 ¡VL A 
En Sg, preíereate . 
En Saciase^. 
flebaja de pasajes da i la y vaoifca. 





A S u r A m é r i c a 
La ruta mas barata a todos los puertos 
de Sur América 
8o despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira- Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarote», etc., 
NEWYORK ANO CUBA MA!U 8. 8- CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118,. 
Wm, HARRY SMITH, Agente QenersI, 
OFICIOS NUM8. 24 y 28. 
3561 l52"Oct,-l 
de la Compama Trasatlántica 
ANTES DE 




iobre el 2'de Febrero llevando la correŝ  
Admite csrga y pasajeros para dicho 
puerto, 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta m DIEZ del día d© la salida. 
Las pólizas de carga e# flrmaráta por «3 
Consignatario antes ds eorrfrlftü. ein cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de . mbarque se admiten 
hastpi el día 1 
La caríra se recibe a Bordo de las lanoiias 
hasta el día 31. 
BÁMBtli AKERIMÍI L Í E 
EL VAPOB 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Febrero a las 4 de la tar-
de, llevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo aon 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos do embar-
que hasta el día 2 y la carea a bordo da las 
lanchas hasta el dia 81 de Enero de 1914. 
E L VAPOR 
Reina M a r í a Cr i s t ina 
Capitán V I Z C A I N O 
faldra para 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
©1 20 de Febrero a las ouatto de la tarde,, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se fincarán por 
el Consignatario antes do carrarlaa, al» 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan 
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se adml 
ten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 




_ „ 83.00 146.85 
38.00 73.85 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
la clase desde... 
2a clase...., „„ 
8a preferente, 
tercera «— 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es 
paña, so ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre gug equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de x'uego 
De Itevarlas coatra lo dispuesto, d̂ be 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque 
en el momento de embarcar, ^vitándose 
de esta manera el registro personal oomo 
está ordenado. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ¡Camagüey), Manatí (fió-
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra;. Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Aatílla. Ca-
gknaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánarao, 
(Cañanova) Baracoa, Guautánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A S V l t - L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén (Do-
lores, Seíbabo, Narclsa, Yaguajay, Siboaey 
y Mayaílgna.) 
NOTA8 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
do Cuba y escalas, ia recibirán hasta la* 
1] a. m. del día de salldp. 
51 d* Sagua y Caibarlén, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga ce través ra 
Solamente se recibirá 'lasta las 5 da 1» 
tarde del día hábil anterior al da 1» 
uda del buque. 
Atraque en Guantáname 
Jxw vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Calnrsnera, 7 
loe d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán slempffs 
W muello del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; 
Los rapopes i.ue nacen escala en Nuetl-
trjr y OIbaia, reciben carga a tote corrido 
para Camagüey r HolguTi. 
Loe conocimientos par* los embarqué 
serán dado» er la Casa Vnaadora i Coa-
elgnatarla a loe ombarcadotes que lo so-
iiciteft, no admitiéndose ningún embarqna 
con otros conocimientos que no sean pro-
císámente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
c-dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, palt 
do produocldn. residencia del reeoptor, po-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose nirniún conoolmua-
tc qcie le falte cualquiera de estos requi-
sites, lo mismo que aquellos que ea la ca-
silla corres podiente a! contenido, sólo se 
«•criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebídae," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
l/os sefiores embarcadores de bebidas 
sujetas al. Impuesto, deberán detallar «n 
loe conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las do» 
si el contenido del bulto o bulto» reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral conocí* 
nlentc, que no swá admitido ningún bul' 
F J qu<s a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir ea las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estims 
conveniente la Empresa . 
OTEA.—Se suplica a los señores cornea 
clantes q̂ e, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a ñn de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar au salida a desho-
ra de la nocíhft. con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8. en O. 










Vlgo 6 Comím, 
PIymoyih. 
ervicio via Caíiatlas 
ISta. Cru« la Palma. 
Sta, Cs^i3 de Temñf®, 
l^as Palmas de G. Caíiaria» 
NOTA.—'Esta ccímpañía tloae una pó 
liga flotante, a§í para eBta línea como pâ  
ra todas demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô -os los eíectos que se embar 
qiien en su» vapefes. 
Llaroa-mos la ateacldn áe los señores 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Hegla-
mentó de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapore» de «ata Coropaflía, 
el cual dlQg asít 
"Los pasajeros deberán ©soriblr sobre 
todos log bultos de su equipaje, su qogi-
bis v el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor elwldad." 
B'undándose en esta disposición, la coa» 
pagía no admitirá bulto alguno d^ equjp 
paje que no ilgve claramente estampado 
el nombre y apellido do su áuefio, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo rtelbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," «n el Muelle do la 
Macñina, la víspera y día de salida basta 
las ditíc de la mañan». 
Para cumplir el E . P, del Oobiernc de 
España, feoba ?3 d© Agosto último, no se 
admitirá m el vapor más equipaje que al 
declarado por el pasajero en el EaomontO 
4e saesr eu billote §n la e^a Consigna-
taría. 
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G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE E A K G Ü E L I 
Fcbro. 16. 
Marzo U — 
FRECÍlL^ D E P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Gecilie. i a $148 2§ U'M 3^ P 2 i España 
ipiranga y Corcovado..^ l¿ |148 3^ Preí. $ 60 
O t o w o m , ^ - f l J I s í 1 
3a | 3 2 á España 
3a | 2 9 i España 
3a 129 á Canariaa 
R E B A J A S Í>E P A á A J E PE) I D A X V U E L T A 
BOlatOS directos kagta Río 4e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta JSmpíesa, con trasbordo m Canarias, Vigo, Coruña. ÍEtepa¿a) o iíaoiburs,-a 
(Alemania), a precios modi«0«. e 
lujosos departameuioí- y eamarotea en los vapores répidos, a precios conven-
cionales. G-ran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosoá 
baños. Gixnaasio. Luí eléctrica y abanicos eleciric^s. Cyaciertos diarios Hiaria-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y exceleiite ti-ato de los nasalci™ 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de i S 
pasajeros y del equipaje G-RA'-Ug e» la Machina. *" 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PARA MEXICO: Enero 30,i:ebroro 2 y ift 
de SANTIA&O a>E CUBA par:. Nueva York, toocs ios'nerneg 
de SANTIAGO DE CUBA para EINQ GTQN V OOLON, t o X T o s iueve, 
PASAJES BARATOS A Eü&OPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA^HEY YORi? ^ 
KEY WEST FLOKIDA, por ni ferrccaml Florida East Ooast í w 
HABANA-HAMBÜEO; dead .̂ % ^ 
HABANA-PARIfi ., * í ^ t 9 
HABANA-GIBRALTAB, , ^ >. 
HABAHA-GENOVi, NAPOL 125-0© 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores espress de 18,000 a 50,000 tonelac 
das de le Hamburg-Amerioan U m 
t y C í a . - S a n Ipsin número 5 i - - T e l é f o n o il-4818 
Todos ios bultos fle egulpaje íletarán 
«tíqueta adhfrlá», •» la cual eonírtar* el 
ntimero 4e billete ¿e ^aaaje y el punto 
denije este fu# ^epediáo y no e#r4n recí.-
bldoe a bordo los buíto» en Jos cualee faV 
tart esa etigueta, 
Fara laíorat» dlrlfira* a m somígu* 
tarlo. 
^ANÜfU 0TA9UY, 
Sn ígnacío número 72, 
" i 99»% m. 
M e r c a d e r e s 3 4 H a b a n a . 
Pep0sitQ9 y Ouentas Corrientes, Depósi-
to? <3e valores, hacléndosé cargo del Co-
bra y aemislón de dividendos e Intereses. 
Prestamos y Pignoraciones de valorías y 
íyutoe. g^nprft y venta 4e valores públi-
cos e Industríales, Conapra y venta de le-
tras de eíiinbío, Cobro de letras, cypcmtsfi. 
etcétera, per eueata. ajena.. Giro sobre la» 
prlnolpaie* pla?a« y taroblén sobre los pue-
bloa de Uspafta, Isla-á baleares y Canariaa 
Pjagoa por Cable? y Cartas de Crédito. 
8557 152^0ct.,l 
» ^ NQUEROS,-O'RBILLY 4, 
Oa«a ©rlglnalmertte establecida en 1844 
©Ira» lateas a la vista ?obre todos loa 
Baseoi Nacioiaaiee de los Itetadoa üiikios. 
Pa» ©gpeclal &t©»ci&i a giro» por ü cable. 
Abren cuestas corrientes y de depósitoí» 
eou latería. 
Telefone A.12i$.—Cable: ChWt*. 




SOBRINOS DE HERRERA 
(S. ea C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE ENE-
RO DE 1914, 
V a p o r H A B A N A 
Juevei 6, » iaa 8 4* la tard«. 
Para Nuevita^ (Camâ ftey,) Manatí (solo 
al retomo,) Puerto Pa4re (Chaparra,) Gi-
bara (Holsuin,) Bañes, Nlpe (Mayarí, i n -
tuía, Cagimaya .Saetía, Felton,) Baraooa, 
Guantánamo y Santiago 4e Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a iw 6 dt la tarda. 
Para Nuevitas (Camagüe/.) Manatí, Puer-
to Padre (Ohiuparra,) Olbaro, (HojKuJn.) v i -
ta. Ñipe (Mayarí, Antlll-a, Câ imaya. Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantíunamo y Santlafp 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
¿Domingo 15, a la* 18 del día. 
Pp^a NueTitaa, (Cama^ttey), Puerto Pa-
dra (Chaparra), Oiba*» (Holsruía), Guaa-
t^aroo, gautla^o de Oub», Santo Daml»' 
go, R. D., San Pedro da Maoorts, Bao Juan 
de Puerto Rico, Mayaglleis, pouee, rotor 
nando por Sautlairo de Cuba a Habana 
V a p o » * S A N T I A G O de C U B A 
Sábado 21, a das 6 de la tarde, 
Para Nu*mta8 (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Danés, Nlpe (Mayan, Antllla, 
Ofeglmaya, Saetía, Felton), Baraooa, CKian* 
yujamo t Swtia«o d« CubA, 
A L C E L L S Y C * 
(S» tn C) 
AMARGURA NUM, 34 
Uacen pago? por %\ eable y giran letyas 
a eo?ta y lárga vista, gobre Nsw York, Lon-
dreg, Parí« y sebre todas las eapitale.. y 
pueblos Éspafia e lela» Baleares y ca-
narias. Agenten fie la Cpmpaftla de Seguros 
contiTii íneeudtoit 
lid ISOrJ E, 




Depósito» eea y oü» InterAo, 
Descueatos. Pienoraeloueb. 
Cambios de Moa«datt. 
airo de letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza» eomerclales de los Estado r 
Uíjidos. Inglaterra. Alemania. Francia, ita^ 
lia y RepúbUosi del Centro y Bud-Amé" 
rl«ea y nebre todas laa ciudades y piu-biô  
de España, Isias Baleares y Canarias, asi 
como la* pr<nclpales de «sta isla. 
CORRRSPONSAW?» DJT/L BAJiCO DE 
KSFAISA EN LA ISLA DE CJBA 
169 90-1 U. 
A L D O Y C O M P . 
CÜBA RüfflS. 76 Y 78. 
fíobw Nueva York, Nueva Orleans, Verat 
cruz, Méjj . o, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
borgo. Roma. Nftpoles, Milán, Genova, Mar-
e«Ua, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dt»ppe, Tolousa, Yántela, Florencia, Tu În 
Maslno, «toéterat aal como »obr« todas las 
»pitei#a y provincias d-e 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Jft7 OÍKÍJ. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUJAR 108, esqulnu a AMARGURA. 
Hacen vaso» por el cable, faclUtan 
cartas d* crédito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran tetras * 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y dudados importantes ds loa Botados 
Unidos, Méjico y Europa, así coaao aobrt 
todos los pueblos do España. Pan cartas 
de crédito sobre New York, Flladeltla, New 
Orleans, San Fran cisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 3 D E 1914 
Depar tamento de Sanidad 
Fel ipe Alonso, 4 -días, Hospital Merce-
des, insuficiencia; Teodoro García , 14 me-
ses, R e i n a 33, bronco n e u m o n í a ; A g u s t í n 
Alvarez , 3 meses. A g r á m e n t e , atrepsia; 
Manue l Bustolad, 8 años , Santa Cata l i -
n a 16, c o n g e s t i ó n cerebral; Mar ía P é r e z 
22 a ñ o s . Amistad 17, tuberculosis; E l o í s a 
Caballero, 32 a ñ o s , 15 entre 12 y 14, bron-
co n e u m o n í a ; I saura L á z a r o , 4 meses. 
Canteras 5;' Micaela V a l d é s , 25 años , 
Z a n j a 139, tuberculosis; Esteban B e d r i ñ a -
ná, 53 a ñ o s . Quinta "Covadonga;" Pedro 
Guversiuo, 37 a ñ o s , " B e n é f i c a ; L u i s R o -
dr íguez , 56 a ñ o s , Concordia 140, suicidio 
por veneno; E lad io Franco , a. esclerosis; 
Guadalupe Rivero, ¡Hospital n ú m e r o 1; 
J o s é S á n c h e z , 25 años , tuberculosis; R a -
m ó n Segundo, 30 a ñ o s ; Manuel Prado, 53 
a ñ o s , Septisemia; L u i s Betancourt, 29 
a ñ o s , nefritis. 
y 
a ia 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( O o B t i n u a c i ó n d e l a J u n t a g e n e r a l or -
d i ñ a r í a a d m i n i s t r a t i v a ) . 
•del s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
este aneciio a l o s s e ñ o r e s 
n t r o , p a r a qne s e s i r v a n 
i t a O e n e r a l o r d i n a -
r a t r v a que, conuo c o n t i -
La a n t e r i o r y corres ipon-
t r i n i e s t r r e d e 1915, 
r a en l o s s a l o n e s do l a "casa 
j n e v e s , d í a 8 d e l c o r r i e n t e 
; oel io d e l a nofehe. 
vder c o n c u r r i r a l a J u n t a y 
t̂e e n l a s deliberacion|e<s, se-
r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l r e c i b o d e l mes d e l a £ e -
tím. 
H a b a n a , 2 de F o b r e r o de 1914. ' 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M á r q u e z . 
0 - 6 2 9 d.-3-3 t .3-3. 
D e o r d e i 
c o n v o c a po^ 
soc ios d e l •( 
concui*r ir 
r í a adi iniui 
n u a c i ó n do l  




C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGDSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A DEL CRISTO 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que so refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medie pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l Idioma oficial del Colegio es el Ing l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las Ma-temáticas , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
M I D A S E E L P R O S P E C T O . 
S E A I / Q U i L A , «AJÍ JOSK 46, BAJOS, oon 
eaplénldidas habitaciones, inStailacfotóeeg e léc-
tricas y ga;s, concluiidos d e-juntar. L a llave 
© Informes en los aMos. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Director. 
Teléfono A-2874. Apartado 1,056 C. 59 3.—B. 
C O M P A Ñ I A 
Cervecera tnlernacional, S. A. 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a C o m p a m a 
C e r v e c e r a ' I n t e r n a c i o n a l , e n s e s i ó n ce-
l e b r a d a e l d í a de a y e r , a c o r d ó , en cum-
p l i m i e n t o de lo d i spues to e n e l a r t í c u -
h X X I de los E s t a t u t o s , c o n v o c a r a 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de accio-
n i s t a s p a r a e l d í a 14 de F e b r e r o p r ó -
x i m o a l a s 3 y m e d i a de l a t a r d e , en e l 
s a l ó n de sesiones d e l B a n c o E s p a ñ o l 
de l a I s l a de C u b a , altos de l a c a s a c a -
l l e de A g u i a r n ú m e r o s 8.1. y 83, e n es-
t a c i u d a d , t r a t á n d o s e e n e l l a de los 
asuntos s i g u i e n t e s : 
l o . R e f o r m a de los A r t í c u l o s 7, 8., 
9, 22, 32, 33, 37 y 38 de los E s t a t u t o s . 
2o. E m i s i ó n de bonos h ipotecar ios . 
Y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
convoca a los s e ñ o r e s a c c i o m s t a s de l a 
C o m p a ñ í a , p a r a d i c h a j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1914. 
M. J. MandulrAf, 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 627 1-3 
C O M P . A N O N I M A 
"Nueva Fábr i ca de Hie lo" 
Propietaria de laCerveceria 
"Lñ TROPICAL" Y "TIVOU" 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , 
c i to a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
m i s m a , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que t en -
d r á l u g a r e l d o m i n g o 8 d e l corrientes 
m e s de F e b r e r o a l a 1 y 30 de l a t a r -
to e n l a c a s a de B a n c a de los s e ñ o r e s 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a , c a l l e de A g u i a r 
n ú m e r o 1 0 8 ; a f i n de q u e e n d i c h a 
J u n t a G e n e r a l se a d o p t e n l a s r e s o l u -
c iones que se c o n s i d e r e n o p o r t u n a s 
en r e l a c i ó n c o n l a c i r c u l a c i ó n y colo-
c a c i ó n de l a s A c c i o n e s q u e se conser -
v a n e n C a r t e r a , e i n v e r s i ó n de s u v a -
l o r , p o r v i r t u d de lo d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o c u a r t o , m o d i f i c a d o , de los 
E s t a t u t o s ; y m o d i f i c a c i ó n de é s t e e n 
l a p a r t e que p a r a ello s e a n e c e s a r i o . 
H a b a n a , 3 de F e b r e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
J . V a l e n z u e l a . 
c. 624 6 d - 3 . 
L E O N l O H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T A A S 
D a lecciones de Primera y S'egunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para oi Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. Q. 
P R O F E S O R 
Claj»e3 de primera y segunfla ©nseflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan, te-
l é f o n o A.1328. 
S E A L Q X I I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
iaJda casa de Neptuno 340, próx imo a los 
carros idl» Universidad, con sala, cuatro 
grraiwies cuartos, comedor y todos los de-
má^i servicios modernos. Informan en el 
MS, precio módico. 1534 4-3 
A R R E N D A R E , CON OPCION A COMPRA, 
farmacia de « s t a capital. Ofertas, L u y a -
06 I12g. j[563 4.3 
S E ALQ/UILA, E N D I E Z OBNITONES, L A 
bonita y cómoda casa de Paula 19. L a llave 
en la bodega 'de la esquina. Informan en 
Ban Francisco 25, Víbora, 
0.535 g.3 
• 2i70 -28 
S E AliQ/UILAJV LOS F R E S C O S Y LINDOS 
aatos decorados con todo el confort moder-
no, Aniimas 24, a una cuatíra del Prado. 
Informaji en la misma y en Prado 51, Hotel 
Palacio de Codón, M. Rodr íguez o señora. 
1.494 4.,2 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E N E S , LOS 
altos de Jesús María 7, acabados de fabri-
car. L a llave enfrente, en el número S ba-
jos. Obispo 87 infonmarán. 
m ^ ^ ' l 8-<l 
S E A I ^ / U I L A L A H E R M O S A CASA D R A -
gones 43, propia para una numerosa fami-
lia, a lmacén de tabaco o cualquier indus-
tria, en l a misma ifnorman. Cuba núm. 3i2. 
1490 4.;1 
L E A L T A D 8, BAJOS. JUNTO A SAN L A -
za.ro, casa nueva. E n t r a d a independiente, 
sala, 4 Jiaibitacioncs a l a calle, comedor .ba-
ño y ^ inodoros. E n 10 centenes . 
14m 4.,! 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en itodas cantidadea y a m ó -
dico interés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo facilito en el campo. E/mpedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
852 26-20 B . 
I P O T E C A S 
C O M P A Ñ I A 
Cervecera Internacional, 8. A. 
S E C E E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , e n s e s i ó n ce-
l e b r a d a el d í a de a y e r , a c o r d ó , e n c u m -
p l i m i e n t o de lo d i spuesto e n e l a r t í c u -
lo X X I de los E s t a t u t o s , convocar a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de acc ion is tas 
p a r a e l d í a 14 de F e b r e r o p r ó x i m o a 
las 2 de l a t a r d e , e n el s a l ó n de sesio-
nes d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , a l tos de l a casa ca l l e de A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 83, en esta c i u d a d ; t r a -
t á n d o s e e n e l l a de los asuntos a que 
se r e f i e r e e l a r t í c u l o X X V de los E s -
tatutos . 
Y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
convoca a los s e ñ o r e s acc ion i s tas de l a 
C o m p a ñ í a , p a r a d i c h a j u n t a genera l . 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1914. 
M. J. Mandidcy, 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 62S 1 3 
MATADERO INDUSTRIAL 
Emisión de Bonos de $500.000 
C u p ó n n ú m . 8 
P A G A D E R O E N E L B A N G O 
E S P A Ñ O L 0 £ L A I S L A D E C U B A 
Venciendo el día primero del próximo 
mes de Febrero ed cupón número 8, co-; 
rresfpondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitidos por esta Sociedad con arregio a 
l a escritura otorgada «n 21 de Enero de 
1910, los s eñores poseedores de dichos Bo-
nos, se s erv irán presentar los cupones pa-
ra su cobro al referido Banco ¡Español 1 
•días hábi les de 12 a 3 de l a tarde. 
Habana, Enero 30 de 1914. 
IE1 Secretarlo, 
Dr. Somlnso Méndez Capote. 
C 478 5-1 
The Cubao Centra! Railways Limited 
(Ferrocarri les Centrales d« Cuba) 
Agencia General en la Habana 
Practicado en el d ía de hoy el sorteo 
Ge T R E C E obligaciones hipotecarias de 
la extinguida C o m p a ñ í a U n i d a de los F e 
rrocarriles de fCaibarién fusionada hoy en 
esta Empresa , obligaciones que han de 
amortizarse en primero de Marzo pró 
ximo, resultaron designadas por la suer-
te las marcadas con los n ú m e r o s 142, 107, 
800. 193, 207, 256, 131, 33P 156. 231, 89, 245 
y 286. 
L o que se hace públ i co a fin de que 
los interesados acudan a esta Agencia, 
Banco Nacional, hahitaciones n ú m e r o s 
408 y 409, desde el d ía primero de Mar-
ko p r ó x i m o de una a tres p. m. a hacer 
efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana. 31 de Enefo de 1914. 
E l Agente General . 
A. I>E X I M E N O . 
c *a7 ^ i - l 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de L o n d r e s 
se p r o c e d e r á desde el d í a 3 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l pago de l a T e r c e r a y ú l -
t i m a D i s t r i b u c i ó n de los F o n d o s E x -
c e p t u a d o s de ios F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l h a c e r s e l a F u s i ó n c o n e l F . C . de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n de 5 che-
l i n e s y 3 p e n i q u e s (, e q u i v a l e n t e s a 
$1.39 oro e s p a ñ o l , p o r c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s d e l S c r i p c o r r e s p o n -
dientes a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t u a -
d a e n t r e g a r á n s u s cer t i f i cados en i a 
O f i c i n a de A c c i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
tamento de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , 
n ú m e r o 808, a p a r t i r de l a f e c h a a r r i -
ba i n d i c a d a , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de c a d a semana , de 1 a 3 p. 
m., a f i n de recoger en c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s s u s cuotas respec t ivas , 
d e j a n d o d i c h o S c r i p d-efinit ivamento 
en p o d e r de l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
c e l a c i ó n . 
H a b a n a , 29 de E n e r o de 1914, 
Francisco M. Steegers, 
S e c r e t a r i o . 
C 458 • 15-30 E . 
D I N E R O 
para p a g a r é s garan.tizaickis, solbr© alquile-
res y para hipotecas qu-e no pasen de $1,000. 
Culba 7, de 1,2 a 4. J . M. V . 
(1505 8-,3. 
S E Ti AJÍ 
oaho añil pesos ;e,n hipoteica. In íorman en 
(Obispo «6, litorería. II5i60 4-3 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . 
$100, le producen 5 y $10 mensuaJles. 
$500, de 15 a $25. No tiene usted que t r a -
bajarlo. Informes gratis. The Comeroial 
Union. Empedrado númer.o 10, de 1 a 4. 
1363 8-30 
El iPIÜIO BliANCO 
Doy en hipoteca $40,000 a l 7%% sobre 
finca urbana, tiempo c-uatro o seis años. 
O'Reüly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
12.18 S-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Malecón núm. i , al lado de 
Miraraar. Informan en los halos 
1446 4.1 
S E AjIí̂ UILíA, SA1AJD 29, BAJOS, CONS-
trucción moderna. L a llave en líos altos. 
Infonman en Acosta 64, de 2 a 3 y media, 
y en el Vedado, 19 y 8, a todas horas, te-
lé fono F-ttl'59. 1459 8-1 
TROCAI>ERO 54. P O R $53 LOS A L T O S . 
Intfonma .doctor Pulg, Cuba 17, altos, de 
2 a 4- 1446 8-1I 
S E AL.QXTHLAJV X.OS H E R M O S O S BAJOS 
de Animas 92, casi esquina a Galiano. L a 
llave en los al/tos. Infonman en Pxado 77 A, 
altos. 14'55 4.̂  
S E AÜÍtUILJUÍ T.,OS MOOKRNOS BAJOS 
de Dragones 58, a una cuadra de Galiano, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, camedor y d e m á s servicios sanitarios. 
La'vjlave eín los altos. Inforjnan en Gal ia-
na 138.. pe le ter ía " L a ¡Nueva Brisa." 
1355 5-30 
S E A L Q X I L A X , E N 10 C E N T E N E S C A U A 
uno, los hermosos - altos de las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos do sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. P a r a tratar en Man-
vique y San José. Perfumería . 
C 303 16-E 
S E A L Q U i L A N 
los ventilados altos de Re ina 88. con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el agua. L a 
llave en los bajos. Capote. Mercaderes 36, 
te lé fono A-6580. 1143 10-25 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
Jesús María 100, acabados de fabricar, con 
sala, comedor ,2 cuartos grandes, cocina y 
demás servicios, el alto en 8 y el bajo en 
7 centenes. Enfrente las llaves. P a r a t r a -
tar en LeaJltad 158, esquina a Maloja. 
1206 8-27 
( H A B I T A C I O i f J B S ) 
G R A N Casa de H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, esquina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mefsa, sin horas fijas, 
Luz e léc tr ica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados pa-
ra señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dán referencias. 
E n el Vedado, calle 2 entre 
día cuaidra de la L i n c a de >' 11 ' ,anvía« 
casa nueva .caiupiRvaa sala, c<1 • ,H| 
colcina, cinco cuartos y ilu.s para cri ^ ^ 
hermoso y imoderno l>añu. i'ucde v 
toldas horas. La P.avf rn ¡a «'squlna 
y 2, entrada por el garago. Precio 
1564 ' •V5/' 
4-» 




alquila la henmosa ca 
. Paseo. Precio módico. - Ŝ̂ B 
1565 
V E D A D O , S E ALQX I L A l -N A H ¿ R , 
c a s a calle Quinta mniicro |y!1 n ŜjJ 
Ja calle G. ninnero 1, v dc.iníl.s infr.^aVe ít. 
Monte 65. ¡:; V t lnrori»es eV 
a-20 
V E D A D O . S E AI.Q,l II.A I.A CAsTTT»̂  
lo eiui-e il y <;. dopucs .1,1 15 (lo ,., p l t . 
sala, cuinodor. (i «•tiar:-..-, u-es i\e ello ^ •' 
lavabos de agua curri.• :i; c, baño y re_ ^ 
ría, en el baio í cuarius. cocina ba-^'i 
garage. Precio, l'O centonen. infonmano * H núimero 144. 1485 114 
EN EL CENTRO DEL Y E D í t 
Se alquila en la calle F entre 11 y 13, ¿ 
cuadra de la línea, acora de la br"hTe<ÍÍ* 
hermoso .piso alto, con entrada Inde ^ 
diento y con todas .las comodidades ü.^ '̂ 
•bles. Portal, sala, saleta, cotnodor 
cinco cuartos grandes y dos para crin/'"' 
servicio d» agua calU-nt^. instalación 
nitaria moderna., gas electricidad, etc ^ 
L a llave e Informes en los bajos y"-¿'n* 
t e l é fono F-3171. H0t g . ^ 
E N 8 C E N T E N E S S E ALQ/UILA 1X0^ 
calle Quinta, número G7, entre A y B, Ve»! 
do, con muchas comodidad es. propia n a" 
regular familia. L a llave en la misma 
dueño 17 número 17, entre 1, y m Ved».* 
4-?•• 
i i C A S A I D E A L " 
IBn esta (magnífica y .bien reputada casa 
se alquila un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se a l -
quilan otras henmoisas y ventiladas haibi-
tacaones con vista a da calle, capaces pa-
r a matrimonio o dos pensonas. Todas con 
o sin mueibles- y asLstenteia completa. Con-
sulad^ núim. .124. • 0.508 li5-3 E . 
SE ALCtUIÍLA UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a l a calle y otra a l ta co,n toda asis-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE! COM 
postela nútm. 189, acabados de fabricar, to 
dos decorados; también se prestan los ba- & t ¿ ^ S ^ 0 6 ' a 8 6 ^ y t0-
jos para casa de empeño y se vende un 
café . 1467 4-1 
man r .e íerendas . 
1526 8-3 
B N 10 C E N T E N E S S E A L Q . U I L A N LOS 
altos de Neptuno y Agui la pasándole por 
el frente cinco l íneas de tranvías . L a llave 
©n el café. Su dueño, 17 n ú m e r o 17, V e -
dado. 1,418, 4-31 
S E A L Q U I L A UN A L T O E N L A C A L L E 
de Virtudes núm. 144 B, sala, comedor, re-
cibidor, comedor, galer ía , siete habitacio-
nes ,dos baños, cocina y panitry, gas, agua 
caliente, electricidad, cielos rasos. E n $110, 
te lé fono F.-120'5. 1436 4-31 
SAN NICOLAS 85 A. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos, modernos y ferscos y muy claros. I n -
forman en el interior y su dueño en San 
Rafael núm. 149, esquina a Espada. 
1433 4-31 
S E A L Q U I L A , P A R A CASA D E H U E S -
pedes, u otra ind-ustria, l a e sp léndida casa 
Morro 58, frente al parque, junto a l Cen-
tro de Dependientes y Hotel Sevilla. Tiene 
doce habitaciones. Su dueño en Chacón 23. 
1431 5-31 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R I T A . G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
corte y costura, con l í t a lo y medalla de 
oro, se ofrece para dar eflases a domicilio 
o en su casa. Industria 28, enseñando por 
los ú l t i m o s ¡figurines parisienses. 
14195 4-;2 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
Excelente profesora, e n s e ñ a el corte, cos-
tura y sombreros. D a cüasea a domicilio. 
Genios 12, de 4 a 5. 1048 15-23 E . 
VEDADO TENNIS CLÜD 
Se pone en conociimiento de los s eñores 
tenedores de Bonos Hipotecarios de este 
Glulb, que en la Junta celebrada el día 27 
de Enero del año en curso, y ante el No-
tario señor José Ramírez de Areilano, se 
procedió al sorteo de amort izac ión de 24 
bonos, siendo agraciados por Insaculación 
los números : 
044, 105, 110, 121, 135, 149, 166, 173, 229, 
230, 263, 282, 317, 3!59. 365, 380, 394, 433, 435, 
465, 58)7, 603, 666 y 692, por lo cual los po-
seedores de los mismos pueden hacer efec-
tivo su importe carres.pondien/te en la T e -
sorería del cluib, domicilio de la sociedad, 
calles 12 y Séptima, Vedado, o en l a ofi-
cina del Tesorero, señor Antonio G. Suárez, 
Obrapía 25. 




L A U R A L DE B E U A R D 
Clases de I n g l é s , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
. — S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
1457 26-1 P . 
UNA S E 1ÍORITA A M E R I C A N A Q,UE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora en 
escuelas públ icas de los- Estados Unidos, 
desea algunas clases para varias horas 
desocupadlas. Miss H., Prado 16, antiguo. 
1463 13-1 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior, Cursos Académicos , Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni -
ños hasta los 7 años . Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, t e lé fono F-1096. P a r a más infor-
mes pídase el prospecto. 
283 30-7 
PROFESOR ESPAÑOL 
con t í tu lo de Maestro Normal, ee ofrece pa-
ra dar clases completas de primera ense-
ñanza, en bu casa o a domicilio. Dirigirse 
al s eñor Ezequiel Lorza, 3ra. 290, Vedado, 
TelMono F-1566, ^19 ~ Í5-S0 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
Boñés, pelucas, tras-
formaciones.mofias 
peinados de señor 
y corte de caba" , 
de niños. 
T O R R E D E L O n . ^ Mgnzana d© v , ^ . ~ -
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3002 
147 B . - l 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y «n su casa, 
San N ico lás 20, por Lagunas, Tel . A-7503. 
880 26-20 E . 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA D E E S Q U I N A 
con esitabilecimiento, que se halle en buen 
estado, dentro de la capital, sin interven-
c ión de comedores. Que vaflga de $12 a 
$14,000. Informarán en MuraUla núm. 26, 
Almacén de P a ñ o s " E l Vapor." 
1414 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tilados altos de Dragones núm. 39, esquina 
a Campanario, acabados de fabricar, con 
sala, recibidor, comedor, pasillo, terraza, 
cuatro cuartos con baiconies a l a calle, co-
cina y dobles servicios. Informan en los 
bajos, café . 1413 8-31 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y A M -
pisos altos de Manrique 163, con sala, sa-
leta, 4|4, en $48. L a llave en la misma. I n -
formes en Sol 79. 1401 ' 4-31 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N E S , LOS 
bajos de la casa Compostela 177. L a llave 
al lado .panadería. Informan en Obrapía 
y Habana, casa de camibio. 
1388 5-30 
C H A C O N 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
1337 8-29 
M O N T E 34, ANTIGUO C A S I E S Q U I N A A 
Angeles, se alquilan habitaciones altas, con 
todas las comodidades. 
1376 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E I N A 
96, esquina a Escobar, son propios para 
personas de posición. L a llave e informes. 
Manteca, Cuba 76-78, t e l é fono A-5194. 
727 ?r;-16 E . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y B A -
jos San Nicolá;s número 91, con grandes ha-
bitaciones para extensas familias. L a llave 
en la l i t ogra f ía de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de Inodoros. 
Informan en O'Rellly núm. 99, café. L a UaVe 
en los altos. 1053 15-23 E . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te-
léfono A 6135. 434 26-10 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
A L Q U L I E R E S 
{Los Que dacen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
centrar la casa o habitación 
que necesiten, deten anun-
ciar en esta sección.} 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y COMODA 
casa Velasco • núm. 6, antre Compostela y 
Habana, sala, comedor, 5 cuartos, pisos de 
mosaico e Instalación sanitaria, todo nue-
vo ,en $42-40. E n la misma informan a to-
dals horas. 1513 6-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced n ú m e r o 15. L a llave al lado. I n -
fonmau .en Mural la 27, altos» 
ÍU5.3 1 s-i 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Lealtad 148 A, una cuadra de Reina, 
con sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, do 
ble servicio de baño e inodoro, éspacio-ía 
cocina, muy claros y ventilados. L a llave 
en los bajos. Informan en San Ignacio 24, 
Te lé fono A-S078 o F-1809. 
1338 8-23 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A S E S O R A 
sola o matrimonio sin hijos. Precio m ó -
dico. Santo Tamas 24, Habana. 
IñSS 4-8 
E N B E R N A Z A NUM. 48 S E A L Q U I L A N 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto c é n t r i c o y casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sa la propia para 
p e q u e ñ a industria. 
1509 15-3 E . 
E N O ' R E I L L Y 73, A N T I C U O , E N T R E V i -
llegas y Aguacate. Se alquila una habita-
ción alta en ocho pesos, otra siete, o;tra 
seis, I lavín, brisa, jandín. Informa interior, 
José Roig. 149!l 4-1 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A UNA H A -
bitac ión alta, amueblada y con luz e léc tr i -
ca, otra sin muebles en ocho pesos y me-
dio y otra en un centén . San Ignacio 65, 
entre L u z y Acosta, Te lé fono A-S90o y en 
IndfUstria 70, una soda en 4 centünes y 1 
habi tac ión en $8. 1440 4-31 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, muy fresco, con sus ser-
vicios independientes, a personas de mora-
lidad, en Egido núm. 2, enitresuelos, por 
Dragones. 1409 4-31 
A H O M B R E S SOLOS. S E A L Q U I L A UNA 
habi tac ión en Sol 50, antiguo. Precio, dos 
centenes. 1437 4-31 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados do fa-
bricar ,muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda lá noche ,servicio sanitario y a una 
cuartra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1531 18-« F . 
HABITACIONES 
A las personas que quieran viv ir en ca-
sa tranquila, San Nico lás núm. 1, casi es-
quina a Trocadero. Habitaciones con luz 
eléctrica, altas y bajas y con vista a la 
calle. Informan en los bajos, derecha. 
1231 8-27 
( H O T E L E S ) 
A FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Emtrada a todss horas. Teléfono. Duchas 
1228 8-27 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & 
L O C A L , S E A L Q U I L A UNO D E POCO 
precio, buen punto, sirve para cualquier gl 
ro. Sallud número 2.3, impandrán. 
15i30 4-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q L I -
la la esquina de Concordia 67, esquina a 
Perseverancia, con puertas de hierro, aca-
bada de fabricar y preparada para estable-
cimiento. Informan en Aguiar 77 y 79. 
1323 8-29 
M A N R I Q U E 9 0 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y H E R M O -
sa casa, compuesta de zaguán , sala, come-
dor v cinco habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Informan ún icamente en 
Amargura 21, bufete de los licenciados So-
la y Pessino. L a llave en el número 86, de 
la misma calle. 1373 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y frescos altos de Salud 26, con 
luz e léctrica, gas, pisos de mármol y mo-
saicos y g a l e r í a s de persianas. L a llave en 
los bajos. Informan en Carlos 111 219, a l -
tos. Tedéfono A-S803. 
1286 8-28 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A 80, UNA 
hermosa cocina para un tren de cantinas 
15 5ü 18-3 
S E C E D E P A R T E D E UN L O C A L CON 
armatostes, propio para ropa, quincalla 
sambrerería . Je sús del Monte 310. 
1419 8-31 
A LOS COMISIONISTAS: E N O F I C I O S 30, 
Plaza de San Francisco, se alquila para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de la casa. Tiene toilete, 
cuarto para criado y entrada independien-
te. Informan en el a lmacén . 
142'7 15-31 
V E D A D O 
E n 5ta. núm. 44, antiguo, entre 
y D, se alquilan las casas de alto y 
completannente independientes desde 
acera, lo mismo que en su Interior, pja 
pias para familia de gusto. Hay doble sí¿ 
vicio sanitario, baños y lavabos corrient^ 
el bajo tiene agua caliente e InrdalacMii 
e léctr ica y son capaces para •numerosa fj. 
milia, se dan en 14 centenes, ol alto es mjj 
pequeño ,gana 9, ésto tiono rscalera <Jí 
mármol y un henmoso portal. L a llave m 
el 44%, bajos. Tel . F-2'527. 
1399 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de l a casa alt 
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios'' 
de baño con bañadeVas ,escailera Indep. 
diente para criados, cuartos y baño pi 
é s t o s en el piso bajo y patio, y la contigií 
núm. 19%, propia para una corta famllit. 
Llaves e Informes en la Calzada número i 
piso alto, entre G y P. 
12-83 10-2: 
B A R A T I S L M A . E N L O M E J O R DÉL Vi& 
dado, esquina de fraile, una lujosa y con' 
fortable quinta con 11 habitaciones, { 
rage, baños, lavadero, cielos rasos y ( 
coración al óleo. Informes por el telé 
no F-1293. 1306 8-29 
LOMA D E L V E D A O O . PISO A L T O , C.4 
lie 15 número 255, entre E y F , gran eall 
cuartos, comedor, 2 baños, 4 balcones 
la calle, gas y electricidad, mucha agua, 
etc. Informan en F número no, antiguo en 
tre calle 15 y 17 1325 8-29 
V E D A D O . C A L L E 2 NUM. 10, ENTRE 
11 y 13. Se alquila esta espaciosa y cómo 
da casa, con grandes habitaciones, jard 
nes y servicio independiente para los cm! 
dos. Informan en Mural la y Bernaza, ^ 
fléfono A-7138. 1314 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S NUM. 5, B A * O S NUM. 15, E l 
núm. 5, K núm. 10, se alquilan habli 
clones buenas y baratas, a persona^^B 
moralidad, con todas las comodidades ^9 
cesarlas. 1292 8-
E N J E S O S D E L M O M ' 
Y V I B O R A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
V I B O R A . CALZADO 591. CON J A I 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y ti 
patio. L a llave en la bodega esquina 
San Mariano. Informan en San Nicolásí 
altos. , 1450 15-1 
EN LO MEJOR DE JfSUS DEL MOI 
a tres cuadras del Puente do Agua Dt¡ 
se alquila un solar amplio, propio para 
industria rodada: Buena casa agua de vea 
y servicios sanitarios y se vende otro 
iguales condiciones. Informan en Ofic 
70, Manued .Rodríguez, después de lasV-íj 
a todas horas. 
1416 4-3 
JESUS D E L M O N T E 230 
J E S U S D E L MONTE 230. UNA E S I 
ciosa casa, con una hermosa sala, una 
letta grande, toda de mármol., 5 cuar 
doomitorios, baño y servicio sanitario., 
se desea pueden tomar el fondo que tíj^ 
capacidad para coches o automóvi les , 
6 grandes habitaciones y Tin gran patio 
entrada independiente. 
1380 8-30 
SiE A L Q U I L A E N T R E I N T A PESOS, 
m e n t ó entre Arango y Municipio, una c 
dra del carro, una casa con portal, 
saleta, tres cuartos, servicios cómodos, 
lado in íorman. 
1370 
L O C A L C E N T R I C O , A M E D I A CUADÍ 
de l a Calzada de Jesús del Monte, calle 
Rodríguez , para 'establo, taller o cualqu 
inidustria, con 4 habitaciones altas 
grandes y 2 bajas, baño e inodoro y . | 
patio. También hay un gran solar al ffi 
do. 1354 
E N L A V I B O R A . P R I N C I P E D E ASTC' 
rías casi esquina a E s t r a d a Palma, a 
derecha, una cuadra de tranvías , se aWj 
lan habitaciones altas y bajas en un « 
pléndido chalet. 1352 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I S I D R O 47, 
propia para una Industria o inquilinato. L a 
llave en el café de Paula y Compostela. I n -
forman en Revlllagigedo 51, altos. 
1264 8-28 
S E D E S E 
un piso alto .acera de la sombra ,situado en-
tre Consulado, Muralla y el Li toral , con 
cielos rasos, 4|4 amplios, saleta, comedor, 
cuarto de baño, 2;4 y «orvlolcs pava orla-
dos, agua abundante, agua caliente, luz 
e léc tr ica y entrada independieoite. Inút i l 
proponer sin estos requIsltOBc P. R. O., San 
Miguel 73, altos ,antiguo, 
1258 8-28 
R E I N A 68. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
d« esta casa» Informa su dueño en los a l -
tos y por «1 te lé fono A-23 2 9. 
127 8 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S BAJOS 
de la casa L u z 8, con sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno. L a llave e informes en l a cami-
aería del .i^- JL^rí. • £-27, 
I N D U S T R I A L E S 
Un local propio pa-
ra cualquier industria; 
con todos los servicios 
sanitarios. Techos de 
azotea y pisos de ce-
mento, a dos cuadras 
de Carlos III, Maloja 
y Subirana. 
José Rodríguez 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
del Monte 409 y Quiroga 5, ambos muy 
modos y capaces para regular familia, 
dueño en Quiroga 5, bajos. 
1176 ll'25' 
E ñ E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
1320 
E R E E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z 144, 1 
tre Cruz del Padre y Nueva, Cerro, doŝ  
sitas de reciente cons trucc ión y se 
sanitario moderno. L a llave • Iníori 
fondo, e l encargado. 
1460 
F I M G A S . H A D i T A G I O N i 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A D A R I A ^ 
QUEMADOS D E MAHIANAO, DOS 
vas casas en Real número 45; con 
medor, cinco cuartos y servicio lo más 
derno en el pueblo, cada una a í^l *0-
llaves en la bodega, y su dueño en ban 
fael número 20. Habana. _ , 
1358 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E 
Quemados de Marlanao, Real 45. ^ 
local con dos puertas y dos salones ^ 
a d e m á s hay cinco habitaciones. •Bs 5 
l a casa, y en buen punrto. Su dueño € 
Rafael n ú m e r o 20. Habana. 
1357 5-3 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S 
bajas para personas de gusto. ¡Once entre 
y M. L a llave en l a bodega-
11510 432*' S.3 
B O D E G A . S E ALQU1I/A L A CA;S da i 
t lgua bodega " E l Almendares," C a l z a ^ ^ 
Columbla, puente de Aknendares. 
man en Tma. e s q u i n a , * . L 
1310 
teléfp^o F J | 
1 9 1 4 
B R O S E I S O 
n l l ia taf l pa-ra a p u n t a r Ja _ r o p a ^ q u « _ S é da. 
a l a v a r .con h o j a s dobles D a r á u n a ñ o a 20 
c e n t a v o s . Obispo 86. l i f t r é r í a . 
1561 4-3 
—S¿ COMPRAN LIBROS Y RESTOS DÉ 
ad ic iones , papel-es <1« m ú s i c a , a v i s a d p ó r s o -
S t o e n t e o T o r c a f t a á l a l i b r e r í a , c a l l e de 
A r o s t a n ú j m é r o 54, H a b ^ ü i . 
1523 8*3 
C I T U 
S S N E C E S I T A N 
(Si des&a usted encontrar 
'rápidamente criados u otra 
cines de empleados que nece-
site, anuncie en esta SÉO-
don.) 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
c u l t a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a r e g i r 
h o g a r c o n f o r t a b l e e n e l V e d a d o d o n -
d e h a y l a s e r v i d u m b r e n e c e s a r i a . 
C o n t e s t a d e n i n g l é s o e s p a ñ o l p o r C o -
r r e o , c o n r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s , a 
" O u r r e n c y 8 9 1 — P o s t a R e S t a n t o — 
C i u d a d . " 
1 5 2 0 4 - 2 
BARBEROS. S E S Ó L I O I T A Ü í í Ó P A R A 
c o r t a r y r i z a r él p e l ó a n i ñ o s . " J o s e f i n a , " 
G a l i a n o 54. 1515 4-,3 
V E D A D O . C A L Z A D A IWÜ'M. 7, E S Q U I N A 
a M. Se s o l i c i t a u n a e f i a d a d é i m a n ó s Q u é 
c o n o z c a s u o b l i g a s i ó n y <iüé t e n g a f é f e r é i i - ^ 
c ias fíu&ldo, t r e s o e M é n e s y l a v a d o tíe r o -
pa . ' 1513 Ó-Z 
S E S O L I C I T A R A A N T O N I O N O D A R , D É 
C o r u ñ a , ' E s p a ñ a , p a r a a á u n t o s de f á m i l i a 
ung-entes. I n q u i s i d o r 36, M a n u e l F a i K i i ñ o . 
i 1507 4-3 
SE DESEA S A B E R B E L P A R A D E R O D E 
A l e j a n d r o G a r c í a . p a r a l o c u á l é r - c r i b a á &u 
h e r m a n o N i c ó i l á s y f a m i l i a a V & r a c r u z , Gá-sa 
de Z a l d o y Ca., d o h d é a h o r a é s t á i i . 
1536 4 ' á 
EN F I G U R A S 46, A L T O S , S E S O L l G í T A 
u n a c r i a d a p a f a c ó c i n a r y a y u d a r én l ó s 
q u e h a c e r e s d é u n a c a s a p e q u e ñ a , q u é d u e r -
m a en e l a c o a n ó d o . S u e n áué i ldo . 
1511 4-3 
~ T Í > 1 0 T E A M A L A G Ó N D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o de su m a d r é M a r í a de J e s ú s M a -
l a g ó n , de P a á d í l é a l d é S a n Í > i é g 0 y (rtia* 
d r e de M a r c o s y R o q u e M a l a g ó ñ . S » P u é -
g a a q u i e n e s s u p í é r & ñ d é é u p a r a d e r o , é s -
c r i b a n a l s é f i ó t A n t ó l í n fiiviñó, ^ ó g f ó í ó t t i 
núm. 401 . 1556 4-S 
S E S O L I C I T A U S Í A C R I A D A ^ U E í l N -
t i e n d a al igo de c o c i n a , 3 c e ñ t é ñ é s y ró,pa 
l i i m p i a . C o j u e o r d i a 2'33, m o i d é r i n o , a l t o í . 
15511 4-S 
VEDADO. C A L L E D E L P A S E O N I M. 30, 
' e n t r e 3 ra . y 5 t a Se s o l i c i t a u ñ a c r i a d a q u e 
stea b l a n c a y ñ b a , i p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o , 3 ce.iltern;s y roipa l i m p i a . B s tté-
c.esario r e f é r é n o i a s . 1545 4 - á 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
r e p o s t e r a , de seando s é a c u m p l i d o r a y m u y 
a seada , s i no es u n a v e r d a d é r a c o c i n e -
r a q u e n o s é m o t ó & t é . C a l l é e n t r é 17 y 
19, s e g u n d a casa, V e d a d o . 
1496 4-2 
SOLICITÓ V E N D E D O R D E P L A Z A A c d -
m i s i ó n . A r t i c u l e s d é c a m i s e r í a . A m i s t a d 7S, 
d e 5 a 6 p . m. 1493 4-2 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , CfcÜE 
sea l i m p i a en jSU p e r s o n a y c u l á c o c i n a . 
Sue ldo , 3 c e n t é í n e s . C a l z a d a d e l C e r r ó 5&1, 
a n n u o . 1403 4-31 
JSE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d í a n a e d a d , q u é s é ípa c o c i n a r : é s p a r a u n 
m a t r i m o n i o , t i e n e q u e ser t r a b a j a d o r a y 
s e r i a ; se l e d a n c u a t r o cen tenes , r o p a l i m -
p i a y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n l u z . No s é 
p r e y e n t é s i n o t r a e r e c o m e n d a c i ó n . C a -
l l é 13 m l m e r o 4!17, m o d e r n o , e n t r e 4 y 6, 
. 1486 4-1 
SE NECESITA UNA SIRVIENTE PARA 
a y u d a r e n e l t r a b a j o de l a casa y c o c i n a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , a m e r i c a n o . San-
L á z a r o 249 . f r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o . 
1461 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
q u e h a c e r e s d e ,1a casa y p a r a m a n e j a r dos 
n i ñ o s ; d a n b u e n s u e l d o y se p r e f i e r e b l a n -
ca o p a r d a , en D r a g o n e s n ú m . 48. 
1108 4-31 
A G E N T E S s S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
á c t i v o s y b i e n p o r t a d o s . B u e n a r e m u n e r a -
c i ó n s e g ú n a p t i t u d e s . " S h i n o l a - D r i - F o o t " . 
H o r a s de 9 a 11 . H o t e l " L a U n i ó n . " C u b a 55. 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 52. 
1423 4-31 
NECESITO D E P E N D I E N T E S D E F O N -
da en t o d o s los p u e b l o s d e l I n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a que q u i e r a n s a c a r s e u n s o b r e -
sue ldo s i n p e r j u d i c a r n i a b a n d o n a r s u t r a -
b a j o . Si u s t e d es a c t i v o e i n t e l i s é n t e , no 
d e s p e r d i c i e l a o c a c i ó n de h a c e r d inero . E s -
c r i b a h o y m i s m o m a n d a n d o dos s e l l o s c o -
l o r a d o s a C. G o n z á l e z . T e n l e n i t e R e y n ú m e -
ro 94. H a b a n a . 
1429 4-31 
P A R A L A V I B O R A . S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a d e c o l o r de m e d i a n a e d a d que d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en E s t r a d a 
P a l m a 93. fcodega. 1438 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r q u e s&pa c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n y q ü e t e n g a b u e n o s i n f o r m e s de l a s 
casas d o n d e h a y a s e r v i d o . E s p a r a todos 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . C e r r o T^S, a n t i g u o . 
1405 8-31 
S O L I C I T O $7,000 y $7,500 a l 9 % y $14,000 
. a l 8% e s t a c i u d a d . $3.000. $11.000 y $15,000 
10 a 1 2 % . J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o . $1,400 
y $24^000 en e s t a c i u d a d a l 10% y 12%. 
B u á r e z , P r a d o 101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
te R e y . A . 5500. 
C 437 8-29 
S E S O L I C I T A 
U n s o c i o o c o m p r a d o r p a r a u n negoc io 
de i n d u s t r i a de b u e n r e s u l t a d o , m o v i d o p o r 
f u e r z a h i d r á u l i c a , en un l u g a r c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á en B e l a s c o a í n n ú m . 75, e n e s t a 
c i u d a d . V i c t o r i a n o S o t a . 
C 426 10-28 
S E S O U C I T A 
a g e n t e s p r á c t i c o s en e l fomento de soc i e -
d a d e s b e n é f i c a s . T r o c a d e r o 109, b a j o s , de 
8 a 5. C 285 26-14 E . 
ORTADORES DE GANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, O A R R E T E i R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S , S E S O L I C I -
T A X C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
SE OFiuEOEIT 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A B -
»€ p a r a c u a r t o s y c o s e r : es fina y s a b a b ien 
s u o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s nú im. 18. 
1548 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a p l a n c h a r 
y 103 q-uehaceres de l a casa, e n Z a n j a 12S, 
"a B ' ' n í o n m a n . N o g a n a m e n o s de 4 
c e n t e n e s . 4535 .̂3 
A H O R R A N D O 
PUEDE VE. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que utl hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíe f l -
d ó extraerse en cualquier 
( í e m p o todo o parte del 
d l f i é fó depofiitado. :: :: 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE CK 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE ÍNTERES, 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo enviando letra» o che-
ques certificados y a la or* 
den del B a n c o E s p a ñ o L 
CIEOS Y CASTAS DE COTO 
SOME ESPAÑA. 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 13. T e l . A - 2 á 4 S . 
( E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a cafea f a c i l i t a , 
con r e f e r e n c i a s , a l o s d u e ñ o s d é H o t e l e s , 
C a í é s , P á n a d e r í a s , F o n d a s , é t e , c ó c i ñ é r o s , 
á o p é n d l é n t & S , a S ' ü d a n t & s , c a m a r é f o s , f f é g a -
d o r é s y t o d a ó l á s e d é €<m,p léados . A l a s c a -
sas p a f t l e u l a r e s o r i a d d s Con b u e n o s I ñ f ó r -
m-és, s é m a n d a n a c u a l q ü i é r p u n t o d é i& I s -
l a y o t t ó d r l l l a S d é t r a b a j a d ó r e s p f t f á é l 
eS i r apó . 11340 4-3 
M o n t u r a s d e p l a t a y d e o r o e x t r a 
f u e r t e s q u e r e s i s t e n t o d o s l o s d i i n a s 
y c l a s e d e u s o . 
H a y q u i e n e s l e g u s t a n s u s l e n t e s 
e l e g a n t e s y l i g e r o » , p - e r o h a y t a m -
b i é n q u i e n e s p r e f i e r e n u n o s q u e n o 
h a y a m a n e r a d e r o m p e r l o s . 
U n a v e z q u e m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l o l i e n t e s e m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a q u e p u e d a n e l e g i r l a q u e 
m á s c o n v e n g ' a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n q u e l o s c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y o o r r e o t a m e n t e e l e g i -
d o s . 
T e n g o l o s ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g i r a n t i g o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r d e l e n t e s q u e v e n d o . 
D U S B . t C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
p á r a c u a l q u i e r t r a b a j o que é l p u é d a d e s e m -
p e ñ a r , pide 2 h o r a s p a r a s u s negocios , de 
2 a 4, s i n e x i g e n c i a * de sue ldo . I n f o r m a n 
en M o n s é r r a t e 141. 1453 4-il 
an n 
OTO A - 2 2 5 0 — 
C 359C 365-17 O c t . 
H O J A L A T E R O Y P I j Ó M E R O , M U Y V E R -
sad¿> en e l o f i c ió , se o f r e c e a c s s a d é c o -
m e r c i o o I n - d u s t r l á , i s in p r e t é n s i O f t e s . I n f o r -
m a r á , J o s é F a b r a . P l a z a idel P o W o r í n , p é -
l u q u e r í a . 1349 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l ó c a - r s e d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e b - u é n a s r e f e r e n c i a s y iSabé s u o b l i g a -
c i ó r t . V i r t u d é á iliúim 183, é s i q ü i J i a a y o l é -
d a d , b o d e g a . 1347 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C M A C H O d é 
15 a 16 a ñ o s é n casa d é c o t m e r d o o v i d r i e r a : 
n o t i e n e p retenis i an.es y c u e n t a c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . H a b a n a n ú t m . 1113, c u a r t o n ú -
m e r o 15. 1544 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o i m á n é j a d o r a : 
l l e v a t l é m í p o éft é l p á í s y t i e n é q u i é ú l a 
f e c á m l é i i i d e . I t í f o m n á ñ e t i 861 13 y 16, 
m& 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L l C í -
t a o o l ó c á r s é e i i c a S á d e f a m i l i a & d é <!o-
m é r c i ó : s a b e b i e n s u oficio y t i é t t é q u i é i i 
l o g - á f a t í t í c e . V i l l e g á s l i t o . 101. 
13S'5 4-3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n é j a d o f a ó p A r a los tíuar-
t ó s ; l l e v a tleirripó é n e l ipáfs y s abe coser a 
v m á q u i n á , y eOPta Algo. M o n t é n ú m é f o 115, 
l i l b r é r í a . 1554 4-3' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r d é Oó-Clilera, s á b é .cUirtlplir d é n s u ó b l i -
g a c i ó n , es l i m i p i a y a s e a d a y t i i ené q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a , n o d u e n m é en l a c O l é o á -
•ción. In f íHMnarán é n M a n r r i q u e ¿ 1 6 . 
11,533 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
i p e ñ i n s u l a r á i m é d i a I c l i e . b u e n a y a b u n d á n -
t é . e o n u n iWéS d é h a b e r d á d ó a l u z , p u e d e n 
Verse los n i ñ o s q u é h a c r i a d o , r e c o m e n d a -
cioneis t i é a e las q u é lé p i d a n , I n f o r í m a r á n 
e n Sian Bafael n ú i m i e r o l ^ l , e n t r a d a © o r 
O q u e n d ó , c u a r t o n ú e r ó 28. 
1523 4-3 
iSé o í r e c é j o v e n e s p a ñ o l d© 27 a ñ o s , c o n 
o c h o de p r á o t i c a , e n v i a j e s c o m e r c i a l e s ¡por 
• toda l a I s l a , a casa de c o t m e r c i o ó d é c o m i -
s iones . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r 
e s ' c r i to c o n p r o i p o s i o i o n é s a C. R o d r í g u e z , 
& a n F r a t i c i e c o b a j a n ú . 4 1 , S a n t i a g o de 
C u b a . C 625 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m é d i a n a edad , en c a s a de m o r a H d a d , p a r a 
l a l i m i p i é z a de h a b i t a c i o n e s y e n t i e n d © a l -
g o de c o s t u r a C a l l é d é S a r i t a C l a r a n ú -
m e r o l i l . 1537 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
c i t a n c o l o c a c i ó n de c r i a d a s d e m a n o s o de 
m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n i n f o r m e de e l l a s . 
San L á z a r o n ú m . 295, c u a r t o n ú t n . 5. 
loOO 4-3 
UNA COCI .MOR \ MADRILEÑA SE OPRE-
ce: saibe s u o b i l i g a c i ó n , t iene buenos i n f o r -
m e s y n o d u e r m e en l a c o l o c a o l ó n . D r a g o -
n e « n ú i m , 88, a l tos , f r e n t e a l a P l a z a de l 
Vaipor. 1499 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
ü e c o c i n e r a . S a n L / á z a r o 410, c a r n l o e r í a . 
1519 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N S U -
l a r e s ac l i imatadas , b i e n de m a n e j a d o r a s o 
de c r i a d a s , pre f i r i endo j u n t a s : t i enen r e c o -
m e n l d a c i ó n . I n f o n m a i - á n e n T e j a d i l l o n ú -
m e r o 59, h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
15ili8 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n- insular p a r a c r i a d a de imanos: sabe c u m -
p^llr c o n s u o b U g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en M o n t e 32'6. 
1517 v 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
d é 23 a ñ o s , a l eche (entera, a q u í o en e l 
c a m p o ; es pr i imer iza , c o n a b u n d a n t e l eche . 
P u e n t e s G r a n d e s , c a l l e de H i e m á n d e z n ú -
m e r o 8, R a a n o n a B a r r i o s , 
1516 4-3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
é é a c o l o c a r s e p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , m a n e -
j a r u n « d i o n i ñ o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a : sabe 
coser a m a n o y e n m á q u i n a : tlen'e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . V e d a d o , L í n e a -65, e n t r e 
A y P a s e o . 1514 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOkS C R I A D A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de m a n o s y l a o t r a p a r a 
c o c i n a r . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 4 n ú m . 23, 
bodega . C a s a B l a n c a . 150.4 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Coci-
n e r a r & p o s t é r a é n casa de m o r a f l i d a d : t i e -
ne b u e n a s r é f e r é n c l a s de d o n d e h a e s t a d o ; 
do ie rme en l a c o l o c a c i ó n y g a n a de 3 a 4 
c e n t e n e s . O ' R e i l l y 23, a l t o s . 
dSOS 4-3 
UNA BUENA COCINERA DE COLOR, 
que s a b e S u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a : t i e -
ne b u é n o s infonmes . H a b a n a n ú m e r o 13'6, 
c u a r t o n ú m . 11. 1501 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a coser e n c a s a p a r t i c u l a r : s a b e c o r t a r 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . Z u l u e t a n ú m e -
ro 3, c u c h i l l i e r í a . 1521 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e dié c r i a d a de imanos o m a n e j a d o r a . 
E s m u y t r a b a j a d o r a , t i ene buenos I n f o r -
mes. D i r í j a n s e a S a n I g n a c i o n ú m . 19, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
;1335 4-3 
U N A S E Ñ O R I T A D E C E N T E D E S E A C O -
s e r por d í a s : sabe c o r t a r y c o a e r de todo: 
s i no es c a s a de m o r a l i d a d q u e n o s e pi^e-
« e n t e . S o l 20, a l t o s . 1.5i2'4 4-3 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de ¡coimerclo o p a r -
i t lcular , h a c e dulces , i p a i g á n d o l e buen sue ldo . 
Inifonraan en L a m p a r i l l a n ú m e r o 20. 
1&2I7 4 - í 
S E O F R E C E P A R A L A H A B A N A O E L 
Veidado, u n g r a n c r i a d o de m a n o s , p r á t l c o 
©n e l d e s e m p e ñ o de s u o b i l i g a o l ó n ; es p e r s o -
n a s e r l a , fonrnal y c o n reco imendaclenes . 
I n f o r a n a n • ! e l k i o s c o que h a y e n P r a d o y 
T e n i e n t e R e y . 
152S 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -
n e j a d o r a p a r a c a s a d e a n o r a l l d a d y u n a 
b u e n a c a m a r e r a p a r a c a s a de h u é s p e d e s u 
hote l . L o s dos s a b e n cuimpl lr con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e -
ro 1. 4.650 i .3 
D I S S E A N C O L O C A R S E U N M A E S T R O D E 
c o c i n a , d o n m u c h a ( p r á c t i c a e n f r a n c é s a y 
n e i p o s t e r í á fina y una C r i a d a d é manos, 
t a m b i é n ipéninsiUlar OfidO'S 33, f o n d a " L a 
V i o t o r i a . " 1543 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p é a i l n s u l a r , i c u m p l i d a é n -sus o b l i g a c i ó n e - S : 
p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c í á s , no auwíi'lénáo fu-éra d e s u casa. 
AipOidáca n ú m . 17. 1542 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
KJinera, p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p á r a 
c a s a d e co imerc io o p a r t í o u l a f . D a r á n r a z ó n 
e n T e n i é n t é R é y e s q u i n a a B e r n a z a , b o -
d e g a . -5(>6 ^ 4-3 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
i l a res , u n a d é c r i a d a o m a n e j a d o r a y l á 
o t r a de c r . ' a n d e r á : t i e n e n b u e n a s r e c á m é n -
d a c i o n e s kié d ó n d e h a n e s t a d o . D a r á n r a -
z ó n e n S a n F r á n c i a c o y San R a f a e l , 157, 
á n i t i g u o , í b o d é g a . 1562 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P e -
n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r (y d é c o m e r -
c i o . I n f o n m a n en E g i d o n ú . 16 . 
1'55« "4-3 
P A R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E 
o f r e c e u n j o v e n c u b a n o , sabe m a n é j a r . San 
N i c o l á s * 1&7. 1478 4 - 1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 30 A Ñ O S , 
Qaje posee f r a n c é s y t e n e d u r í a de l i b r o s y 
q u e h á s i d o a d m i n i s t r a d o r y m a y o r d o m o , 
d e v a r i a s c o l o n i a s d é o a f i a d1©! cen t r a ; ! " S i l -
v & i r a , " c o n i m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a c i ó n e n c u a l q u i e r r a m o . S a n R a -
f a e l 14, a l t o s , A g u s t í n J i m é n e z . 
1497 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad , 
r e c i é n l l e g a d a , desea c o l o c a r s e e n casa de 
m o r a l i d a d , p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a f a -
m i l i a : t i e n e q u i é n r e s p o n d a p o r s u c o n -
d u c t a . A n c h a d e l N o r t e 2S3. 
1483 .v 4 -1 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d , t en iendo 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r con 
s u ó b l i g a e l ó n . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de l 
c a f é . Conuposte la y A g o s t a . 
14S2 4-1 
DE INTERES. ¿ N O PUEDE USTED LLE-
v a r s u s l i b r o s n i c a l c u l a r l a s f a c t u r a s ex -
t r a n j e r a s p o r t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e s E n -
t o n c e s le conv iene d i r i g i r s e a P . G. O., 
A m i s t a d 136. 1480 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s de m e d i a n a e d a d y u n a r e c i é n l l e -
g a d a , s i n ipre tens lones : t i e n e n Infonmes. C u -
b a 91 , fonda . 1468 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S C L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o ¡para a o o m i p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a y a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a 
c a s a ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
V i l l e g a s n ú m . 101, ba jos , h a b i t a c i ó n 16. 
1465 4 - 1 
P A R A D E S P A C H A R L A C O R R E S P O N -
d é n c i a e n i n g l é s de u n a c a s a de c o m e r c i o 
o cOTipresa ¡ m e r c a n t i l y p a r a otros t r a b a -
jos de e scr i tor io , se ofrece u n a s e ñ o r con 
apt i tud , b a s t a n t e p a r a e l lo . C u b a 32. 
1489 5-1 , 
T E M E O O R O E L I B U i l S 
Se ofrece p a r a t o d a c lase d é t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u l d i c i o n e s , etc. 
C a m p a n a r i o 133, a l to s , T e l . A-132S. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r ,de c r i a d a de m a n o s y c o c i n e r a . 
E n t i e n d e b ien l a coc ina , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que es tuvo . I n f o r -
m a n iSanta C l a r a 20, e n t r e Of i c io s e I n q u i -
s i d o r . 1492 4-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
r i c a . " D r a g o n e s 16. T e l é f o n o 2404; d i r e c t o r 
R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o con r e c o m e n d a c i o -
nes c a m a r e r o s , c r i a d o s , por teros , s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
1469 2S-1 
U?T M A T R I M O N I O DÉ MEDIANA EDAD, 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a c o m p ó t e n t e c o c i -
n e r a y r é p ó s t e r a l i m p i a , y é l p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o d é l a c a s a , "prefiere i r a l t a m p o , 
é l en t i ende de j á í d í n , S a n t a C a t a l i n a n ú -
m e r o 12, C e r r ó . P f e . g ú n t e p o r C a r i d a d , 
1421 4-31 
se Ofrece un dependiente para 
CAfé O f o n d a p r á c t i c o y c o n r e c o i m e n d a c i o n é s 
i r i f ó n m a n e n i C g l d ó 65, b a r b e r í a . 
1424 . , . 4 -31 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D É E N L A L I M -
p i é z a , b u e n é u é l d o s i l o m e r e c e , n o n e c e s i t a 
d o r m i r e n l á c ó l ó c á c í ó n . I n f o r m a n e n S ó l 
t i ü m é r o 46, ba jos . 
1425 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n d e . c r i a d a de m a n o s , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 247, a n t i g u o , s o l a r . 
1452 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOVENES 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
j a d o r a s en c a s a s de m o r a l i d a d : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s 10d0 bajos , 
n ú m e r o 1. il448 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se ipara c o c ' n a r y los q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o o c a s a de p o c a f a m i l i a I n f o r -
m a n en E s t r e l l a 97. 1447 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a E n t i e n d e de r e p a s a r r o p a , 
no I m p o r t a que s e a en las a f u e r a s de l a 
p o b l a c i ó n . P a r a i n f o r m e s L u z n ú m . 6 e l 
e n c a r g a d o d a r á r a z ó n . 
1479 4-1 
U N A B U E N A C R I A N D E R A B E C O N O C I -
da y g a r a n t i z a d a ¡por el doctor T r é m o l s , se 
c o l o c a a l eche e n t e r a de 3 meses , en E s p a d a 
n ú m e r o 32, i m o d é r n o . 1478 4-1 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
ca r se d é c r i a d a d é m a n o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n o s I n f o r n v é s . Y u n a s e ñ o r i t a se 
o f r e c e p a r a c u i d a r u n n i ñ o « n s u casa . D i -
r í j a n s e a S a n I g f t a c f ó h ú m e r o 19, ú l t i m o 
p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
1426 4 -31 
D E S E A C O L O C A R S E I N C R I A D O P E -
n i n s u l á r , c o n m u c h a p r á t i C a e h e l s e r v i c i o 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 63. 
E n e l N é c t a r H a b a n e r o d a n r a z ó n . 
1430 4 - 3 1 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N P E -
n l n s u í á r d é c r i a d a d é m á ñ o s o m a n e j a d o r a : 
t i é n e r e c a m e n d a c l ó n e s de l á c a sa d o n d e h a 
s e r v i d o . C a l z a d a d e l M o n t é 367, a n t i g u o , 
c a r n i c e r í a . 1435 4 -31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o - c á r s é de c o c i n e r a y a y u d a r a l o s q u e -
h á c é r e s d é l a caSa : s abe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y i t i é n é q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o 
a s i s t e p ó r t a r j e t a s , í n f ó f t m a n e n G l o r i a 172, 
f ó n d a . 1434 4-31 
V E N T A D E T E R R E N O 
A u n a c u a d r a d é l t r a n v í a y t r e s de C a r -
los I I I . Se v e n d e n 9,600 m e t r o s de t e r r e -
nos c o n dos c a s a é * n p r o d u c c i ó n * agua de 
V e n t o , v a r i a s e s q u i n a * y m á s de 300 mae-
t r o s de f r e n t e a c a l l e s , (precio, t r e s pesos 
m e t r o I n c l u y e n d o f á b r i c a s ; es negoo io ó e 
o c a s i ó n y se a d m i t e n protposiciones a l c o n -
tado y a p lazos . M a r q u é s G o n z á l e z 40, m o -
derno , vn* st-2 
S É V E N D E L A CÍASA C A L L É D É M i -
s i ó n , l imnediata a l a c a l l e d e l I n d i o , de 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o d o r m i t o r i o s , d é a z o -
tea, l ibre de g r a v a m e n . V e n t a , 4 centenes . 
P r e c i o , $2,000. E - e f e r e n c i a s , M i a l ó n 7 F l o -
r i d a . b o 4 é - g a . 1434 4-1 
V E N D O , A U N A C U A D R A D l . L P R A D O , 
u n a .casa n u e v a , de dos p i sos y e n c a d a u n o 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o e inodoro, b u e n o s sue lo s de m o s a i c o s , 
e s c a l e r a de m á r m o l y d é a z o t e a G a n a 80 
pesos . P r e c i o , $8,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, 
d é 3 a 5. 1439 4-31 
S E V E N D E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
fio, u n a a c r e d i t a d a t i e n d a de t e j idos . S a s -
t r e r í a , C a i m i s e r í a , Q u i n c a l l a , zajpatos y s o m -
b r é r o s é n u n pueb lo p r o v i n c i a H a b a n a s u -
m a m e n t e t a b a c a l e r o , es u n b u e n negoc io , 
v i s t a h a c e f é , (para m á s I n f o r m e s : I z a g u l -
r r e R e y y C a . A g u l a r n ú m e r o 120, 
1375 8-30 
L I N D A C A S A , A C A B A D A D E F A B R 1 -
c a r , e n $1,650 C y , t n a m p o s t e r l a a z o t e a , s a -
l a , c ó i m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a . 
Inodoro y p a t í o . R e n t a 12(1.20. T r a t o s i n c o -
r r e d o r e s . V í c t o r A, d e l B u s t o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 10, de 1 a 4. 
1365 8-30 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a g r a d o . T a m b i é n 
sabe coser . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 85, bo-
d e g a 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
( p e n i n s u l a r do 27 a ñ o s , c o n b u e n a y a b u n -
flánté l e c h é , r é c o n ó c i d á é ñ e l L a b o r a t o r i o 
y de 4 m é s é s y m e d i o : t i e n e s u n i ñ o q u e 
s é p U é d é Ver . B a r c e l o n a n ú m . 7, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 3, e s q u i n a a A g u i l a . 
1413 . 4 -31 
desea Colocarse una peninsular 
d é i m é d í a n a e d a d d é c r i a d a p a í a l a s h a -
i b i t a o i o r t é s : sabe c o s é r a m a n o y en m á q u i n a 
y t i é n e m u c h a p r á c t i c a ¡por l l e v a r b a s t a n t e s 
á f i o s é n é l p a í s : . t i e n é r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en A g u i a r 75, ' L I b r é r í a R é l l g i o s a . " 
1410 4-31 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s , q u i n c a l l a , b i l l e t e s y n l q u e í l s . 
Monte y F i g u r a s . I n f o n m a n en é l c a f é ' X a 
A m é r i c a , " en l a v i d r i e r a , d e 12 a 5, J o s é 
R o d r í g u e z . 1449 8-1 
V I D R I E R A . S E V E N D É U N A B A R A T A 
de c i g a r r o s , t a b a c o s y q u i n c a l l a B u e n c o n -
t r a t o , p o c o a l q u i l e r y en c a s a de c a í 6 y 
f o n d a , e n a>unto c é n t r i c o . I n f o r m a n e n l a 
v i d r i e r a d e l c a í é " E l G u a n c h e , " B e l a i f c o a í ñ 
y N s p t u n o . WT-Í 8 -1 
J O V E N E X T R A N J E R O , C O N B U E N A S 
r é f é r e n c ' á s y p r á c t i c a s c ó m e r c i a i l e s , p o s e -
y e n d o I n g l é s , f r a n c é s , a l é m á n , t a q u i g r a -
f í a , b u é n o s c o n o c i i n i e n t ó s de e s p a ñ o l , d e -
sea c o l o c a c i ó n . C. P. , A p a í t a d o 1186. 
1407 8 -31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e d é c r i a d a de m a n o s o d é m a n e -
j a d ó f á : sabe c O S é í a m a n o y m á q u i n a y 
t i é n e q u i é n l a g a r a n t i c é . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 120. 1406 4 -31 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u é t i e n e q u i é n l a g á t f a n t i c e . S u s p i r o 
n ú m . 18. 1402 4 -31 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A R -
Sé é n c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a -
d o . C a l l e B n ú m . í>, e s q u i n a a 7, V e d a d o , 
i n f o r m a n . 1443 6-31 
COClNBRe P E N I N S U L A R P A R A C A S A 
dé c o m e r c i ó , desea c o l o c a r s e : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s y f é f é r e n c i a s . D i f i g i r s é a San 
I g n a c i o 12i8. C 454 8-30 
emero Mecánico 
y E l e c t r i c i s t a , c u b a n o , g r a d u a d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a e n c o n t r a r 
t r a b a j o y a s e a e n l a H a b a n a , o f u e r a 
d e e l l a . P r e f i r i e n d o u n i n g e n i o o f á -
b r i c a d o n d e p u e d a a l m i s m o t i e m p o 
d e s e m p e ñ a r u n p u e s t o e n l a O f i c i n a . 
É n c u a n t o a s u h o n o r a b i l i d a d y a p t i -
t u d t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r i g i r -
s e a G o n z á l e z , C a s t o y C o m p a ñ í a , 
M u r a l l a 1 0 y 1 2 o a l t e l é f o n o B 0 7 -
7 2 3 4 
1330 8-29 
P A R A C U I D A R C A S A E N E L V E D A D O 
s é o f r e c e a s e ñ o r a d e m e d i a n a edad , h a b i -
t a c i ó n , l u z y c r i a d a g r a t i s . L a s o f e r t a s , o o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , a l a p a r t a d o 715. . 
1346 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N I N M E J O R A -
b les r e c o m e n d a d o n e s , s é c o l o c a p a r a l l e -
v a r l i b r o s p o r h o r a s o e s t a b l e . A . R o n , 
S u á r e í s 7. 1S00 8-29 
VENTA 
T A B L t S 
P O N D A . S E V E N D E U N A G R A N F O N -
da, s i t u a d a en el 'punto m á s c é n t r i c o y c o n -
c u r r i d o de l a c i u d a d , c u e n t a con c l i e n t e l a 
p r o p i a y s e d a b a r a t a p o r m o t i v o s que se 
d i r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en Obispo 
5'6, j o y e r í a de B a c a r d í y A l l e v a s l . 
1511 8-8 
V e n d o en A . R e c i o , $'4,500; ' A g u i l a , $4,500; 
A . R e c i o , e s q u i n a , | 4 , 0 0 0 ; Ca imipanar io , 3,SCO 
pesos; D e s a m p a r a d o s , $2,500; E s t r e l l a , 4,000 
y 4,500 pesos ; E s t t é v e z , $3,000; E s c o b a r , 
$2,000, $4,500 y $4,000; F i g u r a s , $2,500; F e r -
n a n d i n a , $4,000; G l o r i a , $2,500, y o t r a s m á s 
de e s q u i n a . C u b a ^ , d é 12 a 4, J . M . V . 
1506 8-3 
V E V t t O L A C A S A A C I E R T O 15, J É SUS 
d e l Monte , e n t r e S a n t a F é l i c i a y S a n t a 
A n a , p o r t a l , eáíla, s e i s c u a r t o s , todo d é m o -
sa icos y azotea , o b r a s s a n i t a r i a s , assotea. 
V e n d o u n a r e j a de h i e r r o g r a n d e y c a n a -
r ios . E n l a m i s m a laifonman a t o d a s h o -
r a s . I I W I 8-30 
S E A L Q U I L A O S É V E N D E L A C A S A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 'lo m e j o r de l a c a l l e 
d é ( y R é i l l y n ú m . 33, e n t r é H a b a n a y C o m -
poste ia , icón t r e s p u e r t a s , p a t i o y t r a s p a -
tio, 300 m e t r o s , se h a c e c o n t r a t o . S u d u e ñ o 
J . G a r c í a d© l a V e g a . A g u l a r 72, a l t o s . 
1324 8-29 
S E V E N D E , A D O S C U A D R A S D É K E N -
r y C l a y , u n a c a s a a m p l i a y de e ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , confio p a r a f a m i l i a de p o s i c i ó n . 
I n f o r m e s en V i l l a n u e v a y S a n t a F e l i c i a , b o -
dega, s i n c o r r e d o r e s , t r a t o c o n « u d u e ñ o . 
1317 6 -^» 
u n c a f é y f o n d a e n Oficio n ú m . 86. I n f o r -
m a s u d u e ñ o . T i e n é c o n t r a t o y v i d a p r o -
p i a S é d a e n l a m i t a d d e s u v a l o r , p o r « á -
t a r s u d u e ñ o e n f e r m o y no p o d e r l a a t é n d e r 
1257 1 0 - Í 8 
A L C O M E R C I O , N E G O C I O V E N D O E S 
t a b l é c i m l e n t o , 75 c a s a s , doy d i n e r o en h l 
poteca en todas c a n t l d a d é s . V e n d o s o l a r e » 
y m a n z a n a s ; h a y , sobre todo, u n a g r a n 
b o d e g a . ' I n f o r m a n , H o t e l H a b a n a , d s 2 a 
3, M . D . Se r e c i b e n órdeaief l p o r el t e l é f o -
no 1-1282, 937 16-21 E . 
D E C A R R U A J E 
A U T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I C O 
prec io , ipropio ipara I n d u s t r i a s y paseo por 
t e n e r c a r r o c e r í a s - a d e c u a d a s , de 24 c a b a -
Urvs y c u a t r o c i l i n d r o s . M a r q u é s G o n z á l e z 
40 ¿ n o d e m o . 1477 8-1 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N O A -
r r o de 4 r u e d a s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . M a r q u é s G o n z á l e z 40, m o d e r n o . 
147:6 S m - l 8 t - 2 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , L A S U N -
t u o s a Q u i n t a de ¡ a s F i g u r a s . C a l l e de M á -
x imo GÓme:: n ú m . 62, G u a n a b a c o a , c o s t ó 
100,000 pesos . - D i r í j a n s e p o r c o r r e o l a s p r o -
pos ic iones a C . B o h m e . 
230 26-8 E . 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se v e n d e n dos c a s a s de dos p l a n t a s e n lo 
m e j o r y m á s h i g i é n i c o d é l a c i u d a d , J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, r e n t a $71-10. $9,500, 
t iene h i p o t e c a d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede q u i t a r a l h a c e r l a v e n t a , y S a n 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos p l a n t a s , r e n t a n 
$68.90 U b r e de g r a v a m e n , $8,600, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s p o r l a p u e r t a y m e r c a d o a t r e s c u a -
d r a s . S u d u e ñ o en C ó m p o s t e l a 153, a n t i -
guo, de 11 y m e d i a a 1 y d é 6 a S de l a 
noche. 991 30-22 B . 
J O J O ! 
Se v e n d é u n a h e r m o s a finca p o r no po-
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , éS t o d a de a z o t e a , 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o u n g a r a g e por 
ser d e m a s i a d o g r a n d e , en A n i m a s 152, I n -
f o r m a r á n , de 7 a 8 de l a m a ñ a n a y de 2 
a o. 950 15-21 E . 
H E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en el C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a dos 
y c u a t r o b ó v e d a s y o sar ios . B e r n a z a 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
M U E B L E S r P R E N D A 
O C A S I O N . P O R L A M I T A D D E S U V A -
l o r , se o f r e c e n a l p ú b l i c o , se is h e r m o s o s 
} v e s t i d o s de s e ñ o r a de g r a n n o v e d a d , p r o -
p i o s i p a r a t e a t r o s y paseos . P u e d e n v e r -
ses en ¡Neipituno 99, "JLa F e i m l n e C h i c , " c a -
sa de m o d a s . 1546 4-5 
E N G U A N A B A C O A . S E V E N D E N , E N 
3,000 Cy . . l a s casas A m a r g u r a 19 y 21 . R e n -
t a n 40 O. É . B . A l v a r é z , M u r a l l a 80. 
0.-523 8-3 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E S U A -
rez , se v e n d e l a r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 849, a 1 y i n e d i a 
c u a d r a dea p a r a d e r o . E n l a m i a m a I n f o r m a , 
l a v i u d a . 1657 i l 5 - 3 F . ' 
C A F E . D E P R I M E R O R D E N . V E N T A : 
$20,000 a l a ñ o .Moderno, c é n t r i c o , en l a 
c i u d a d . T r a n v í a s . E n 1,000 centenes , d e j a n -
do a lgo a p lazos . L a k e , P r a d o 101, e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 481 4-1 
S E V E N D E U N A O A S A E N A L A M B I -
que y a m e d i a o u a d r a de V i v e s , con s a l a , 
comedor , dos c u a r t o s y s a n i d a d , c o m p l e t a , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de corredor . I n f o r m a r á n 
en O'bistpo n ú m . 111, a l tos . 
1463 8-1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , s i t u a d a en c a l l e m u y co -
m e r c i a l : t i ene m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . E n 
el d e p ó s i t o de c i g a r r o s de S a n P e d r o H n o s . , 
M u r a l l a y Oficios, i n f o n m a r á n . 
1456 4-1 
Se v e n d e n d i r e c t a m e n t e , s i n I n t e r v e n c i ó n 
de corredores , dos c a s a s de a l to y bajo , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r , c o n todos los a d e -
l a n t o s a o t u a l m e n t e e x i g i d o s p o r el A y u n -
t a m i e n t o y s a n i d a d . D i c h a s c a s a s e s t á n 
c o n s t r u i d a s s ó l i d a m e n t e con cemento , c i e -
los rasos , v l g u e t e r í a de acero , pisos finos • 
I n s t a l a c i o n e s de g a s y e l e c t r i c i d a d . E s t á n 
s i t u a d a s e n p u n t o m u y c o m e r c i a l o s e a en 
los C u a t r o C a m i n o s y a m e d i a c u a d r a de 
c o m u n i c a c i ó n , con todos los t r a n v í a s . P u e -
den v e r s e a todas h o r a s , puea no se h a n 
a l q u i l a d o t o d a v í a E l p r e c i o de d lohas c a -
sas d a n c o n a r r e g í l o a l a l q u i l e r , m u c h o m á s 
de l 9 p o r 100. I n f o r m a n en P r a d o 119. b a r -
b e r í a . 14B1 « - 1 
S E V E N D E , E N V K R D A D E R A G A N G A , 
u n a c a s a en ©1 Repanto d e l T a m a r i n d o , con 
s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s completos , en $2,350 C y , P u e d e n 
d e j a r s e $400 s o b r e la m i s m a . I n f o r m a : A . 
H e r n á n d e z Egldo número 1. 
1441 4.3! 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y d e c o m e d o r o 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; e s -
p iec la l idac l en m u e b l é s a g u s t o d e l co im-
p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e N e i p t x m o y San 
M i g u e l . 1522 ,16-3 F . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
m o s t r a d o r , c o n 11 p i e s d e l a r g o , u n e s t a n -
te de c e d r o de 6 p i e s d e l a r g o p o r 7 de 
a l t o , c o n v i l d r i e r a s y g a v e t a s . Q b i s p o 7'5. 
¡15i59 4-3 
A prec io s r a z o n a b l e s en ' E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e B e y y O b r a p í a . 
138 E . - l 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
L a c a s a q u o m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C . 2 1 8 9 0 8 E . 
P I A N O S 
5ín a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y C a 
s i t u a d o en l a c a l l e de l A g u a c a t e n ú m 53' 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n a g r a i í 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n , H o w a r d . M o n a r c h 
y H a m l l t o n r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
profesores de l mundo . Se v e n d e n a l oonta 
do y p lazos y se a l q u i l a n p l a n o s de uso a 
p r e c i o » b a r a t í s i m o s . 
344 28-7 B . 
S E V E N D E W C A R R O S D E CUATRO RUE-
das , n u e v o s y de uso, c u b i e r t o s y p a r a c a r -
g a , t í l b u r l s y f a e t o n e s ; se r e p a r a n a u t o -
m ó v i l e s , de m a q u i n a r l a y c a r r o c e r í a , a l a r -
eos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m , 8, T e l . 79SO. 
1464 2 6 - 1 i"1-
D U Q U E S A . S E V E N D E U N A C O U R T I -
11er en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n sus 
a r r e o s y e n p r o p o r c i ó n . P u e d e v e r s e a to-
ldas h o r a s e n G u a n a b a c o a , c a l l e de M a -
ceo n ú m . 68. 1442 4 -31 
M O T O C I C L E T A « I N D I A N . » S E V E N D E 
u n a de dos c i l i n d r o s y 7 H . P . e s t á n u e v a -
M o n t e n ú m e r o 104. 
1359 10-30 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S 
em p e r f e c t o es tado, de ocho c a b a l l o s de 
f u e r z a <ion dos c a r r o c e r í a s , p a r a dos p e r -
BO¡na« y ¡para c u a t r o en $500 C y , S a p u e -
de v e r e n A c o s t a 21. 
1274 8-28 
Se r e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e d » 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , u n o de 
u n a s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e ,y 
dos p a r a p a r e j a Se d a n m u y b a r a t o s . Ta- t 
l l « r de V i c e n t e C a m b r a , F o m e n t o 2 y 1^ J . 
de l M o n t e . T e l é f o n o L . £ 1 5 0 . 
C 214 8 - B 
DE ANIMALES 
02 GALLOS DE RAZAS 
OÉihod© I s l a a f i H e d a y L e g h o m s b l a n c o s y 
o scuro* , se, v é n d e n e n l a g r a n j a " L a C r i o -
H a " c a s e r í o déíl L u y a n ó , a $3 C y . S o n b u e -
n o s i p a r a m e j o r a r s u c r í a o p a r a i n í i l t r a r 
s a n g r e n u e v a . É S i t o s p r e c i o s r i g e n p o r e s ta 
m e s eolam&nte . 1481 8-1 
J A C A C R I O L L A , S É V E N D E U N A D E L A 
m e j o r , ü a n a , m á s de 7|4, s i e te a ñ o s , m a r -
c h a y guatraipeo m u y l a r g o , m u c h a c o n d i -
c i ó n y nob le s cua lLdades , q u e s ó l o p u e d e n 
a p r e c i a r l o s a f t e ionados de g u s t o , E n n a l» 
a l t o s , e í f l o r M a r t í n e z . 
1488 4 - 1 
B U E N A G A N G A . S E V E N D E UNA HE l i -
m o s a y-egua t e n t u c k l a ü a d é m o n t a y t i r o , 
b o n i t a , m a n s a , s a n a y de m u c h a s c o n d i c i o -
nes . P u e d e v e r s e a i n f o r m a r á n ; í . P i o d i r í » 
guez . M a r i n a 4. 1400 8-30 
V E N D O , H O Y , U R G E N T E , B U E N A P A -
r a t o c i n e y 60 ¡ p e U c u l a s . " H o t e l L u z , " c u a r - » 
to I L 14^3 4-2 
V U L C A N I Z A C I O N 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , todos lo s a p a -
ra tos , h e r r a m i e n t a s y m a t e r i a l e s e x c e l e n -
tes, p r o p i o s de e s t a i n d u s t r i a . S e t r a t a e n 
S a n M i g u e l 89, a l t o s , de 11 a 1 a . i m y da-
6 y m e d i a a 8 p . m . 
1181 S-26 
«SE V E N D E U N M O T O R D E G A S DSfc 
s e i s c a b a l l o s y u n a m á q u i n a d e 12 c a b a -
l l o s c o n s u d o n k e y y c a l e n t a d o r a M a r q u é s 
G o n z á l e z 40, m o d e r n o , 
1475 • 8,m-Jl 8t-2 
B E R N A Z A N L M . «. P O R R E F O R M A S 
en el loca l se r e a l i z a n los mueb le s , l á m -
p a r a s y c o l u m n a » de m a y ó l i c a , p o r l a m i -
t a d de s u v a l o r . %%% 15-20 E . 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K E L V I N E N G 1 -
N E E R I N G C O . L o n j a del C o m e r c i o , pistf 
bajo , Bfebana . 16234 90-24 D, 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d ® 7 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e i l l y a ó m a r ® @?4 
t e l é f o n o A-836S. 
133 B . - l 
A l con tado y a piaxoa, os veae^ g a r » * 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d e , CF.<sS< 
1. h ú m e r o 67. K a b a n a , 
134 E . - l 
B o m b a y Mcuít ffe OTu g a l o n e * y o r n*ww. 
?85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s po* 
h o r a , $100-00. Boarroas de Pozo P r o f u n d o a 
$86-0C y ?100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-3268. V l l a p l n n » y A r r e d o lk! o. 3 , 
135 B . - l 
r e s e i k í r i c ó s 
/ t L E M A M E d , 
¡ T l & L M O S Y AHERIGAMOS 
AI contado y a plazos los üay ea la c » 
fea B E R L I N , d« Vi laMana y Arredondo, 
8, en C , O'Reilly t S m . 67, t e l e í o n o A-3263. 
136 E . - l 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A , C O M P R A -
mos y p a g a m o s b i e n . T e n i e n t e R e y 41, D r o -
g u e r í a de S a r r á , 1432 5-31 
ras m m m moras I 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ^ 
Ing leses y Suizos son los * 
I S R U L i MAYENCE * CIE | 
í 9, Rué Tronohet—PARIS % 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
|í>rnd1,^.J,5,0S.0E u SANGRE I 
Productos verdaderos facllraente tolerados 
por el e s t ó m a g o y los la tas t inos . IxiJanti Itt Flrmu del 
Prescritos por los primeros médicos. 
©MCONPIKBK OK L A a IMITACIONES 
i G I N A d i e c i s e i s D I A R I O D E U M A R I N A F E B R E R O 3 D E 1914 
En e¡ Senado 
Nombramientos diplomáticos. Las Gran 
jas Agrícolas. Cuba en la Exposición 
de San Francisco de California. Ma-
za y Guevara se tiran serpentinas. 
Los representantes señores Váz-
quez Bello, Soto,Villalón, Pazos, Bra-
vo y García Santiago, y además va-
rias caracterizadas personalidades de 
la provincia de Santa Clara, entr»* 
ellas el ex Secretario de GoLernación 
peneral Gerardo Machado, estuvie-
ron en La tarde de ayer conferencian-
'do con gran número de senadores. 
Tuvo por objeto la visita, según 
pudimos averiguar, el recomendar 
encarecidamente que el Senado otqr-
Igue su consentimiento a la aproba^ 
ción de un proyecto de ley modifi-
•cando la Escuela de Medicina, y al 
propio tiempo, y esto constituye el 
punto más integrante' del empeíio, 
¡por lo que a los intereses generales 
de aquella provincia respecta, se 
Acuerde la subvención de la línea áe» 
¡Trinidad a Placetas. 
LAS COMISIONES 
Las de Gobierno Interior y la de 
Beneficencia, citadas para la tardo 
ide ayer, no se reunieron. 
LA SESION 
Se abre a las cuatro, con la presen-
icia de catorce. senadores. Posterior-
Emente, durante el transcurso de la 
fcesión, llegaron tres senadores más. 
MENSAJES 
Nombramientos. — El Ejecutivo 
pone en conocimiento del Alto Cuer-
po la desingnación hecha, a propues-
ta del Secretario de Estado,- de las 
Secretarías de las Legaciones de Eío 
«Janeiro y Caracas, hechas a favor de 
i!os señores José Luis González Ga-
ír iga y Rafael Gaspar Montoro y Sa-
ladrigas, respectivamente. 
Pasan a informe de la Comisión de 
' delaciones Exteriores. 
Granjas agrícolas.—En otro exten-
so mensaje propone el Ejecutivo al 
Congreso que acepte la alteración 
que se ha hecho introducir en el Pro-
yecto de Presupuesto general al man 
dato contenido en la ley de 14 de No-
viembre de 1913, por la cual se crea-
ron seis plazas de mecánicos, una pa-
ra cada granja, con el haber anual de 
900 pesos cada una, y que se consig-
ne a la vez en los Presupuestos, 800 
pesos para cubrir anualmente en ca-
da una de las Escuelas Agrícolas el 
gasto de forraje necesario para la 
alimentación de los diversos anima-
les que cada una posee, y 500 pesos 
para cada una, para otros gastos me-
nores, y que se consideren por lo tan-
to modificadas las anteriores parti-
das. 
Se propone también en dicho men-
saje restablecer la categoría de Jefe 
de Administración de quinta clase 
con ei haber anual de 2,100 pesos, en 
vez de los 2,000 que figuraban en el 
Presupuesto. 
Pasa por indicación del señor Ma-
ga, a Hacienda y Presupuesto. 
COMUNICACIONES 
150,000 pesos. — Se da cuenta del 
escrito remitido por la Cámara de 
líepresentantes referente al Proyecto 
de Ley autorizando la concesión de 
¡un crédito de 250,000 pesos para su-
fragar los gastos que origine el que 
la Nación cubana esté representada 
en la próxima Exposición de San 
Francisco de California y en la de 
Panamá. 
DOLZ: Suplica Ce acuerde la sus-
pensión de los preceptos reglamen-
tarios para discutir el leído proyec-
to. 
MAZA: Solicita que para ello se 
conceda un receso de media hora a la 
sesión, con el fin de imponerse deta-
lladamente y cambiar impresiones. 
Se toma en consideración, 
DICTAMENES 
Enseñanza agrícola,—Se le da lec-
tura al dictamen emitido por la Co-
misión de Instrucción Pública favo-
rable al proyecto referente al'nuevo 
plan de estudios para la carrera de 
ingeniero y perito agrícola, presen-
tado oportunamente por el señor Fi-
gueroa. 
Como de primera lectura, quedó 
sobre la mesa. 
DISCUSION DE DICTAMEN 
De la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos favorable a la Proposi 
ción de Ley concediendo un crédito 
de quince mil pesos para conmemo-
rar el cuarto centenario de la funda-
ción de Santiago de Cuba, 
MAZA: Vuelve a solicitar el rece-
so del acto puesto que el dictamen 
puede dar lugar a un debate. 
Puesto a votación el anterior pro-
yecto e informe, se aprueba. 
LA PRESIDENCIA: Concede el 
receso, 
REANUDACION 
Se entra a discutir la concesión del 
crédito de los 250,000 pesos para el 
objeto antes expresado. 
GONZALO PEREZ: Aunque admi-
te que no es contrario, entiende que 
se debía detallar en el proyecto la 
cUstribución de esa cantidad, 
DOLZ: Manifiesta que no es posi-
ble con antelación concretar la dis-
tribución del crédito, y por lo tanto 
se debe sólo autorizar al Ejecutivo 
en la confianza de la buena y conve-
niente aplicación que para el objeto 
sabrá darle. 
GONZALO PEEEZ: A su enten 
der, nó basta; pareciéudole natural 
que al Congreso se le diera cuenta 
antes de votar, de la inversión. 
DOLZ: Significa que no es el au-
tor del proyecto, y por lo tanto no 
puede dar esas explicaciones del de-
talle, los cuales a su entender depen-
derán de las circunstancias, y termi 
na suplicando que sea votado el cré-
dito. 
Sométese a votación y se aprueba. 
MAS LECTURA 
Nueva línea. —Se le da a otra co-
municación de la Cámara de Repre-
sentantes dando cuenta de la aproba-
ción del proyecto de Ley autorizan-
do al Ejecutivo para construir una 
línea ferrocarrilera desde Paso Real 
a los Remates. 
Obras públicas.— Otras dos comu-
nicaciones de la misma Cámara, con-
tráense a det-erminar las obras pú-
blicas acordadas realizar en las pro-
vincias de Santa Clara v Oriente. 
DISCUSION DE DICTAMENES 
Una pensión—Se someten a delibe-
ración los dictámenes de las Comisio-
nes de Hacienda y Presupuestos y de 
Asuntos Militares, favorables a la 
proposición de ley concediendo una 
pensión a la hija del teniente Alber-
to Alberty, de novecientos pesos al 
año. 
MAZA: Muestra su inconformidad 
con la forma de la redacción del pro-
yecto. A su juiciOj parece inmoral el 
que se consigne la condicional de 
"hasta que se case". 
r 
Las PASTILLAS D E L DR0 RICHARDS no son purgantes, sino 
digestivas, antisépticas y tónicas reconstituyentes. Significa esto que las Pastillas del 
Dr. Richards en lugar de debilitar, DAN FUERZAS; en lugar de hacer en-
flaquecer, HACEN AUMENTAR E L PESO porque perfeccionan la digestión, 
asimilación y nutrición. En casos de estreñimiento crónico puede necesitarse 
un laxante como los Laxoconfites del Dr. Richards y por eso los agregamos y 
envasamos separadamente, pero tomar purgantes ORDINARtOS diaria-
mente es peligroso y tomarlos dos o tres veces al día es positiva-
mente perjudicial. SI le cuesta a Ud. trabajo creer esto pregunte a. cuaiquier 
médico. LAS IMITACIONES SON SIMPLEMENTE PURGANTES 
AUNQUE PRETENDAN NO SERLO. Las Pastillas del Dr. Richards son 
elaboradas CON INGREDIENTES ESCOGIDOS Y NINGUNO DE 
ELLOS E S PURGANTE. -Los que sientan llenura o sofocación después d;e 
las comidas, eructos agrios o amargos, dolor sordo en el estómago, a c u m x d a c i á r L de 
gases, nerviosidad e inquietud, biliosidad, cansancio, falta de ánimo, etc.,. deben 
ocuparse del estómago y tomar las Pastillas del Dn Richards, elaboradas en Nueva 
York y de venta en T O D A S las 
farmacias. 
M U E S T R A S G R A T Í 
^ C Ü P O N P A R A D E T E N E R GRATIS 
XüN FRASCO DC MUESTRA DE 
BEL 1 r.: 
Solicítense en la Habana : 
Del 1 al 7 del mes. Droguería Sarrá , Teniente Rey 4L 
«• 8 ** 15 " M Dr, Taqtteche!, Obispo 27. 
«« 16 " 23 " M Dr. González, Habana 112. 
" 24 <$ 31 " M Majó y Colomer, OaDaiio 119, 
* Si Ud. no ha usado aún las Pastillas del Dr^RicEards y padece malestar 
despoés de las comidas, desgano, eructos agrios, cólicos, vómitos, jaquecas, 
biliosidad, nerviosidad, insomnio, fiebres gástricas, catarro al estómago, 
tristeza, decaimiento dd ánimo ú otros sufrimientos provenientes de malas 
digestiones y dispepsia, o relacionados con estos males, no se deje correr; 
pruebe estas Pastillas, en la íntima seguridad de hallar en ellas pronto alivio. 
Y si se halla estreñido, pruebe los Laxoconfites del Dr. Richards, pues el 
estreñimiento es lo que trae males taa serios,,- como almorranas» ictericia,, 
apendicitís y otros. ^ -•• 
Llene el siguiente espacio. Use H p ^ c ü ^ í ^ ^ 1 1 ^ ' ' 
Kombra; y apellido. 
Xalle y nájaerQ__„ 
Pcftbdda 
EN OTRAS PARTES TODO E L TIEMPO. 
Es carteles, periódica y -feojas soekas se amradan los mmkx&~4e 
los establecimientos. 
Con poco esfuerzo, pues se anuncia, en periódicos, carteles y 
hofas sueltas, podrá ud. averiguar en que botica, farmacia o 
droguería de su localidad se da gratis tm frasquito de muestra de 
Pastillas del Dr. Richards presentando un cupón como este-. 
Uno solo a cada solicitante por muchos cupones que presente. 
Bsv Elchafds Dyspepsfa Tablet Assocjailoo 
B o x 2 2 6 , N e w Y o r k , 
fim •imiiili iiipiüiniiii r- ' I I — if 
A l ponerse a discusióu la. totalidad 
pide votación nominal. 
Se aprueba por quince votos con-
tra dos. 
MAZA: Pide que sean suprimidas 
las palabras antes citadas. 
GONZALO PEEEZ: Abunda en la 
misma opinión y pide que sean expli-
cadas las razones que en este caso 
hayan obligado a fijar esa condicio-
nal, cuando en ninguna otra ocasión 
se había hecho. 
M AZA : Pide que se consigne en su 
lugar la palabra vitalicia. 
OARNOT: Está de acuerdo con es-
to último. 
FERNANDEZ GUEVARA: Le ex-
traña que esa objeción no la hubiera 
hecho hasta ahora el señor Maza, 
puesto que así se consignó en otros 
casos, entre ellos, con la hija del ge-
neral Máximo Gómez. 
MAZA: No estaba aquí—dice—; si 
Imbiera estado, me hubiera opuesto. 
GUEVARA: Con calor y elocuen-
cia siguió defendiendo su punto de 
vista, aunque congratulándose si se 
aceptaba el criterio contrario. 
GONZALO PEREZ: El señor Gue-
vara presente estaba cuando él emitió 
su opinión respecto al particular, y 
siendo el señor Guevara tan conoce-
dor de las cosas de España, sabía bien 
que se había criticado siempre eso de 
las pensiones, mientras no se contrae 
matrimonio. 
Habla de las muchas pensiones in-
justamente concedidas, añadiendo 
que, dado el sistema de otorgarlas, 
sólo las tenían las personas que goza-
ban de algún valimiento. 
MAZA: Se extraña de que el señor 
Guevara hubiera encontrado mal en 
él, lo mismo que le había aplaudido 
a los señores Carnet y Gonzalo Pé-
rez. 
El era opuesto, como todos sabían, 
a esas concesiones, y mucho más, con 
las injusticias, como había señalado 
el señor Gonzalo Pérez. 
Se opone, por lo tanto, consecuente 
con su criterio, el cual le ha impedi-
do siempre autorizar pensión algu-
na en esas condiciones. 
Entre los señores Fernández Gue-
vara y Maza se entabla un tiroteo de 
palabras y de imputaciones recípro-
cas, de escasa importancia en el fon-
do, hasta que finalmente es aceptada 
la enmienda por la cual se ha venido 
a concedérsele mucho más a la inte-
resada que lo que sus defensores prer-
tendían. 
Se aprueba el proyecto. 
E L REGLAMENTO 
E l artículo 35. — A l ponerse a dis-
cusión la continuación del Reglamen-
to del Senado, manifiesta el señor 
Regiieiferos que por deferencia a no 
encontrarse presente el señor Cisne-
ros, que había solicitado tomar par-
te en la deliberación de ese artículo 
35, y los siguientes, se dejara, en sus* 
pensó. 
LAZO: Hace notar a la Fresiden* 
cia que no había "quorum" en.aqu 
momento. 
X se levanta la sesión... ^;M$^ ¡ 
" b a n c o e s p a ñ o l / 
J U N T A G E N E R A L 
T R A N S F E B I I X w | 
Por falta de quorum no pudo celê  
brarse la Junta General de señores ac-| 
cionistas del "Banco Español do 
Isla de Cuba" convocada para ayer.;. 
En tal virtud, y con arreglo a lo| 
preceptuado en los Esattutos de laal 
Institución, dicho acto ha sido transfrHJ' 
rido para el 17 de este mes, a las do-1 
ce del día. 
ternidad, pero- no se debe; tener mngúi¿: 
Inauguración del Servicio de Saneamiento de la Habana 
Han dado comienzo los trabajos de saneamiento en el día de ayer, en esta capital por las brigadas de obreros del Departamento de Sanidad, en las casas de los barrios de Arsenal, Jesús María, Pila y Cayo Hueso. 
Sesenta hombres coímponen la sección de obreros, que se hallan divididos en grupos de quince. 
A las siete de la mañana principiaron a realizar la comisión a ellos encargada, sacando de muchas casas y solares, así como también de varios establecimientos, infinidad de basuras y objetos inservibles 
De una casa de huéspedes existente en la Calzada de Belascoaín, fueron retirados varios tabiques que dividían la sala y comedor en cuartos, por estar'instalados los mismos en forma antihigiénica y carecii 
necesaria. 
mmmm 
eciendo de la ventilación 
/ ^ ^ O T E 4^PAR(5A^1>E LA BBiaADA aASf ly^EA COIOTA LOS '/TAitECOS 
3ALDEO BE UNA AZOTEA 
